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D I A I U O D E L A M A R I N A . 
Habiendo falieciJo el Sr. D . Manuel 
Sainẑ  agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Remedios, con esca fecha he nombrado 
para dicho cargo á la Sra. D" Pilar Sainz, 
viuda de Sainz, con quien se entenderán en 
lo sncesivo los Sres. susoritores á esto pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 4 de junio de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
Con esta fecha cesa el Sr, D. Bernabé 
Pérez en el cargo de Agente del DIARIO 
DEkLA MALINA en San Juan y Martínez, y 
queda uombrado para eustituirle el Sr. D. 
Antonio Carcedo, quien hará los cobros pon-
dientes, y con ól se entenderán en lo suce-
sivo los señores susoritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 2 de junio de 1887. 
E l Administrador. 
Por fallecimiento del Sr. D . José Rueda y 
Bustamante, con osta fecha he nombrado 
Agente del DIARIO DE LA MARINA en Re-
gla y Guanabacoa al Sr. D . Enrique Rueda 
y Castañeda, quien quoda .encargado de 
los cobros, y con él se entenderán en lo su-
cesivo los señores susoritores á este perió-
dico en las mencionadas villas. 
Habana, 31 de mayo do 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TBLE6RAMA8 POE El 0ABL1. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A E I N A . 
A t DIARIO DK LA MARINA. 
Habana 
T E L B O R A M A S DE! A N O C H E . 
Paris, 7 de junio, á las 8 
de la noche. 
S e g ú n , t e l e g r a m a de Burdeos , Mr. 
Mongolfier, propietario de u n a fun-
d i c i ó n de acero, f u é asaltado en u n 
coche del ferrocarri l . E l agresor h a 
sido arrestado. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Lóndres, 8 de junio, á las} 
9 de la mañana . S 
E l S tandard publ ica u n te legrama 
de B e r l i n , en que dice se asegura de 
u n modo positivo que los tres empe-
radores c e l e b r a r á n en breve u n a 
conferencia. 
T a m b i é n dice que e l P r í n c i p e I m -
p e r i a l s a l d r á p a r a L o n d r e s e l próx i -
mo s á b a d o , y que p e r m a n e c e r á a l -
g ú n tiempo en l a i s l a de K i g h t . 
Paris, 8 de junio, á la,s 9 
y 45 ms. de la mañana. 
E l Gobierno h a notificado á l a s 
potencias que no puede dar s u apro-
b a c i ó n a l convenio anglo-turco res -
pecto del Egipto, y que ú n i c a m e n t e 
lo a p r o b a r á considerando ese con-
venio como base para u n a p r ó x i m a 
n e g o c i a c i ó n . 
E l diputado M r . A r e n a h a desa-
fiado á M r . M a y e r , redactor de L a 
L i n t e r n a , por haber atacado á los 
corsos. M r . Clemencjeau y M r . L a -
ckoy h a n apadrinado á Mr . Mayer . 
M r , R e y n a c h , editor de T A I RepttbU-
qae J F r u i i < j a i s e , y M r . Meri l lon , dipu-
tado, apadrinaron á M r . A r e n a . 
L o s adversar ios se batieren á l a es-
pada, y M r . M a y e r s a l i ó l igeramen-
te herido en u n a mano. 
Vicna, 8 de junio, á las ) 
11 de la mañana $ 
E s t á n h a c i é n d o s e grandes traba-
jos para contener l a i n u n d a c i ó n en 
H u n g r í a . A la fecha ex is ten y a 
construidos grandes diques y com-
puertas para contener las aguas. 
L a p o b l a c i ó n de Maco corre inmi -
nente peligro de inandacion. 
Nueva York, 8 de junio, á las i 
0 de la tarde, s 
Procedente de l a H a b a n a , h a l le-
gado e l vapor americano Ci ty of 
Washington. 
T Ü L K C ^ l t A M A S O O M B K C I A L S f i . 
Nueva York , j i m i o 7, d las 6 \ 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á S16-70. 
Descuento papel comercial, 60 djv., 5 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v. (banqueros) 
A $4.85Jé ets. 
Idem sobre Par ís , 60 dfv. (banqueros) á 5 
franflos 18^ cts. 
Mero «obre Hambargo, 60 div. (banqueros) 
á.96. 
Bonos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 129Jé ex-interés. 
Centrífugrag n . 10, pol. 96, 5 6 i l 6 . 
Centrlfngras, sfp&o y flete, & 2 13i l6. 
Regalar & buen refino, de 4 3 ^ á 4 % . 
Azúcar de miel, 4 ^ á 4 ^ . 
El mercado pesado, y los precios nominales. 
Mieles nueras, á 20J-é. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, á 7.10. 
Lóndre t i , j i m i o 7. 
Azúcar de remolacha, l l f l O ^ . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 18¡8. 
Idem regular refino, de 11 a I l i 6 . 
Consolidados, á 101 l l i l G ex-interés. 
Cuatro por ciento espaSoi, 67^ex>cnpon* 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 pot 
100. 
F a r Í 8 t j t m i o 7. 
Henta, SporlOO, ft82fr.02^cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo oí 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A , 
D H L 
D E C O E S E D O H B S . 
C a m b i o » . 
1-4 á 6i p g P . oro es 
j pañol, según plaza 
" ' ! fecha y cantidad. 
I N Q L A T E K K A , 
F R A N C I A . 
K 20j á 211 p: 
" " " ( español , 
fe 
pañol, 
6i á 7 p; 
A L E M A N I A , 
pañol, á 
4} á 5 pS 
pañol, á 
P. , oro 
60 dp . 
P . , oro es-
60 dir. 
: P . , oro <M 
3div. 
g P . oro M— 
60 dir. 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O 
T I L , 
M E R C A N -
9 á 9i P S P . » oro es 
pañol. 60div. 
9 i á 10^ p g P . , uro 
español, 3 -t^. 
í 6 á 8 p g aunal oro y 
l billetes. 
9 á 9i rs, oro arroba. 
Mercado naeionsa 
ASVOABBB. 
BUnoo, trenes de Deroene y 
Rillieax, btjo á regular . . . . 
Idem, idem, Ídem, id., florete. >• IGiá lOir s , oro arroba 
Cogucho, inferior (i regular, ) . i A A1 , 
númeri 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . ( 4 i á 4 i <>™ arroba 
Idem bueno á superior, n ú m e - / *« * . , 
ro 10 á 11, idem f 4 Í a 4^ rs. oro arroba 
Quebrado inferior á regular, ( 
número 12 á 14. I d e m . . . . . . < 5 i á 5* rs- oro arroba-
5 í á 6 rs. oro arroba. 
6 i á 6 | rs. oro arroba. 
7 á 7 i rs. oro arroba. 
Idem bueno, n? 15 á 16 id . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Idem florete, n? 19 á 2 0 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
OBHTRTFUOAS D B GUARAPO. 
Palariíaoion 94 á 96. Sacos: de 4 11T16 á 4 15il6 
leales oro arroba: bocoyes de i i á 4 | reales oro 
arrobS) según número. 
A Z U 0 A B D B M I E L . 
Polarización 86 á 90. De 3 7il6 á 313[16 rs. oro arro-
ba, según envase y número. 
A Z U 0 A B U A B O A B A D O . 
Co nun á regular refino. Polarización 86 á 90. D e 
S 5[16 á 313[16 rs. oro arroba. 
C O N C E N T R A D O . 
Kominal. 
Bezotes Corredores de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. José Díaz Albertini. 
D E F R U T O S . — D . Francisco Marill y Bou y dea 
Joaquín Toecano y Blaín 
CoiiZíicioneg de la Bolsa Oücia! 
ei. din 8 de junio de lütíl. 
O S O v AbriO & 22dH por 100 y 
Í>35L < cierra de 22«i4;á,229}é 
JOSO K«P AÑO Í f por 100 & las dos¡ 
Tipo de 
F O N D O S P U B L I C O S 
ienta 3 por IQ<} interés y 
uno de amortización 
anual 
ídem, id. y 2 id 
ídem de anualidades . . . . 
Uílletes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de C u -
ba • •> • • • • • 
Bonos del Tesoro de Puer-
t o - R i c o . . . . . . • • • > . . 
Sonos del Ayuntamiento. . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco EspaSoi de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . • • • > . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina i 
Cuja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana • • • • • • • • i 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur ••••••< 
Primera Compañía de V a -
pores de la Babíb . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana mmmmmmmm 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
M a t a n z a s . . . . u „ . . . . . . . . •> • • • • • • 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana.. 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegosá 
Vill aclara • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanotí-Spíritus ex-d?. . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
deíOoste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habanaá Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
nfrpn;n "Central Reden-
ción" . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
Idem iie los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 















NOTICIAS DE VALORES 
i AbrW & 22914 por 100 y O E O 
iel cuao"^pa5ol. \ 229,4 * 229^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
tienta 3 p g Interés y uno de 
amortización anual 
ídem idem y 2 í d e m . . . . . 
Idem de anualidades.... 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Qonoa del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
'f anco Español de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio. . . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de "Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H a 
condados 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanctl-Spíritus. . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Cumpañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "C-ntral Redennion,,..., 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa C a -










601 á 591 
41 á 88 
70 
74 á 70 
611 á 601 D 
281 á 26J L» ex-9 
181 á l é j P 
38í á 871 
17 á 151 
D 
9 á 7 
«ol á 85 
D 
25 á 234 D 
41 á 4 
84 á 76 
Habana, 8 de junio de 1887. 
LEY DE ENJUICIAMIENTO M I L I T A E 
TRATADO V. 
DE LAS SENTENCIAS. 
(ContinúaJ. 
31.3? Obtenido el servicio correspondiente, el F i sca l 
instructor pasará á la prisión, hará la notificación del 
fallo j pondrá on capilla al sentenciado, facilitándole 
los auxilios religiosos, los que necesitare para otor-
gar testamento y los demás compatibles con su situa-
ción 
4? E l regimiento del reo, con bandera, ó la fuerza 
que le reemplace, ocupará siempre el lado del cuadro 
que dé frente al sitio e ique deba tener lugar la eje 
cucion y en los otros dos lados de derecha é izquierda 
se colocarán los dos piquetes de los demás Cuer-
pos, sin consideración á preferencia ni antigüe-
dad. 
5 í A la hora señalada el reo, do uniforme, será 
conducido por el piquete encargado de su custodia y 
la fuerza que además juzgare necesaria el Gobernador 
ó Jefe superior de las armas 
6? A l acercarse el reo al cuadro, la banda dará 
un toque de atención y acto continuo el Sargento ma-
yor de la plaza y en su defecto un Oficial del Estado 
mayor ó el jefe que designe la Autoridad militar; pu-
blicará un bando expresando que incurre en pena ca-
pital, como promovedor de sedición en acto del ser-
vicio, el que levante la voz pidiendo gracia para el 
sentenciado. 
7? E n el sitio de la ejecución, el piquete se colo-
cará dando frente al reo, y reconciliado éste breve-
mf-nte con el sacerdote que le acompañe, si lo desea-
re, ejecutará la sentencia. 
8? E n seguida tocarán marcha todas las bandas, 
desfilando las tropas por delante del cadáver, el que 
conducirán después al lugar de su enterramiento los 
soldados do la compañía del reo, ó en su defecto, los 
que se nombraren 
E l cadáver podrá ser entregado á los parientes, si 
lo solicitan y la Autoridad militar no halla inconve-
niente; pero el entierro no podrí hacerse con 
pompa 
Art. 419. Cuando deba ejecutarse la pena de muer-
te en la forma establecida por la ley común, el Fiscal 
instructor, por conducto de la Autoridad judicial de 
qaiau dependa, pedirá los auxilios necesarios á las 
Autoridades judiciales y administrativas del órden 
civil. 
Lo mismo en este caso que cuando un reo no militar 
deba ser pasado por las armas, la ejecución se llevará 
á cabo sin observar las prescripciones establecidas en 
el artículo anterior; y sólo se nombrará el piquete que 
custodie y ejecute al reo y la fuerza armada que dQs-
pusiere el Jefe militar, pablicándose siempre el ban-
do que en dicho artículo se ordena. 
Art. 420. E n los días de fiesta religiosa ó nacional 
no se ejecutará la pena de muerte, á n o ser en los ca-
sos señalados en el párrafo segundo del art. 78 del 
Código penal del Ejéreito. 
Art. 421. E l Fiscal extenderá en la causa la co-
rrespondiente diligencia de haberse llevado á cumpli-
do efecto la pena de muerte, expresando la forma en 
que se hiciere. 
Art. 422. Cuando á la pena de muerte deba pre-
ceder la degradación militar, el sentenciado irá ves-
tido de uniforme completo, llevando su espada, si fue-
se oficial, uno de los soldados de la escolta. 
Publicado el bando y colocado el reo en el Centro, 
del cuadro frente á la bandera ó estandarte^ dispon-
drá el Fiscal instructor que el Oficial sentenoiado ciña 
la espada, é inmediatamente después que un sargen-
• E l Fiscal pronunciará préviame^te. para el acto del 
despojo esta fórmula: "Despojad á . . (el nombre 
del sentenciado) de sus arma*, insignias y condecora-
ciones, de cujo uso la ley le declara indigno; la ley le 
degrada por haberse él degradado ssímísnjo." , 
Art 423 Cuando la degradación no preceda á la 
muerte, se verificará al frente del Regimiento del reo 
y de la tropa que designe el Jefe, Superior; y hecha, 
será entregado el reo á 1% Autoridad civil para el cum-
plimiento de las penas principales. 
(Se cont inuará . ) 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viérues 10 del corriente mes, álas doce en punto de 
«u mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que se extrí\)eron en el anterior sorteo, 
que con las las K5,527 que existen, en el mismo globo, 
completan los 17,000 números de que consta el sorteo 
ordinario número 1,241. • 
E l día siguiente 11 ántes del sorteo se introducirán 
las 473 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total de 484 premios. 
E l sábado 11 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podran 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los bületes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,242; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término se dispondrá de ello». 
L o que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 4 de junio de 1887. — E l Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gavir ia . 
Administracioíi 
Central de Eentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 11 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,212 que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 25 de j unió del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
iViímero . Importe 
depremios. de los premios. 
1 de 200.000 
1 de 50.000 
I d e 10.000 
I d e 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones de 500 
pesos cada una para la 
decena del primer pre-
mio 4.500 
2 Id. de 500 cada uno pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 1.000 
Son 484 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
L o que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana. 4 de junio de 1887.—El Administrador 
Central, É l Marqués de fíamria. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A ! . I>E H A C I E N -
DA P U B L I C A . 
NEGOCIADO DB CBIíSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de mayo último, se avisa á los 
Sres. Censatirioa que pueden pasar á recogerlos á la 
sección de Recaudación de esta Principal sin recargo 
d« ninguna especie haata el dia 12 de julio próximo. 
Transcurrido dicho plazo se procederá á su cobro 
por la vía de apremio.—Habana, 8 de junio de 1887.— 
Oárlos R . Vega Verdugo. 3 i? 
Recaniacion JMieia l de los productos 
embargados ai Excmo Ayuntamiento 
AVISO 
Se suplica á los señores contribuyentes al Munici-
pio por el concepto de plumas de agua, se sirvan pa-
sar á abonar las del año corriente en esta oficina, Mer 
caderes n9 4, de 11 á 4 dé la tarde.—Habana, junio 19 
de 18S7.—El Recaudador Judicial, Francisco de 
Cuadra. 6^10 8 3 
ffilMiEi 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de, edicto y jvre 
gon y término de quince dian, cito, ¡lamo y emplazo 
para que comparezcan, en esta Ccmision Fiscal, sita 
en la Capitanía del Puerto, á Francisco Alonso y 
Francisco Bilbao, marineros españoles que fueron de 
la dotación del vapor inglés Ardanach, con objeto de 
que den sus descargos en sumaria que se les sigue por 
delito de deserción. 
De no comparecer se les seguirán los perjuicios con-
siguientes. 
Rabana, 6 de Junio de 1887.—El Fiscal, l iar) MCÍ 
Goniá'ea. 3-9 
Ayt idant ía de marina df, ifie^Za.—DoÑ JOSÉ CON-
TRERAS GUJRAÍ,. Alféres de navio de la Escala 
de Reserva, ayudante militar de marina del Dis-
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
E l lúnes, trece del corriente, á las doc^ del rtii, se 
rematarán en los almacenes de San José dé la Habana 
en la rampa que queda frente á la calle délas Damas 
ciento treinta y nueve mil novecientos quince p;és de 
madera de pino de tea y ciprés y once mil quinientos 
setenta piezas detf ja maní, tasado todo en la suma de 
tres mil novecientos setenta y cinco pesos cuarenta y 
siete centavos oro, haciéndoí B la rebaja de un quince 
Eor ciento y no admitiéndose proposiciones que no cu-ran los dos tercios del avaluó, descontando el expre-
sado quince por ciento por ha'ieilo así dispuesto por 
haber quedado sin efecto el remate por falta de licita-
dores. y cuyas maderas se encuei.tran en dichos A l -
macenes, en donde se pueden v»r, v todas procedentes 
de la goleta americana Annie B . Hoffres Y para co-
nocimiento general libro el presente en Regla á siete 
de junio de mil ochocientos ochenta y siete.—El fiscal, 
JoséContrerfa . Cn 842 5-8 
DON LBÁNDÍIO PRIETO Y PEREIRA, Juez de primera 
instancia del distrito de Jesús María. 
Por el presente se hace público: Que en los autos 
ejecutivos seguidos por d Ldo. D. Manuel Viddcs 
Pita contra el Ldo. \ •. Hilario Cisneros como admi-
nistrador judicial del concurso de D. José Pió Mazo-
rra y Hermanos sobre pesos, se han embargado diez 
acciones de la fc mpr^sa del Ferrocarril del Oeste, de 
cuya enajenación se entiende; y para emitir y entre-
gar las cédulas de dichas acciones informa la Compa-
ñía que tiene que recojer los recibos de los pagos de 
los dividendos pasivos, que son los títulos provisiona-
les de las acciones, y en caso de que los interesados en 
ellas no puedan verificar la presentación de esos do-
cumentos deben anunciar la petición que hacen, pa-
ra que cualquiera que se cousi'lere con derecho á 
oponerse á la solicitud de emisión ó entrega de las cé -
dulas, lo haga dentro de veinte dí.is, con arreglo al 
t.ículo mif ve del Reglamento de la Empresa; compa-
reciei do al efecto en este Juzgado por medio del i n -
fiascrito Escribano ante quien radican los autos de re-
ferencia. Y para que se publique por t' es números 
consecutivos del DIARIO DE LA. MABIÍTA se libra el 
presente. Habana junio 2 de 1887.—L'eaniiro Prieto. 
—Por su mandado, Pedro Rodrigue^ Peres. 
7077 3-7 
M O V I M I K ^ T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio. 9 Saratoga: Nueva York. 
9 Panamá: Nueva York. 
11 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso. 
12 Avon: Veracruz. 
12 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracruz. 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
11 City of Alexandria: Nueva York, 
15 Washington: Veracruz. 
15 Habana: Cádiz y escalas. 
15 Munuela St. Thomaa .» «moalas. 
15 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso. 
Ifi Cienfuegos: Nueva York. 
16 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
18 Guido: Liverpool. 
21 Ardandhu: Glasgow. 




Junio 9 Niágara: Nueva York. 
10 Isla de Cebú: Veracruz y escalas. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas, 
11 Manhattan: Nueva York. 
11 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
14 Avon: Jamaica y escalas. 
14 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
14 Panamá: Nueva York. 
14 City of Alexandria: Veracruz y escalas, 
15 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
15 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
15 Bremeña: Santander y escalas. 
16 Washington; St. Nazairey escalas. 
16 Saratoga: Nueva York. 
1» City of Puebla: Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
20 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
22 Pío I X : Santander y escalas. 
I to le despoje de ella, haciendo ademan de romperla y 
E s copia-Habana. 8 de .ionio de 1887,—S¡ Slfl' J arrojándola al suelo. Asimismo le irá despojando su-
ifcc» »t«nno¿ /??Í # ? f?6 Mwmwh ' J cesiyaniíat? de to<Ja« m iasigaias y conaecwaciones, 
PUERTO DE LA HABAM. 
E N T R A D A S . 
Dia 7: 
De Torrevieja y Canarias en 49 dias bca. esp. Amelia 
A . , cap. Tejera, trip. 13, tons. 351: con sal, á G a l -
ban. RÍOS y Cp. 
-Cayo Hueso en 1 dia viv. amer. Christiana, capi-
tán Carballo, trip. 7, tons. 37: en lastre, á M. Sua-
rez. 
-Nueva York en 5 dias vapor amer. Manhattan 
cap. Stevens, trip. 40, ton. 1154, con carga gene-
ral, á Hidalgo y CV 
-Cardiff en 21 dias vap. ing. Bembrack, capitán 
Beneke, trip. 25, tons, 1,251: con carbón, á M. 
Calvo y Cp. 
Dia 8: 
De Filadelfla en 6 dias vap. ing. Chiswick, capitán 
Gowen, trip. 22, tons. 796: con tonelería, á L . V . 
Placé. 
Tampa y Cayo Hueso en 1\ dia vap. amer, Ol i -
vette, cap. Me. K a y , trip. 45, tons. 1,104: en las-
tre, á La^vton y H9 
S A L I D A S . 
Dia 7: 
Para Delaware (B. W . ) berg. amer. John Hasbrook. 
cap. Coble. 
—Delaware (B. W.) gol, amer. Herald, cap. Gray, 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T 4 M P A y C A Y O H Ü E S O en el vap. ameri-
cano Olivette: , ,. _ j 
Sres D Federico Caniei'a—Mauricio Dussag—Juan 
Meíiendez—rAbelino Herrera—A. Valdés—A Orta— 
F . R. García—rLuis de la Cruz—F. M. Menenat^— 
Jo&é G, Hernández—Rafael B. -Rodríguez—Fernando 
C. Bianchet—Tomas Suarez—Fernando V. Andane-7r 
Cárlos CRt/illy—Josefa Alvarez é hijo—Serafina S. 
Burgos é hija—Pablo P. Hernández—Bernardino 0. 
Pérez—Valentina A. Soriano—Joaquín A. Azmerich 
—Cárlos Céspedes—R. López—José A. Ramos—Mo-
desto P. Meuendtiz—Alfredo Reinóse—Inocencio B . 
Alvarez—José Pi—Antonio S. Alvarez—S M. Sten-
gers. 
De CAYO.HUESO en el viv. amer. Christiana: 
Sr. D . Miguel Díaz Ramírez. 
Ent radas de cabotaje. 
Día 8: 
De Bahía Honda gol. Gaspar, pat. Colomir: con 500 
piés caoba, 100 polines, 100 caballos leña y efec-
tos. . , ... „ • 
Sagua gol. Rosita, pat. Acuña: con 400 sacos car-
bón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 8: 
Para Caibarien gol. Engracia, pat. Bvjosa, 
Santa Cruz gol. Jóven Manuel, pat. Macip. 
Sierra Morena gol. M* Teresa, pat. Salvá. 
Nuevitas gol. Dolores, pat. Molí. 
B a q u e s con r e g i s t r o abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Fannie B . Tuckes, 
cap. Sylvester: por C. E . Beck, 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri! 
por Francke hijos y Cp. . 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J , R, Bancos. 
Santander bca. esp. Castilla, cap. Isasi: por J . 
Rafecas y Cp. 
Nueva York berh. esp Morey, cap. Cabrera: por 
A. Serpa. 
Del Breakwater bca. alemana Deborach, capitán 
Haak: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. ., 
Barcelona y extranjero berg esp. Marcelina, ca-
pitán Pagés: por J . Balcells y Cp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por Sobrinos de 
Herrera. 
B n o n e s q.ue se h a n despaobado. 
Para Sagna vap. esp. Euskaro, cap. Lnzárraga: por 
J . M. Avendaño y Cp.: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
250 termos tabaco y efectos. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuoodo: por M. Calvo y Cp.: con 
efectos. 
Matanzas vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp.: en lastre. 
Buques que b a n abierto registro boy 
Para Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, capitán 
Barceló: por Badia y Cp. 
Bufield pailebot esp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M. Sii»rez. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
llo: por M. Suárez. 
San Sebastian (vía Sagua) berg. esp. Salvador, 
cap. Endeiza: por I . Amiel y Cp. 
—^Santander, Barcelona, Cádiz, Puerto-Rico y es-
Calas vap. esp. Ponce de León, cap. Sevilla; por 
J . Avendaño y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco terólds 2£0 
— — 
F ó l i s a s co r r i da s e l dia 7 de 
junio. 
Azúcar cajas 
Aeúoar sacos. . . . 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . , . . , . , . 
Tabacos torcidos 
Picadura kilos 







Venta* efectuadas el 8 de junio de 1887 
4S0 quesos Patagrás $'¿5 qll. 
100 sacos arroz canilla blft ico. . . . 8 i rs. arr. 
15 cajas chorizos F . Laviña 13 rs. lata. 
50 cajas hitas sardinas grandes en 
aceite 2J rs. lata. 
200 c. latas de 23 libras aceite Riera 2'^ rs. i.rr. 
lf> sacos cominos Siiperiores det'. . $17 qtl. 
500 quintales ce'-ollas detalladas... $9 qtl. 
500 canaslos papua ; Rdo. 
10 hla». frijoles UKAÍCÍ.-. lOj rs. arr.' -
SWl cajas frutas Mugaburu Rdo. 
500 c. fldeds del país L a Salud Rdo. 
100 sacos arroz canillas -amarillo.. 9rs. arr. 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
H A C E N PAGOS P O I t E L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de créd i to . 
dirán letras sobre liSadres, Kew-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roniá, Vénóciií, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz. San Juan de Puertis-Rioo. &, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, íbiza, Mahony Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Soíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
«íortvHa» k I ni 10 15H-1K 
J . A. B A N C E S g 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O . S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
B s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sobre las principales plazas do 
F r a n c i a , 
Ing laterra , 
M é j i c o y 
L o s Es tados -Unidos . 
3 X y ( 
T n. 12 
>PO SI , 
156-1E 
C U B A N U M . 4 3 
E N T R E O B I S P O "S" Ó B R A F I A , 
tbtran letras a oona y larga vista sobre tonas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isla* 
Baleares y Canarias. Cn 80fi 15B-Jn 
. M . B o r l e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
]? oilitan cartas de créd to 
y g iran le tras á corta y larga v i s t a 
HOBHK S B W - Y O R K , B O S T O N , CBUÍCAGO, 8A» 
F R A N C I S C O , NÜKVA ORJJEANS, VERACBÜJB, 
M E J I C O , SANJÜÁÜS O E P Ü E R T O - í U C O , PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B l ' K -
IÍEOS, I . Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, NAPOIJES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . . A S I COMO S O B R E TODAS LAP 
O A P I T A I i K S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S B 8 
lí'AÑOI^AS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
OB L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
«TIEA C L A S E OR VALORES P U B L I C O S , 
Tu 190 IRR-PI 
xoa , ü a t j i i m i o s 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á co r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, G é -
nóva, Marsella, Havre, Lille, Nántes, 8t. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
IT. G-elats y Cp. 
R A I I * 
13 , M E R C A D E R E S 1 3 , 
G i r a n letras á corta y larga v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K . , N E W - O R L E A N S , LON-
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , BORDEAUX, C E T -
T E , S E N D A Y E , L Y O N , M A R S E I L L E , SAINT 
JEAN P I E D D E P O R T , O L O E O N , O B T H E 5 B , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O i í T , H A M B t J R -
GOi V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M E J T C O , VK-
K A C R U E . SAN J U A N D E PUKR.TO K 7 C O , MA-
V A G U E Z , P O N C E V S O B R E T O D A S L A S CA-
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D B 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 1225 313-HSg 
EÍDALSO Y COM?. 
2 5 , O B R A F 5 A 3 5 , 
Hacen pagos por al cable, giran leíias & corta y larga 
nsta y dan cartas de crédito sobre 51 ew-York, Phila-
delphia, New -Ürieaus, SanPrancist;. Lóudreí, París, 
Madrid^ Barcelona y demás capitale.: y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Earcipa, así como 
«obre todos los pueblos de Espa&a y sus pertenencias* 
I n. 11 Ififr-IB 
P A R A G I B A R A 
goleta S E I S M A N U E L A S , patrón Suau: admite car-
ga y pasajeros: do más infoimes su patrón en el raue-
lle'de Pauia. 7169 5-8a 5 9ii 
Para Canaria?, vía Nueva-York. 
E l bergantín español M O R E Y , su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
él 8 de Junió y se despacha en la calle de San Ignacio 
n. 8t por ANTOKIO SEKPA. 
Cn 781 10-29 
LINEA DÉ f AP0ÍIES 
D E 
P í n i l l o s , S a e i i z y C o m p 
D I LA mñl\k T M S A M T I C A 
ántes de Antonio López y 
E l vapor-correo l ^ J ^ CEBU, 
capitán Portuondo. 
Saldrf jmra P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 del 
eoírieilite, llevando la correspoñdenoia pública y de 
oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dicfios püertos. 
Los pasaportes se antregarán al íéíjibir los billetes 
de prtóáje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- C A L V O X C», O F I C I O S 28. 
I n 8 8ia-lE 
E l vapóf-córreo CIUDAD DE CADIZ, 
capitán Ghaquert. 
mát& para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de junio llevando la oorrospondencia 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para diohes puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con cononocimiento directo para Vigo, Coru-
ña, Gijon, Bilbao y San Súbastíari. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
>ie pasaje. 
Laa pólizas de carga se Amarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin \y?ro requisito serán nulas. 
Recibe carga á bo. i hast.-i el dia 13. 
De más pormenores ivipondrán sus consignatarios, 
M. O A L V O Y Cf , OF I C I O S 28. 
I u. 8 312-1E 
I I I I T E A D E C O L O N . 
. Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
u m m i w IGLESIAS, 
capitán D . A N T O N I O G A R C I A . 
IDA. 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE KEGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCK EN 31 DB MAVO" 1Í2¡ 1887. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocan-il de la Bahía . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 






















$ 879.072 26 
PASIVO. 
17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por Pagar . . . ; 
Contrato 20 junio 1883... 
Deuda amortizada .-. . 
Dividendos per pagar en 
acciones • » 
Cambios „ 
Saneamiento de créditos. 






»$ 821.502 06 
8.862 68 









71$ 879.072 63 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compauta 15,735 cajas, 523,439 sacos, 1.232 bocoyes y 6,261 
barriles do azúcar.—El Contador, jP^íia; Za Vega.—Vto. Bno.: E l Director, L , García l¿uiis. 
C 840 3—8 
V -DE 
SALIDA. 
DP la H a b a n a . . . . dia 19 
. . Sgp. de Cuba. . . . 23 
. . Cartagena 26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . . dia 23 
. . Cartagena . . 2 6 






C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá eobre el 22 del mes de junio á 
las 4 de la tarde, el nuevo vapor español 
í De Colon el penúltimo día A Cartagena d i a l ? 
de cada mes. . . Sabanilla 2 
Cartagena dia 19. Santa Marta 3 
. . Sabanilla 2 . . Pto. Cabello 5 
Santa Marta 3 . . L a Guayra 6 
Pto. Cabello 5 ; . . Sgo. de Cuba. . . . 9 
. . L a Guayra 6 . . Habana 13 
. . Sgo. de Cuba. . . . 10 
Recibe la carga en el muelle de CJaballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
I. n8 312-1E 
capitán B. Vicente Llorca. 
Aáinite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Coneignatarios, Ohmdio O. Saem y G", 
Lamparilla 4. 
0 765 '20ar-30 22d 28 M> 
Compañía general 
ST. J^A^ÍLIHB, FMNGIA 
S a l d r á para d ichos pue r tos d i r ec ' 
t r ámen te e l 1 6 de j u n i o , á las n u e v e 
de l a m a ñ á n á , é l vú-ñéíZ'rxrxete í r a n -
cap i tas S E H V A N . 
A d m i t a sarga para SANTANBEit y 
soda Europa , ]Sio í á n # i r e . B u e n o » 
A . Í X Q B y M o n t e v i d e o con conoci-
mien tos directos . L o s cenoc imien-
ios de carga para Hi© Jane i ro , M o n -
^avideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar ©1. peso b r u t o e n k i l o s y 
ú v a l e r ® a I H í ^ C n u r a . 
IL-a carga sfé r e c i b i r á ú t H r M m m t M ©1 
aiá" 1-4 de j u n i o e¿¿ é l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s conoc imien tos de-
b e r á n ent regarse e l d i á a n t e r i o r en 
'.a casa c o n s i g n a t a r i á con especifica-
c i ó n de l peso b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L o s bu l t o s de tabaco, p icadura , &% 
d e b e r á n env ia r se amar rados y se-
l lados, « i n c u y o r e q u i s i t o l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á l&m 
fal tas . 
íffe se a d m i t i r á n m g u n bul to des-
pués; d e l d ia é s ñ a l s d © . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a si> 
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
e l esmerado t r a to que t i e n e n acredi-
tado á p rec ios m u y reduc idos , i n c l u -
«o á los de te rcera . 
L o s Sres. E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n ven ta jas en v i a j a r por 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en I @ o 1 7 d ias . 
F l e t e 2 t 6 por m i l l a r de tabacos. 
N O T A . - !No se a d m i t e n b u l t o s de 
tabacos de m é n o » de 1 1 ^ k i l o s 
b ru to . 
De m á s po rmenore s i m p o n d r á n 
cus cons igna ta r ios . A m a r g u r a S. 
BROIAT, M O M ' K O S ¥ C 
6699 20^-26 20^-27 
VAPOHES-GOSi lSEOS 
DE I A (¡OMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - Y O R Í S 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á E u -
ropa , V e r a c r u z y Cen t ro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, .saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-Yori; los dias 4, 14 y 34 
de cada mes. 
A V I S O . 
E l rápido vapor español B R E M E Ñ A , ĉ ue saldrá 
sobre el 15 del mes de Junio para Vigo, Gijon, San-
tander y Bilbao, tiene una cámara compuesta de seis 
hermosas literas que cedería por módico precio á una 
familia, atendiendo el tipo de pasaje que cobran las 
demás Empresas. Para informes dirigirse á los con-
signatarios.— Will Hermanos. C 792 8-1 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
P O N C E D E L E O N , 
saldrá de este puerto & las 5 de la tarde el 
14 de junio, vía Puerto-Rico, para 
Santander, 
C o r u ñ a , 
Cádüs. 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño sr C*. 
6695 25 - 29Mv 
S e r v i c i o d o V e r a n o . 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
Plant Steamship L i n e . 
Short S e a Kouto. 
F A K A l - A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A B N C Á Y O - H Ü S S O . 
Los hermosos y rápidos vaporea de esta línea 






B l vapor-correo PANAMA, 
capitán Alcaterra. 
áaldrá para N U E V A - Y O R K 
al dia 14 de junio & las 4 de la tarde. 
Admite carga y paaáj&vos & les que se ofrece <! 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
Bl vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por «1 muelle de Caballería á voluntad de los- car-
«¡adores. También admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y 
Amberes con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en 1P Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una pcíliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual püed&n asegurarse ttídps loa efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de 
junio de 1887.—M. C A L V O y C»—OFICIOS 28. 
I n . 9 313-1B 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
c a p i t á n B A H i E H . 
Saldrá para Nueva Orleans cofa escala en C a í o -
Hueso, sobre el lúnes 20 de junio. E l siguiente viaje 
lo efectuará sobre tres Semanas despiies. 
Se admiten pasajeros y carga, ademas de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr. D . M. 
Burgess, Obispo número 23. 
mas pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cn 841 12 7 J n 
C0MPAÍIIA D E VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
B l vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n C a m e r o n . 
Saldrá para 
C H E E B X J R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O Ü T H A M R T O N , 
"Vía Po r t - au -Pr ince , ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
E l mártes 14 del corriente, á las 4 de la tarde, y no 
el lúnes como estaba anunciado. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 3[9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pac í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará Qr. R . R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso, 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida do este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los mártes. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnei . 
del último puerto, 6973 7-4 
Capi t sn ECanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado Junio 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . cap. Me Éay. Miércoles 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábft*ít> 
E n Tampa hacen conexión cou el South Florida 
Rail-vrai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación can los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vnye por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K G S O N V I L L B , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N Á H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
P H 1 L A D E L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , S í O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades tap,!jrtiwites do los Estados-Uni-
dos, como también por el río ce Sto Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Be dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C ? , Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los críiscinales puertos de Europa. 
E s indisperisaÜle para la Utítittisísion de pasaje la 
presentación de un certificado de áclimaíaeipn expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23; cón lo 
cual se erita todos los inconvenientes dé la cuarentena. 
L a correspondencia SP recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores imnoudrán sus oor.algnatarioB, 
mercaderes 3S. L A W T O - S ^ S R M A N O S . 
J . D. Haahagen, Agenta del Esta, 261 Broadway, 
Wueva York. 
C 8IR 2<>-3-.Tn 
M1W-Y0EK AND GÜBA. 
Mail Steam BMp Company. 
H A B A N A Y N E W - T O R ^ . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R R O , 
capitán P . M, P A I R C L O f S . 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
Gon magníficas cámaras para pasajeros, saldi^n de 
dichos puertos como sigue: 
S A B E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á l a s t tes de l a tarde: 
S A R A T O G A Sábado Judío. . . - . - . 4 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A X i E N D E L A H A B A N A 
loS j-dé-v-es á l a s cuatro de l a tarde 
C I E N F Ú E G O S Juóves J a n i o . ^ ^ . 2 
N I A G A R A - 9 
S A R A T O G A , . , . . . 1« 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A 30 
Para más pormenores dirigirse á la casa.joonsignat»-
ria übrapía25, a l to s .—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-Tork y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
D E N E W - Y O R K . 
S A N T I A G O Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S f e w - Y o r k M a v a n a a n d M i x t e a n 
m a i l s t e a m s M p l i n e . 
P a r a M a w - T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de j imio á las 4 de la tarde 
«1 vapor-correo americano 
M-AlsTHATTAST, 
c a p i t á n Stevens . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A ^5, H I D A L G O Y C P . 
I 983 31 My 
•¿mi cosieres. 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O BOMB1. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
t irde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juóves y á Caibarien los viémes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á la» 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
N O T A — E n combinación coa el ferrocarril de Zara, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carg^ para Cárdenas sólo se recibirá ol 
dia de salida, y junto con ella la de los demás punto» 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 804 1-Jn 
T A R I VA R K F U R m A L í A . 
á Cárdenas, á Sagna. 








Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menérdej! Sobrino y Cp. 
Se desnach.i por S O B R I N O S D B H B R B B R 4 , 
S A N FK!>RO 38, PLAZA D E L.OZ 
In » »- W 
ANTIGUA ALIONBMPUBLÍCI 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y G-omez. 
Situada en la calle del Barati l lo n. 5, esquina 
á Justie, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l viérnes 10, á las nueve de la mañana, se rema-
tarán eü esta venduta O-i sacos de harina española en 
el estado en qiíe ee ha'len.—Sierra y Gomoz. 
7205 2-9 
\mm y mnui 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Acordado el nombramiento do delegados parala 
recaudación del impuesto de consumo da ganado, se 
invita á las personas que quieran optar á dichas pla-
zas para que ocurran al despacho del Gobernador de 
esto Establecimiento, de doce á dos de la tarde, hasta 
el dia 1S del corriente, á enterarse de las condiciones 
y garantías que se exigen para eí desempeño del refe-
rido cargo —llábana, junio 8de 1S87.—El Secretario, 
J u a n Bta. Cauiero. \n 13 4-9 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de H'erro de la Habana. 
Desde el dia 1? de junio príiximo el flato de la ma-
loja de las estaciones designadas á continuación, hasta 
Villanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro $ 0-B5 
Almendares id 0-85 
Bejucal y Govoa id 1-30 
San Antonio id 1-50 
San Felipe v Seiba id l-í;5 
Guara y P. Redondo id 2-00 
Güines id 2-fiO 
Guamijay, Melena y Batabanó id 2-20 
Palenque 2-45 




Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador G e -
neral, 1̂. rfe Jí.meno. Cn 788 15-3! 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s d© H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D E A B O N O . 
Desde el dia 5 de J unió se establecen billetes de 
abono de 1? clase en libretas de seis, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seis billetes, válidos por uno tres, 
seis y doce meses, y con rebajas do 35, 10, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de loa precios de la tarif;i ge-
neral. Estos abonos estarán do venta on la Adminis-
tración, donde las personas que deseen ad^uirirloB 
pnodeu obtener más informes.—Habana '¿7 da Mayo 
de 1887.—El Administrador General, A . de Ximeno, 
Cn 791 15-3 iMy 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. Ordoñez hermanos nombrados Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al consumo 
y la exportación, reciben órdenes en su eccritorio, 
Lamparilla 22, Habana. 
Cárdenas 2¡ de Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cu 778 I5 29MV 




capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
T U J B S 8EMAN.AXB8 O E IiA H A S ABA A C A -
B A N A S , B A H I A I I O N D A . R I O B L A N C O , SAN 
C A Y KTANO Y M A C A S ACÍ17AS V V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará háíta San Cayetano los domingos y á Malas 
Airnasloslúnes al aTTíaii«cer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda ítts mártes sa-
liendo los mióreoíes al amanecer para Cabafias y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viéfilé-3 y Abados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, aboüáííSMe sus fletes á bordo al entre-
garle firmados por el capitán los císascmiientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por 
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
C O S M E D E T O C A . 
N O T A . - - P a r » Cabañas solo admite pasajeros por 
ahora. 
t n . 7 «19-111 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 1? de junio próximo las rebajas de par-
sajes establecidas desde el 20 del actual entre las esta-
ciones de Bejucal y Villanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y Villanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo 98 de 1887.—El Administrador G e -
neral, A .dcJimeno. Cn 789 15-81 
S A N T I A G O Jun io . . 21 Junio 25 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para fióte dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus conaignaiarios 
OBHAPXA 2B H I D A L G O * C P . 
T 983 19 Julio 
ilW7Y0M, HABANA AND 
Mexican Mail Steam SMp Line, 
Los vaporas de esta acreditada línea 
Sa len de l a H a b a n a todos l o» s á b a -
dos á l a s cua t ro de l a t a rde y de 
l !7ew-7ork todos lo s j u é v e s a l a s 
t r e s de l a t a rde . 
L I N E A S E M A N A L 
en t r e N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Juéves Junio 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . Sábado Junio 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los -raporo» que 
SÍ len todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapore» franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta B a r -
celona en $95 Currency desde New-York, y por los v a -
pores de la línea W H I T E R S T A R (via Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $1-10 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl 
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nueva» 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
Timiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
L a s cargas ae reciben en el muelle de Caballería has-
ta la Tiapera del dia de la salida, y se admite carga para 
Isgi^ttrra, Hamburgo, Brémeft, Amsterdam, Bottw-
dam, Havre y Autberes, san cosocimientos direotM» 
Busmmittgafttouici Obraba ^ihnero 25, 
H I D A L G O y C P . 










EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L P T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. , 
Vapor RAMON DE HERRERA. 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 de 
junio á las 5 de la tarde, para loa de 
N u e v i t a s , 
Gibara.. 
B a r a e f i á i 
G - u a n t á n a m o , 
Cuba, 
Pue r to -P la t a , 
Ponce, 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
Pue r to -R ico y 
St. Tbiomas. 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Port-
au-Prirce íHaitf.) 
Las pólizas p¿:a l» c^rga de traveRia, BÓIO SO admltttsi 
haata el dia anterior al de su calida. 
I ^ E s t e v a p o r e n s u Viaje d e l l O 
de j u n i o l l e g a r á has ta St. T h o m a s . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue!. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantánamd.—Sres. J . Buono y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Fortr-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C * 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C " 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C ^ 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, lino, de Caraceuay C? 
St. Tilomas.—Sres. W . Brondsted y C ^ 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R B R A . -
S A N f K i D R O N ? 3 6 , P L A Z A O B L U Z . 
In. 8 813-1K 
Vapor AVÍ1LES, 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 
junio, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Pue r to -Padre , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G - u a n t á n a m o y 
Cuba , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C» 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C ? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C * 
Se despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
San Pedro 36, Plaza de L u z . 
I n 6 1S-312 
Refinería de azúcar de Cárdenas, 
Los Sres. accionistas que no hayan cobrado los di-
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á verificarlo en la Habana al escritorio de los señorea 
Ordoñez hermanos, calle de Lamparilla n. 22, y en os-
ta ciudad, como ántes, á las oñciuus de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1 8 8 7 . - E l Admiimtrador, 
S. d é l a Vega. Cn 777 15-29My 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
TKANSPOKTB DB MBBCANCIA8 BNTKE LA HABANA 
Y MATANZAS. 
Desde 19 de junio el transporte de mercancías de 
la Habana á Matanzas y vice versa se efectuará 
según los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el que ¡o solicite en 
Villanueva ó San L u s.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
E l Administrador General, A . de Jimeno 
C 782. 15-2<)Mŷ  
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
» de l a H a b a n a . 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el dia 19 de junio las rebajas de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y Güi-
nes ó vice-versa, y que hoy ascienden á 20 > 35 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. L a compañía se hace responsable de averías 
y faltas bajo las siguientes condiciones: l1.1 Cuando 
la Compañía reciba los bultos bajo cubierta sellada, 
quedará exenta deresponsabilidtüd entregándolos en la 
misma forma, y cotí los sellos intactos, al remitente 6 
consignatario. 2? L a Compañía será responsable 
de la suetraccion 6 deterioro dé los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño de sus mismos 
empleados ó_ya de extraños que concurran á sus ofi-
cinas. 3? L a Compañía no será responsable de las 
mermas naturales da las mercancías, cuando no exce-
dan do las proporciones ordinarias ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 de mayo de 1887.—Bl 
Administrador General , - i . cíe Jimeno. 
C 783 15-29 My 
BANCO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al articulo 63 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria e l l s 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
númeroS, con el objeto de tratar y acordar sóbre la 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinta parto 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro Qonsálee Llórente, Secretario. 
In 5 2(5-15My 
Vapor C L A R A , 
capitán U R R D T I B B A S C O A . 
Bate hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seáis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á C a i -
barien los lánea al amanecer. 
Retorno. 
D e Caibarien saldrá todos los miércoles dlrectamen 
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
Sasaje y carga general, se l lámala atención de los gana-ero s á las especiales que tiene para el trasporte de gar-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá esto buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril eu lugar de bacwlo por el rio como 
G R E M I O 
de Agentes de Oficinas y Tribunales. 
Por el presente cito á los señores que componen es-
te gremio para que concurran á la junta el dia 13 del 
corriente, á las 12 del dia, Mercaderas 16, P « a la re -
partición de las cuotas que correspondan.—Habana s 
de Junio de 1887.—El Síndico. 
7198 5-9 
A V I S O . 
Se solicita al consignatario de una caja marca G H , 
cn óvalo, número 170, embarcada en Liverpool por 
los Sres. H . Laurett y C ^ , consignada á la órden y 
que condujo á este puerto el vapor español Leonora , 
entrado el 9 del pasado mes de mayo. Dicho bulto 
contiene, según manifiesto, quincalla y tejidos de a l -
godón. , , 
Habana y junio 6 de 1887.—Los agentes del vapor, 
DeMio/ext, Ayo y C ? , Oficios 48. 
7083 a6-7—dg-? 
Pesta fecha, se revocó el poder que otorgó D . Justo 
Rubalcaba á favor de D . José de Santiago Rubalcab» 
ante D . Andrés Mazon en 16 de marzo del año p r ó x i -
mo pasado, así como cualquier otro que á favor del 
mismo ú otras personas haya otorgado, dejándolos en 
su buena opinión y fama. Habana mayo 31 de 1887. 
Phro. L d o . D a n i e l S. y Rubalcaba. 
7107 3-7 
Gnardia Civi l de l a Isla de Cuba.—Coman-
dancia de l a Jurisdicción de l a Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse en pública subasta tres caballo» 
de desecho de esta Comandancia, se hace público por 
este anuncio para que los que deseen adquirir alguno, 
se presenten en esta casa-cuartel Belascoain 50, el día 
13 del actual, á las ocho de la mañana, en oue tendrá 
efecto dicha venta.—Habana, 4 de junio de 1887.—El 
ler. Jefe: P . O. E l 29 Jefe, Aquiles Comas. 
C 828 4-7 
Artillería.—Comandancia Oriental. 
Debiendo construirse mil mudas de dril mezclilla y 
mil de hilo crudo con arreglo á los modelos aprobados 
para la tropa del arma, se anuncia para la debida p u -
blicidad, y para que las casas constructoras remitan 
modelos de dichas prendas y proposiciones oportunas 
á esta Comandancia en Cuba ántes del dia 10 del p r ó -
ximo junio, siendo de cuenta del contratista el pago da 
anuncios y derechos de Hacienda. L a conttrucoion ha 
de ser inmediata para 450 mudas de ámb.^s modelos y 
el resto á medida que lo reclamen las necesidades. 
Cuba 21 de mayo de 1887.—Bl capitán ayudante, 
AnmiQ Plwm, 6801 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 8 D E J U N I O D E 1887. 
G O K R E S P O N D E N G I A . 
M a d r i d , 21 de mayo. 
E n estos ú l t imos d í a s ha crecido la figu-
r a del general Cassola quince codos sobre 
e l n ive l ordinario de los ministros: si es en 
bien ó en ma l d i r á lo el t iempo. Hoy sólo 
¿ a b l a el i n t e r é s de los parciales ó la pasión 
de clase. A nadie, en el entretanto, puede 
o c u l t á r s e l a magn i tud del problema plan 
teado, cuya solución es t á rodeada de peli-
gros y cuyo aplazamiento implica compli-
caciones no ménos azarosas. Nunca ha ne-
cesitado gobierno alguno en dóais mayor 
las cuatro virtudes cardinales, empezando 
por l a prudencia y acabando por la tem-
planza; n i hubo ocasión en que se impu 
siera, como en esta á los partidos, esfuerzo 
m á s vigoroso de patriotismo para sacrificar 
los exclusivismos egoís tas del amor propio 
en aras del in te rés común. 
No pierdo las esperanzas de que á la pos-
tre se concierten los hombres de buena vo-
lun tad en una a rmon ía salvadora, pero en 
los comienzos de la cuest ión, todos y cada 
uno andan sembrando vientos y llamando 
al h u r a c á n para que pacte con el incendio 
Clamo con el pac ien t í s imo Profeta cal-
deo: A post tenehras spero lucem, mas por 
ahora sólo de lo triste y sombr ío puedo t ra 
zar crónica , como quien aguardando el sol 
de un dia esplendido tuviera que describir 
el amanecer tempestuoso que prolonga las 
tristezas de la noche oscura. 
Las reformas militares absorben hoy la 
a tenc ión de todos, ya en sus fases polí t icas, 
ya cu su aspecto técnico, quizá hoy m á s en 
lo que concierne á l a cosapi íb l ica que no en 
lo que hace al e jérci to . 
Los unos aclaman al general Cassola co-
mo un redentor: loa otros lo denuncian co-
mo á enemigo del sosiego del pueblo: los de 
m á s a c á lo ensalzan, ten iéndolo por el hom-
bre de m á s seso y de mejor temple que ha 
pisado el Ministerio de la Guerra; los de 
m á s a l lá t í ldan lo de cerebro calenturiento, 
capaz sólo de urd i r engendros y desatinos 
Aquí lo apellidan César y allí Catilina: ó 
Molke ó Tibaudin , no se admite punto i n -
termedio. 
Los adversarios, que son muchos, a c ú 
sanio de ingra t i tud para con Mar t ínez 
Campos, á quien reduce á segundo t é r m i 
no; le imputan el haber sorprendido á Sa 
gasta, quien lo t o m ó por hombre maneja-
ble y tropieza con una voluntad invencible; 
y por ú l t imo , lo procesan por haber t r a ído 
á la arena ardiente de la lucha públ ica el 
dualismo an tagónico que con mansa resig-
nación dormitaba en el ejército y que des 
pertado hoy desde el poder tiende á un pe 
r íodo álgido exigiendo con urgente vehe-
mencia una solución decisiva. 
Los amigos, que no son pocos, l laman 
dignidad y decoro á la act i tud de Cáesela 
respecto á Mar t ínez Campos, aduciendo que 
j a m á s se admite la jefatura, comprendida 
en el Ministerio de la Guerra, para servir 
de instrumento y hechura á quien no asu-
me la responsabilidad en los Consejos de la 
Corona; y finalmente, advierten que el dua-
lismo exis t ía de tiempo inmemorial en la 
organizac ión antigua del elemento armado, 
siendo causa de las crónicas perturbacio 
nos y del malestar consuetudinario: el ge-
neral Cassola, añaden , ha sacado á la su 
perficie el mal que emponzoñaba las entra-
ñas ; ahora es tiempo de combatir cara á 
cara su estrago y sanear con va len t ía los 
senos de la incubación. 
T a l es el compendio de lo que sostiene 
cada una de las dos haces que piden hoy 
par t i r el suelo y el sol para la p róx ima con 
tienda. 
» * * 
Pasando á examinar los temperamentos 
distintos de las varias parcialidades políti 
cas ante las reformas del general Cassola, 
t and rémos en r á p i d a revista el cuadro aca-
bado de la s i tuación. 
Del partido conservador ya hab lé en una 
carta precedente: la hostilidad en suma: ha 
templado la i rr i tación primera, pero man-
tiene una resistencia firme y teaaz aunque 
sin los arrebatos y fierezas de án tes . En la 
conferencia celebrada entre el general Cas-
sola y el Sr. Cánovas del Costillo medió la 
mayor cortesía junto á la mayor desconfor-
midad posible de criterio. L a ún ica conce 
sion de los conservadores fué el no hacer 
obstruccionismo, como ahora se dice. 
Los reformistas es tán que hay que oírlos, 
Cre ían tener vinculado no sé sí por ju ro de 
heredad ó sí por fuero vitalicio la exclusiva 
en reformar el ejército español ; al salir á 
plaza otro reformista que iba m á s allá que 
ellos todavía , se produjo una escena sólo 
comparable á la de Don Basilio del Barbero 
de Sevilla cuando en casa de Don Bartolo se 
encuentra suplantado por la sotana y el 
manteo que maliciosamente se ha calado el 
in t rép ido Almavíva , ¡Válgate Dios, y que 
saludos m á s afectados al principio! ¡que n 
y venir tan receloso, olfateando el fondo do 
aquel enigma y la clase del quid p ro quo! 
¡qué desasosiego y sobresalto después! ¡qué 
i ra y furor ciego á la postre! 
Pr incipió E l Resilmen, ó rgano que recibe 
inspiraciones y á las veces os inspirador del 
general López Domínguez , celebrando la 
bravura ó iniciat iva del general Cassola al 
abordar de lleno el problema mil i tar : púso 
le algunos peros y fué el principal el consi 
dorarlos muy semejantes á los patrocinados 
por la Izquierda. Trascurrieron pocos días 
y ya la censura fué agr iándose hasta el ex 
tremo de considerar el Sr. Komero Kobledo 
ese acto del ministro de la Guerra privada-
mente, como un robo de bandera, y en p ú 
blico, como parto de una cabeza enferma^ 
Los reformistas, según la tesitura á que 
han llegado, entiendo que sos tendrán cam-
p a ñ a obstruccionista, pues según una fra 
se de la jerga de bastidores políticos, h a r á n 
el diablo á cuatro án t e s de consentir que 
abra su tienda nueva el vecino de enfrente 
Los republicanos, en parte, aceptan las 
reformas, y en parte las rechazan. Gusta 
Ies el servicio obligatorio, repugnan e l vo-
luntariado de un año. A los zorri l l ístas no 
les place el afán reformista, porque si a-
clerta, se les va de las manos el pretexto 
de su eterna conjura; á Castelar y á los su-
yos Ies preocupa, por sino sale bien el pro-
yocto y acelera la vuelta de los conserva-
dores. De todas suertes, la oposición repu-
blicana se rá templada, quizá sólo por fór-
mula y a ú n cabe en lo probable que á vuel-
tas de algunas salvedades defienda el señor 
Castelar lo fundamental del proyecto, so-
bre todo si el Sr. Cánovas del Castillo lo 
impugna con tesón y energía . 
Respecto á los ministros y á los ministe-
riales 
¿Me permite el lector pío que le cuente 
un episodio de unos mis recuerdos de via-
je? Presumo la vónia, fundado en quid 
libet audendi del viejo Horacio, y si llevo 
la penitencia de que no plazca, tengo la se-
guridad de pintar gráfica y fldelísimamen-
te la s i tuación del mundo oficial y oficioso 
respecto á esta magna cuest ión polítioo-
railitar. 
Allá, en un r incón de la península , donde 
las camelias se inclinan á recibir el beso de 
las algas a t lán t icas y donde la gabiota del 
Océano acaricia con el batir de sus alas el 
nido de las palomas torcaces, oculto entre 
el laurel, allá en un pedazo del Para í so que 
se llama Galicia, vive un pueblo pobre y 
trabajador, cada año m á s constante en la 
faena, cada dia m á s probado por la desgra-
cia. Alzanse en<un lado de la r ía y como 
puestos en hilera, tres grandes peñascos 
cuya s imetr ía y parecido descubre la baja 
mar y que son conocidos con el nombre de 
las "tres hermanas." Tienen una tradicio-
nal leyenda que me contó un pescador con 
la m á s sincera convicción y de esta guisa: 
— " A h í debajo de esas peñas es tá el reme-
dio de nuestros trabajos, pero t ambién se 
encierra la perdic ión de todos. Antes que 
el mar las cubriera t en ían ahí sus palacios 
tres princesas moras, todas encantadas. E l 
un palacio es todo de oro y lleno de dia-
mantes y ped re r í a s para hacer rico á un 
reino; el otro es de plata y tiene duros y 
pesetas que nos saca r í an de pobres á todos 
los gallegos; el tercer palacio es t á henchido 
de venenos y de aires malignos que si tras-
pi raran por un sólo resquicio no dejaban 
con v ida á un cristiano en veinte leguas á 
la redonda. Todo sigue ah í dentro guarda-
do por las penas, sin que falte n i una onza 
de oro, n i un adarme de ponzoña , según d i -
cen los sabios de Santiago y las meigas del 
Ulló. Por ma l de nuestros pecados, nadie da 
en el h i to de averiguar cuál es la de oro, 
cuá l de plata y cuá l la del veneno. ¿Cava 
mos en una? ¿Y si en vez de la riqueza trae 
mos Ja muerte al país? ¿Quién va á atrever 
se á dar el pr imer golpe en la mina caando 
no sabemos si s a l t a r á un surtidor de d ía 
m a n t é s ó sop la rá el aliento de la epidemia 
que con todos concluya?" 
Eso dijo y esto piensan los ministeriales 
cuando ven a l general Cassola con brazo 
decidido descargar golpe sobre golpe para 
abr i r el camino por donde se llegue á lo 
hondo de esos secretos inexplorados. 
E m b r i á g a l o s la esperanza y los enloquece 
el terror al mismo tiempo. Quieren que ace 
lero la obra y íl la par pugnan por apartar 
lo . Alternativamente les invade la ñebre del 
entusiasmo y el delirio del miedo. Los m á s 
amí gos de componendas opinan que basta 
con el aparato de hacer que hacemos, sin 
pe rmi t i r o t ra cosa que a r a ñ a r la superficie: 
loa m á s sutiles desea r í an que se profundi-
zara, pero por vía misteriosa y r ecónd i t a , 
Ubres de las ansiedades ó incertidumbres 
propias de un azar tan pavoroso. 
Sagasta es part idario de las reformas, 
pero con transacciones y sin peligros. Va 
con ardor a l debate de las reformas, pero 
con la seguridad de que no pueden ser ley 
án tes de las vacaciones. 
E l dia 23 empeza rá á discutirse el presu-
puesto. ¿Qué ménos ha de tardar que vein-
te ó veinticinco dias? Con interpelaciones y 
asuntos incidentales puede calcularse un 
mes. Aunque se intercale el debate mi l i ta r , 
el caso ser ía el mismo; l l egará el 15 de j u -
lio con la dispersión de los poderes de la 
patria sin haberse votado m á s que unos 
cuantos ar t ícu los de la ley constitutiva. No 
h a b r á n ú m e r o para las votaciones, y si esto 
pasa en el Congreso, no diéramos nada del 
Senado, donde los conservadores cuentan 
con numeros ís ima falange, la cual ha l lará 
hermosís imo pretexto para rehuir un deba-
to canicular con la necesidad do aguas mi-
nerales y con el refresco acostumbrado de 
las brisas marinas del Cantábr ico 
Por esta razón y este probable aplaza-
miento, no han planteado ya crisis algunos 
ministros refractarios á la reforma. Y en 
esto ea digno de notar un cambio singular 
entre los ministros. Cuando el general Ca-
ssola en t ró , los Sres. Moret y Puigcerver se 
le pusieron enfrente y hasta anunciaron sus 
dimisiones y por el contrario lo recibieron 
en palmas León y Castillo y Alonso M a r t í -
nez. Hoy se han mudado las tornas, los de 
Gobernación y Gracia y Justicia miran hos-
cos al de Guerra y los demócra t a s de Esta-
do y Hacienda le sonríen amorosamente. 
Martes apoya resueltamente al general 
Cassola y sus amigos lo secundan en la co-
misión y en la prensa. En la democracia 
monárquica sólo Montero Ríos acepta con 
distingos y reservas mentales los planes i n -
novadores: el resto echan á \ uelo las cam-
panas porque, sin l interna, creen haber en-
contrado lo que buscaba Diógenea por filo -
sofia y las damas por afición: un hombre. 
Saliendo ahora del campo de los partidos 
militantes á la plaza pública—y esta es la 
más negra—hav que señalar como suceso 
de grave alcance la par t ic ipación ya noto-
ria y descubierta que el elemento mi l i ta rto 
ma en el l i t ig io . De las conversaciones, 
bastante acaloradas que se sostenían en los 
círculos, se pasó luego por algunos de los 
cuerpos especiales á ciertas conferencias con 
generales antiguos del arma y con prohom-
bres de carác te r político. Enardec ió esto 
á jefes y oficiales de las armas generales, 
muchos de los cuales discurrieron el certifi-
car su fé de vida de la manera más respe-
tuosa posible. 
Proyectaron para el dia en que cumpl ía 
su primer año el n iño-Rey acudir en masa 
á la recepción de Palacio y esperar todos á 
la puerta para saludar expresiva y afectuo 
sámente al ministro de la Guerra; después 
reunirse en banquetes parciales que la ley 
permite y brindar en ellos por el Rey, la 
Regente y el ministro, y por ú l t imo, bajar 
todos á la estación del Mediodía á despedir 
con la mayor solemnidad y afecto á la R e í 
na al part i r el tren de regreso á Aranjuez. 
Súpolo el gobierno, preocupóse la gente 
llegó de pronto la noticia de que la Reina 
estaba indispuesta y no podía venir, con lo 
cual malogróse el acto preparado ó supues 
to, porque no hay otra base de certeza que 
el rumor públ ico . 
Con la dolencia de S. M . , felizmente pa 
sajera, hubo hablillas y noticiotas para to 
do el día. Cada embustero inven tó su cuen-
to y cada bobo se creyó dos ó tres, á cual 
más fantást ico y d i spa rá t ado . L a alta po • 
Htica dió en atr ibuir la ausencia de la au-
gusta dama al deseo de evitar ocasión á los 
proyectados acatamientos no muy de su 
gusto, por señalar divisiones donde nunca 
las debe haber. Los médicos, por el con 
trario, insistieron en que la indisposición 
fué cierta, aunque por fortuna ayer ya p u -
do salir un poco á los jardines y y hoy debe 
S. M . venir á inaugurar la Exposición de 
Pinturas. 
Los banquetes se celebraron concurrien 
do la oficialidad de casi todos los regimien 
tos de Infanter ía y Cabal ler ía que guarne 
c e n á M a d r i d . Guardaron el comedimien-
to propio de BU calidad y carác te r , pues 
aún así el brindis en honor del ministro de 
la Guerra ha sonado en los oídos conserva 
dores y reformistas como toque de clarín 
guerrero. Hay quien ve en esto amago de 
imposición, alarde de fuerza y poco ménos 
que un cartel de reto lanzado al que lo quie 
ra recoger 
F u é el asunto al Parlamento llevado por 
el general Daban y discutido por hombres 
como Cánovas y Sagasta, Romero Robledo 
y Portuondo, manteniendo el campo el ge 
neral Cassola. L a sesión a lcanzó mucho 
interés y merece leerse; me remito á la sec 
cion oportuna para no repetir pormenores 
(1) Sí, observaré como nota predominan 
te, no reflejada por la prensa, la precaución 
temerosa con que todos hablaron. A todos 
se les conocía la intención y el blanco á que 
apuntaban. Mezclaban así los del minis 
terio como los de la oposición la triaca con 
el veneno y el ácido corrosivo con el cal 
mante balsámico. Se tomían unos á otros 
y cada uno á sí mismo m á s aún que á les c 
tros. N o n ve mole como dice el italiano 
porque el miedo guarda la viña y es sabido 
que viñas y n iñas malas son de guardar 
Ya que no se respeten tanto como lo mere 
con, que se teman siquiera, porque ta l vez 
el sentido pa t r ió t ico hallo en esa discreta 
prudencia camino muy práct ico para* con 
jurar trabajos y conflictos. 
cíficamente contra dicha medida que consi-
deran un enorme é injustificable sacrificio. 
—Moré 
"Miguel Villanueva, Diputado. 
Madr id . 
Habana, 4 junio . 
Junta directiva, unán ime , ha acordado 
que nuestros Senadores y Diputados gestio-
nen con toda sus fuerzas cerca de Gobierno 
para evitar supresión provincias, á lo cual 
se opondrán enérg icamente , atendiendo á 
los inmensos perjuicios que causa á tantos 
y tan importantes intereses, no compensa-
dos absolutamente con la pequeña econo-
mía que en definitiva pudiera producir para 
el contribuyente Gran excitación, mani-
festaciones públ icas y disgusto general.— 
Moré ." 
Por la provincia de M a t á n z a s se han d i -
rigido asimismo diversos telegramas á Ma-
drid, en análogo sentido. E l primero de 
ellos suscrito por los Presidentes de los 
partidos de Union Constitucional y Auto-
nomista, estaba concebido en los siguientes 
términos : 
"Labra, Be a. 
Madrid . 
Habitantes provincia M a t á n z a s ruegan 
Diputac ión Cubana represente enérg ica-
mente Gobierno contra proyecto supresión 
provincia, haciendo valer memoria enviada 
1884. Perjuicios grandes, general disgus 
to, beneficio ninguno. 
Salvador C a t t a ñ e r , G á r l o s E . Ortiz." 
E l Presidente de la Diputac ión provin 
cial de Ma tánzas envió t ambién los tele-
gramas que á cont inuación transcribimos: 
"Bea, T u ñ ó n . 
Atocha 65, Madrid. 
Diputación ruega gestionen enórgicamen 
te contra supresión provincia. Medida po-
lítica perturbadora sin resultado económi 
co. Confirmo telegrama dia 3. - Contéste 
me .—Gas tañer . 
Presidente del Consejo Ministros, 
Madr id . 
Gran manifestación popular protesta con-
t ra supresión provincia. Diputac ión pro 
viucial ruega á V . S. y Gobierno dejen sin 
efecto acuerdo. Supresión trae grave per 
tu rbac ión polí t ica, vulnera derechos sin re 
sultado económico.—Salvador Castañer . , , 
L a misma corporación provincial elevó á 
M . la Reina Regente, por conducto del 
Sr. Mayordomo Mayor de Palacio, el si-
guiente despacho telegráfico: 
"Provincia de Ma tánzas y en su nombre 
Diputación provincial respetuosamente o-
curre á vuestra Magostad acogiendo á su 
amparo y protección para que el Gobierno 
desista propósito supresión Provincia. De 
otro modo serian seriamente lastimados i n -
tereses generales, queb ran ta r í a derechos 
que os han dado vida y desarrollo, adquiri-
do en el reinado del malogrado D . Alfonso 
X I I y que espera le sean conservados por 
su augusto hijo. 
E l Presidente, Salvador Gastañer ." 
Por su parte, el Ayuntamiento de Matan-
zas, dirigió el sábado á Madr id los siguien-
tes telegramas: 
"Ministro de U l t r a m a r . — M a d r i d . — E l 
Ayuntamiento de Matanzas, al que ha cau-
sado sensación profunda de disgusto la no-
ticia de la supresión de esta provincia, pro-
testa con respetuosa energía contra medida 
tan perjudicial á los intereses todos de la 
misma, y espera que el Gobierno revocará 
su acuerdo, tranquilizando así los espír i tus 
de este conturbado pueblo y realizando un 
acto de verdadera justicia. Exposición, 
correo.—El Alcalde, Ignacio Novo." 
General Mar t ínez Campos.—Madrid. 
Ayuntamiento Matanzas ruega V . E. como 
hijo adoptivo de este pueblo interponga su 
valiosa influencia cerca Gobierno, no supri-
ma provincias por causar daños inmensos. 
Reina general disgusto.—El Alcalde, Igna-
cio Novo." 
Un nuevo despacho telegráfico se envió 
el 7 á los Sres. Bea y Tuñon , concebido en 
estos té rminos : 
"Bea, T u ñ o n . 
Atocha 65.—Madrid. 
Telegrama Ministro Ultramar no calma 
exci tación, crece disgusto popular. Junta 
partido acuerda oposición enérgica Cámaras 
contra supresión. Búsquense ingresos mo-
ralizando aduanas, no vulnerando dere-
chos. —Cfasítmer." 
Á su vez se han dirigido diversos telegra-
mas desdo Pinar del Rio á Diputados y Se-
nadores, con el propio objeto. 
Para concluir, se ha recibido hoy en el 
Gobierno General el siguiente telegrama del 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros: 
"Ruego á V . E. manifieste á Conde Moré, 
Alcaldes Matanzas, Pinar del Río y Sr. Cas-
tañer , como respuesta mía, es inexacto que 
Gobierno haya propuesto nada, puesto que 
Ministro Ultramar no ha ultimado ni leído 
presupuesto." 
Hál lase luego colocado otro gran lienzo 
del Sr. Amér igo , que representa E l soqueo 
de Boma por las huestes de Cárlos V 
Si la composición de este cuadro revela 
el talento de un gran artista, no lo demues-
t ran ménos aquellas figuras bien dibujadas 
y mejor sentidas, entre las que sobresale, 
por la delicadeza y gusto con que es tá he-
cha, una hermosís ima jóven romana. 
Quizás la impiedad del asunto no sea dig-
na de obra ar t í s t ica de tanto méri to . 
Frente á estos lienzos se encuentra otro 
de gran t amaño , pintado por el Sr. Vi l lo -
das, que t i tu la L a naumaquia. 
T a m b i é n hemos hablado án t e s de ahora 
extensamente de este magnífico cuadro que 
nos recuerda las bellezas del colorido de la 
escuela italiana. Creíamos al examinarle 
que con templábamos una obra de los tiem-
pos del Verones. Este lienzo será detenida-
mente examinado con gran placer por los 
inteligentes y amantes de la pintura clásica. 
Sigue á este en colocación un cuadro de 
Silvio t i tulado A las fieras. Es muy notable 
el color y el dibujo de este lienzo, en el que 
sobresalen algunas figuras tan admirable-
mente pensadas como hechas. 
En esta misma sala hay un episodio de la 
guerra de la Independencia en Madrid, fir -
mado por Alvarez Dumonh, que es de lo 
mejor que hemos visto entre los muchos 
cuadros de asunto semejante que se presen-
tan este ce r támen . Es un grupo de un fran-
cés á caballo, una mujer muerta y un hom-
bre del pueblo que acomete al francés, ver-
daderamente art ís t ico, compuesto y dibuja-
do con sobresaliente perfección. 
L a misa del Alba, de Carbonell, es una 
bell ísima idea concebida y desarrollada con 
un naturalismo poético y una bellísima i m i -
tación de la misma realidad. 
Menocal en su Ju r a en Santa Gadea, ha 
sentido las figuras del rey y del Cid admi-
rablemente. Los té rminos posteriores del 
cuadro es tán bien compuestos. 
Los cuadros de Agrasot y Menocal, que 
representan hechos de los úl t imos tiempos 
de Cárlos V, es tán bien tratados; siendo á 
juicio de los inteligentes mejor el del p r i -
mero. 
Algunas figuras del de Alarcon es tán he-
chas con suma corrección. 
E l de Matasana agrada mucho por la 
perfecta disposición del grupo principal; las 
actitudes son hermosas y el caballo del dra-
gón pintado con gran conciencia. E l colori-
do es bueno. 
Su hermano D . César, ha estado acerta-
dísimo en el episodio de Zaragoza; lo más 
saliente del cuadro son las medias tintas. 
E l cuadro Entrega del trofeo de la batalla 
del Salado al Papa Benedicto X I I , l l amará 
t ambién la atención por su perspectiva, lo 
bien pintado de las murallas y el buen es-
tudio hecho del grupo principal colocado 
en primer t é rmino á la derecha. E l color es 
algo terroso en general. 
E l Sr. Sorolla ha adelantado también bas-
tante; en su Ent ier ro de Gristo las figuras 
es tán muy sentidas y reviste el cuadro gran 
unción. 
Merece t ambién aplauso la composición 
de Borrás , D o ñ a M a r í a de Molina ampa-
rando a l infante D . Juan. 
Una vestal, de Da Isabel Raquero, mere 
ce elogio, sobre todo por los ropajes, es tán 
hechos y tocados con acierto. 
L a visión del coliseo, lienzo inmenso de 
Benlliure, a t r a e r á las miradas inteligentes 
por lo atrevido de su pensamiento y mane 
ra de estar ejecutado. 
E l cuadro de D . Mateo Silvela, es muy a-
gradable y revela un artista de grandes es 
peranzas. 
E l episodio de la guerra de Afr ica , de 
Es t éban , es un cuadro lleno de bellezas, las 
figuras es tán perfectamente trazadas v el 
tono general del cuadro es muy agradable 
Los envíos de Espina, son notables; algo 
más sin embargo esperaban los amantes de 
la pintura de su repu tac ión ar t ís t ica . 
* - '• * * 
Oportunamente iremos dando cuenta do 
tallada de los cuadros que vayamos exami-
nando, siempre con la brevedad que nos 
impone nuestro periódico y sin pretensio 
nes n i ideas de n ingún género. 
Declarando sin responsabilidad al orde-
nador don Pranoiaoo Franco é interventor 
don Je rón imo Manichon por reparos del 
Tribunal de Cuentas. 
Acompañando reglamento de do tac ión 
del Jorge Juan y Sánchez Ba rca í z t egu i . 
Nombrando ayudante de Marbella al al-
férez graduado don Juan Vi i a . 
Disponiendo el abono de pasaje á Puerto-
Rico del alférez da navio Sr. Casas. 
Concediendo el empleo de alférez de i n -
fantería de marina al alumno de ingenieros 
D. Leandro Saralegoi. 
- E n breve sa ldrá para Francia, Inglate-
rra y Alemania, el teniente de navio D . 
Isaac Peral, inventor del nuevo buque sub-
marino que se va á construir en el arsenal 
de la Carraca, con objeto de adquirir en d i -
chos países materiales para el expresado 
buque. 
—El teniente de navio de primera clase 
D . Zoilo Sánchez Ocaña , ha sido nombrado 
consejero de Ultramar, con destino á la sec-
ción de las posesiones españolas de Africa. 
—En la Adminis t rac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 7 de junio, por derechos arancela-
rios: 
E u ora 14 382-65 
En plata 318-55 
En billetes 00-00 
Idem por impuestos. 
En o v o . , , . . 11,020-31 
L a primera consecuencia de la ses ión del 
18 ha sido la prohibición de nuevos ban 
quetes, preparados ya por los oficiales que 
estuvieron de guardia el dia anterior y no 
pudieron celebrar la fiesta como sus compa-
ñeros. Mart ínez Campos, que anda muy 
preocupado estos dias con motivo de esos 
s ín tomas del antiguo dualismo recrudecido, 
cor tó por lo sano dando órdenes precisas 
contra todo banquete mi l i ta r . 
De su disgusto, bastante notorio, deduje-
ron algunos que hab í a presentado la d imi -
sión. Pronto cundió la noticia y más pronto 
se desmint ió. Tengo entendido que llegó á 
escribirla hace diez ó doce días , y aun se la 
enseñó por entóneos al ministro de la Gue-
rra, pero después la guardó , si bien dejando 
la fecha en blanco. 
Pa réceme que su impetuoso ca rác te r lo 
inclina á presentarla cada dia, desde su en-
friamiento con Cassola, pero que la r azón y 
los deberes de su historia lo sujetan y atan 
al cargo que ejerce, de tanta confianza y de 
tanta responsabilidad. 
Quédame el hablar de otros acontecimien-
tos de in terés y curiosos, que aplazo para 
muy en breve, pues se ha hecho larga la 
presente y temo pecar de prol i jo .—H. 
La cuestión del día. 
Según nuestros informes y leémos en va-
rios periódicos, la Junta Direct iva del Par-
tido de Union Constitucional ha dirigido 
extensos telegramas á los Sres. Presidente 
del Consejo de Ministros, Ministro de Ul t ra -
mar y Diputado á Cortes D . Miguel V i l l a -
nueva, pidiendo que se desista del acuerdo 
de suprimir las provincias de Ma tánzas y 
Pinar del Rio. Dichos telegramas son como 
sigue: 
A l Presidente Consejo de Ministros, 
Madrid . 
Habana, 4 junio. 
Noticia supresión provincias Matanzas y 
Pinar del Rio produce gran exci tación y 
profundo disgusto. Para Pinar del Rio pro-
ducción tabaco gravís imos perjuicios por 
distancias enormes y falta de comunicacio-
nes suprimida capitalidad. M a t á n z a s , se-
gunda población de la Isla y principal cen-
tro azucarero, protesta hondamente lasti-
mada en sus más caros intereses. Econo-
mías ilusorias y no compensan perjuicios 
que sufren habitantes provincias suprimi-
das, por cuya razón se desistió de ta l pen-
samiento en 1884. 
L a mayor central ización que envuelve d i -
cha supresión causa general descontento. 
Junta Directiva en su vista, acordó rogar á 
V. E. con el mayor encarecimiento se desis-
ta de supresión, evitando los muchos males 
que t r ae rá consigo sin ninguna ventaja.— 
Moré. 
A l Ministro de Ultramar, Madrid. 
Habana 4 de junio. 
Junta Directiva unán ime ha acordado ro-
gar á V . E. encarecidamente se desista su-
presión provincias cuya economía no com-
pensa perjuicios materiales que ocasiona. 
Lastima profundamente los intereses espa-
ñoles, precisamente en las que más arraiga-
dos es tán y causa rá daños cuya trascenden-
cia no puede calcularse. Centralización que 
envuelve causa general descontento. Reina 
exci tación y hondo disgusto en todas las 
clases. Hay manifestaciones públ icas en 
Ma tánzas y Pinar del Rio, protestando pa-
(1) Publicamos el extracto de esa sesión en el nú-
mero del DIARIO del mártes 7. 
Pagos. 
Por la Tesorer ía Central de Hacienda s 
nos remite el siguiente aviso: 
E l Excmo. Br. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de abri l de 1887 á las cía 
ses Pasivas residentes en la Península , en 
oro. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago, de 
doce de la m a ñ a n a á dos de la tarde, en los 
días y forma que á cont inuación se expre-
san, prévia presentac ión de la correspon-
diente nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina: días 11, 
13 y 14 del c o m e n t é . 
Montepío Civ i l , Mi l i t a r y Pensiones de 
Gracia: d ías 15, 16 y 17 del corriente. 
Cesantes y Jubilados de todos los Minis 
torios: días 18 y 20 del corriente. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores apoderados. 
Habana, 8 de junio de 1887.—El Tesorero 
General, Ange l 31* Garvajal. 
La Exposición de Bellas Artes. 
A propósi to de dicha Exposición, solem 
noraente abierta por S. M . la Reina Regen 
te el 21 de mayo, encontramos lo siguiente 
en un diario madr i leño de reciente fecha: 
Anoche se hizo ya mucha conversación 
entre los críticos y los artistas respecto de 
los cuadros presentados en el palacio del 
Hipódromo para la p róx ima exposición de 
pinturas. 
Durante el d ía se repartieron las papele-
tas de entrada á los pintores, y ya podemos 
hablar, aunque en los té rminos breves que 
acostumbramos, de lo que hay dentro del 
edificio. 
Es idea general que esta exposición exce 
de en número de cuadros de gran t a m a ñ o á 
las anteriores. Quizá entre todos no haya 
ninguno que despierte el deseo de que se 
restablezca el premio de honor, pues si no 
le tuvieron los grandes cuadros de Rosales, 
no hay en este ce r t ámen ninguno mejor que 
aquellos; pero basta con entrar en la sala 
contigua al vestíbulo, y á mano derecha, pa 
ra ver, sólo en aquel departamento, doble 
número de cuadros que merecen primeras 
medallas, que premios de esta clase se pue 
den adjudicar. 
Vamos á dar una idea de los que consi 
deramos en aquella sala á tanta altura. 
Sin número , porque todav ía no es tá he-
cha la instalación, es tá L a muerte de Don 
Fernando I I I (el Santo), lienzo de grandes 
proporciones y asunto de gran empeño. L i a 
m a r á la a tención del públ ico la valiente en 
tonacion y casta del color verdaderamente 
española. L a figura principal, agonizante, 
podrá tener defectos de dibujo y el de no 
verse la cara del rey; pero en cambio, la 
composición total es de gran armonía ; el 
grupo que es tá d e t r á s del altar, de muchís i -
mo efecto; los paños , magníficos, y el fondo 
del cuadro, de mucha propiedad y de mano 
de artista. Su autor, el Sr. Marroni , ha he-
cho una hermosa obra, y hasta el marco es 
de muchís imo gusto. 
Muy cerca de este lienzo es tá L a i r r u p 
cion de los bárbaros en Boma, gran arran-
que genial de un pintor inspirado. Aquellos 
cabaúos frenéticos y aquellos ginetes salva-
jes, son de un atrevimiento en la pincelada 
laya y valiente que m á s admira cuanto más 
despacio se la contempla. E l fondo está bien 
pintado; pero la perspectiva lineal en el ú l -
timo término de la muchedumbre, no satis 
fará del todo á los exigentes; pero l l amará 
la atención de las gentes todo el magnífico 
lienzo de Checa. 
Ya hemos hablado de L a batalla de 
Otumba, y es poco cuanto dijimos ante el 
segundo término, ocupado por un grupo de 
indios, que es un portento. E l estudio de la 
época, en trajes, arreos, armaduras y apa 
rato, notabilísimo. Su autor, el Sr. Ramírez 
que ya era un colorista aplaudido, es ahora 
un pintor que compone con acierto y con 
valentía , 
Según nuestras noticias, el Excmo. Se 
ñor Gobernador General asis t i rá m a ñ a n a 
juéves , á la fiesta del Corpus-Christi que 
se ce lebrará en la Santa Iglesia Catedral 
habiendo delegado en el Sr. Gobernador Ci-
v i l la presidencia de la procesión qme se 
efectuará en dicho dia. 
— E l vapor americano Gity o/ Washington 
llegó á Nueva-York en la m a ñ a n a de hoy, 
miércoles. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
en t ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy,« el 
vapor americano Olivette, con la ^corres-'. 
pondencia de los Estados-Unidos y Europa 
y 34 pasajeros. 
— E l Eco de Plaeetas sabe por buen con-
ducto que varias personas de aquella loca-
lidad, t ratan de promover nuevamente la 
suscrioion iniciada para construir un mo-
numento á la memoria del inolvidable b r i -
gadier Sr. D . José Mart ínez Fortun. 
—Procedente de Nueva-York ent ró en 
puerto en la tarde hoy, el vapor americano 
N i á g a r a , con carga general y pasajeros. 
—Con el epígrafe "Semillas de cacao", 
publica lo siguiente E l Imparcial de T r i n i -
dad-
"Debidamente autorizados ponemos en 
conocimiento de los agricultores, que ha-
biendo recibido el Sr. D . José Font y Ban-
drich una cantidad bastante regular de ca-
jetas conteniendo semillas de cacao, para 
propagar en su gran finca situada en torre 
nos de Yaguanabo, no sólo ha faeilftado se-
millas dicho señor á cuantos so las han po-
dido, sino que está dispussto é facilitar al-
gunas m á s que ha reservado á los que quie-
ran hacer pequeños semilleros. 
Si el ejemplo que es tá dando el Sr. D. Jo-
sé Font lo siguieran otros vecinos pudien-
tes de Trinided, se t rans formar ía en pocos 
años en potente la decaída riqueza del tér-
mino; pues no sólo ha sembrado ya, y ha 
mandado seguir sembrando muchos miles 
de matas de café, sino que va á hacer igual 
operación con el cacao. Además es tá ha 
ciendo pruebas para aclimatar cas taños 
fresas y otros árboles frutales y plantas de 
la Penínsu la , á que se presta el clima de 
las mon tañas de Tr in idad , en las que he-
mos visto manzanas y comido fresas. 
L a instalación de un Central, la exten-
sión de las siembras de café, tabaco, cacao, 
cocos y otras plantas, y la instalación en 
esta ciudad de fábricas de tabacos y ciga-
rros para exportarlos al extranjero, pr inci-
palmente á los Estados-Unidos, transfor-
mar ían completamente l a actual decaída 
s i tuación de Tr in idad" . 
—De un momento á otro firmará la reina 
dos decretos del ministerio de Marina, uno 
disponiendo cese en el cargo de vocal de la 
comisión para redactar un Código penal 
mar í t imo, el cap i t án de navio de 1* clase 
D . Zoilo Sánchez Ocaña Visitíz, y otro de-
clarando exento del servicio al inscrito de 
la brigada de Santander, segundo piloto, 
hoy religioso profeso de la compañía de Je-
sús, D . Desiderio Aldasoro. 
T a m b i é n se hallan pendientes de la real 
aprobación las propuestas reglamentarias 
ascendiendo á tenientes de navio á los alfó 
reces D . Remigio J iménez Zapatero y D 
Mariano de Guerra y Croquer, y á teniente 
de infantería de marina al alférez D . Pedro 
Pújales y Salcedo, y que entre en número el 
supernumerario D. Joaqu ín E s p a ñ a y Mon-
fort. 
— A las personas interesadas en la conti 
nuacion de la Revista E l Eco de Guba, po 
demos informar que á principios de la se 
mana entrante verán satisfechos sus deseos. 
Y entóneos darémos más pormenores. 
—Resoluciones del Ministerio de Marina, 
recib'das en la Comandancia General del 
Apostadero por el vapor-correo Is la de 
Gebú: 
Disponiendo pase á e s t e Apostadero á cu-
br i r una vacante el alférez de infantería de 
marina D . José Peralta y dando de baja al 
alférez de idem de la reserva don Alfonso 
Tr i l lo . 
Determinando el personal que ha de reco-
nocer el pase para la infantería de marina 
Dejando sin efecto el retiro del sargento 
primero D . Vicente Fraga por su pase á al 
férez en la escala de reserva. 
Concediendo el pase á la escala de reser-
va al cap i tán D . F e r m í n Suárez Diaz. 
Manifestando haber remitido al Minísto 
rio de Estado una cruz y cédula de Mérito 
Naval de primera clase para el cap i tán don 
Daniel Seluff. 
Concediendo graduación de alférez de na-
vio al piloto D . Gaspar Llovet . 
Disponiendo que los individuos gradua-
dos de oficial de los cuerpos subalternos ve-
rifiquen su viaje por mar en segunda clase 
Aprobando elección de depósito para las 
piedras. 
Aprobando comisión del teniente de na-
vio de primera clase don José Manuel Car 
lés. 
Dictando reglas para la venta del mate 
r ial inút i l de la marina. 
Aprobando nombramiento de ayudante 
del Comandante general del Apostadero, he 
cho á favor del alférez de navio D . Emil io 
Manjon y Muller. 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
alférez de navio don Fernando López San. 
A c o m p a ñ a n d o cédula de placa de San 
Hermen^prildn para el capi tán de fragata 
| D . Ubaldo Montojo. 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madr id 
con fechas hasta el 23 de mayo, tres d ías 
más recientes que las que t en íamos por el 
vapor francés. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 21. 
Ayer tarde se han reunido las secciones 
del Senado con objeto de elegir la comisión 
sobre el proyecto de Jurado, para la que 
hab ía presentado candidatos la minor ía 
conservadora en casi todas las secciones. 
En la primera el Sr. Alcocer, ministerial, 
fué elegido sin oposición, después de dar al-
gunas explicaciones generales sobre el pro-
yecto, que le pidió el Sr. Conde de Casa-
Valencia. 
En la segunda, el Sr. Rada triunfó por 12 
votos contra 11 que alcanzó el Sr. Vida, des-
pués de haber resultado empate en la p r i -
mera votación. 
En la tercera, el Sr. Aldecoa resul tó ele-
gido por 18 votos contra 6 que tuvo el señor 
Mena y Zorrilia, 
En la cuarta, los Sres. He rnández Igle-
sias y conde de Pallares pidieron explica-
ciones sobre el proyecto que dió el Sr. Mon-
tejo y Robledo, quien obtuvo 14 votos con-
t ra 5 el Sr. Silvela, absteniéndose ámbos de 
tomar parte en la votación. 
En la quinta, el Sr. Gallostra tuvo 14 por 
11 el señor conde de Tejada de Valdosera. 
En la sexta sección, el Sr. Maluquer pre-
gun tó al Sr. Mosquera, si siendo el Jurado 
un tr ibunal de condiciones preferibles á los 
tribunales de derecho y entendiendo estos 
en toda clase de delitos, estaba dispuesto á 
sostener la jurisdicción de aquel en toda 
clase de delitos ménos en los penados con 
arresto y multa y en las faltas, á lo que con-
tes tó que no era partidario de esa extensión 
el Sr. Mosquera. Este triunfó por 15 votos 
contra 11 obtenidos por el señor conde de 
Torreanaz. Y por úl t imo, en la sé t ima fué 
proclamado sin oposición el ministerial Sr. 
Hoppe. 
E l gobierno, pues, ha triunfado en todas 
las secciones, á pesar de los esfuerzos he-
chos por la minoría conservadora, única que 
ha luchado, pues los representantes do las 
otras fracciones han votado generalmente á 
los candidatos del gobierno. 
—Hoy, á las dos de la tarde, se verifica-
rá, como ya hemos dicho, la solemne aper-
tura de la Exposición de Bellas Artes. 
Pres id i rá el acto S. M . la reina y asis t i rán 
la infanta doña Isabel, los ministros de la 
Corona, el cuerpo diplomático, los jefes de 
Palacio y los altos dignatarios del Estado. 
— E l lúnes próximo comenzará la discu 
sion de los presupuestos, como hab íamos 
anunciado. 
Se discut i rá primero la totalidad de los 
gastos, y consumirán los tres turnos en con-
tra los Sres. Bergamín , reformista; Muro, 
republicano, y Cos-Gayon, conservador. 
Después se discut i rá la totalidad, ó los 
ingresos. 
Los oradores de la comisión encargados 
de contestar, son los que ya hemos dicho. 
L a sesión del Congreso no ha ofrecido 
ayer n ingún interés d ramát ico . 
L a comisión del proyecto de admisiones 
temporales se ha reunido ayer tarde para 
tomar algunos acuerdos respecto á la mar-
cha de la discusión. Han distribuido los 
turnos de la totalidad en la forma siguien-
te: al Sr. Botella, que consumirá el primero 
en contra, le con tes ta rá el S n Rodríguez 
Seoane; al Sr. Bosch y Fustegueras, el Sr. 
Hoppe, y al Sr. Hernández Iglesias el señor 
Romero Girón, presidente. Para estudiar las 
enmiendas que se presenten al proyecto, 
han sido designados los Sres. Morales Díaz 
y Bosch y Carbonell. 
—Las secciones del Senado han elegido 
ayer las comisiones para los proyectos de 
ley sobre p ró r roga concedida á los mine-
rales de la isla de Cuba, subvención en me-
tálico al ferrocarril del Campamento á Má-
laga, é incluyendo en el plan general de ca-
rreteras la de Grullos al puente antiguo de 
Peñaflor. 
—Las conversaciones sobre el problema 
de las reformas militares han sido hoy muy 
comentadas en el Congreso. 
Hoy probablemente p re sen t a r á su dictá-
men la comisión. 
Por otra porte, sabemos que la opinión 
de personas muy importantes en el par t i -
do liberal, es que aquel asunto se u l t imará 
de una manera satisfactoria para todos, 
-—Hoy se r eun i rá la minor ía reformista 
del Congreso para acordar su c a m p a ñ a de 
oposición á los presupuestos generales. 
No es tá n i acordada n i abandonada la 
idea de interpelar al gobierno acerca de su 
política mil i tar . 
—No es cierto que los conservadores ha-
yan invitado á militares de otro partido 
que son diputados para asistir á sus reu-
niones privadas cuando convengan la ma-
nera de discutir las reformas en el ejército. 
Lo que han hecho los conservadores es de-
clarar que á estas reuniones no les d a r á n 
ca rác te r político si aquellos militares asis-
tentes, y que t e n d r á n mucho gusto si van á 
ellas en recibirles y acordar la c a m p a ñ a de 
todos. 
—Anoche se hab ló algo de un ar t ículo 
que publica L a Epoca acerca del general 
Boulanger y su polít ica, suponiendo que a-
luda al general Cassola y que el ar t ículo es-
taba escrito por el Sr. Silvela: 
En primer lugar el ar t ículo es un suelto 
con t í tu lo . E l Sr. Silvela no resulta ser 
autor, después de leído, porque la perso-
nalidad de este escritor se revela en todos 
sus trabajos y no aparece en el a r t í cu lo 
mencionado. Y lo que en él pudiera creer-
se de intencionado contra el ministro de la 
Guerra es tá ya ,noblemente desautorizado 
por las mismas declaraciones del general 
Cassola hechas hace tres d ías en el Congre-
so y ayer mismo en el Senado. 
—No es cierto que los elementos demo-
crát icos d é l a mayor ía tengan opiniones es-
peciales sobre la discusión de las reformas 
militares. 
Créen que deben discutirse, como lo crée 
y lo desea el gobierno, después de la apro-
bación de los presupuestos. 
—Leémos en un colega conservador: 
" L a cuest ión del ministro de E s p a ñ a en 
Méjico ha perdido mucho de su importan-
cia, toda vez que noticias recientes y fide-
dignas presentan al gobierno deferente en 
alto grado con nuestro representante, lo 
cual evidencia que el asunto ha quedado 
reducido á un disgusto entre dos ó tres es-
pañoles , sin que haya llegado el asunto á 
los límites siquiera d é l a diplomacia inter-
nacional." 
—Anoche á las doce t e rminó el escruti-
nio de la elección de jurado de calificación 
parala exposición de Bellas Artes. 
L a lucha fué muy reñida. Resultaron 
con mayor n ú m e r o de votos, y por tanto 
fueron elegidos, los Sres. Peiró, Madrazo 
(D, Federico), Rivera (D. Cárlos Luís de), 
Urgell , Parada y Santin, N i n y T u d ó , Her-
nández (D. Germán) , Navarrete y Domín-
guez. 
De la candidatura triunfante no obtu-
vieron votos bastantes los señores marqués 
de Molins, Muñoz D'Grain y Maureta. 
—Después de conferenciar el presidente 
del Congreso con los diputados de la ma-
yoría que se proponían consumir tumo en 
contra de la totalidad de los presupuestos, 
se convino en que estos turnos los consu-
man las oposiciones. 
En consecuencia, pues, de lo acorda-
do, el órden de la discusión será el si-
guiente: 
Combat i rán el presupuesto de gastos: los 
Sres. Bergamín, reformista; Muro, republi-
cano coalicionista, y Cos-Gayon conserva-
dor. 
Y el de ingresos los Sres. Navarro Rever-
ter de la mayor ía , Villaverde, conservador 
y Pedregal republicano coalicionista. 
E l proyecto sobre impuestos á Deuda pu-
blica interior, se rá inpugnado por los Sres. 
Bushell, Azcára te y Morales Díaz . 
—Anúnciaee un pequeño pambip de go-
bernadores civiles. 
—No se sabe cuándo se p r e sen t a r án los 
presupuestos de Ultramar. Aunque por 
parte del ministerio es tán ultimados los t ra-
bajos, falta completarlos con algunos datos 
que se han pedido á otras dependencias. 
T r á t a s e , al parecer, de celebrar una 
reunión á la cual asistan los jefes de todos 
los partidos, á fin de examinar sí existe po-
sibilidad de construir en E s p a ñ a los buques 
destinados á la nueva escuadra. 
Procedente de Aranjuez, l legará hoy á 
esta corte S. M . la reina regente. 
E l c ap i t án general del distr i to ha dado 
las ó rdenes oportunas para que á las diez 
ménos cuarto es tén en la es tac ión del Me-
diodía los jefes y comisiones de los cuerpos 
militares que han de recibir á la reina. 
S. M . rec ib i rá la á una d é l a tarde al nuevo 
ministro de Costa-Rica, Sr. Peralta, y á las 
dos pres id i rá la apertura de la Expos ic ión 
de plantas y flores, cuyo acto promete estar 
bri l lant ís imo. Asis t i rán á esta fiesta la i n -
fanta doña Isabel, los ministros de la coro-
na, el cuerpo diplomát ico , los altos digna-
tarios del Estado y las jefes de Palacio. 
S. M . r eg resa rá hoy á Aranjuez á las cin-
co de la tarde. 
- La comisión cuya llegada á esta cór te 
hemos anunciado, compuesta de los Sres. 
Alonso y Zuaznávar , ingenieros represen-
tantes de las fábricas de Vizcaya, y á laque 
se han agregado los Sres. D . José Ibarra , 
residente en Madrid, y los Sres. E c h e v a r r í a 
y Ugarte, representantes de la C á m a r a de 
Comercio de Bilbao, se proponen visitar a l 
señor ministro de Marina y solicitar una 
audiencia de S. M . la reina regente á fin de 
interesarles para que la construcción de los 
buques de la nueva escuadra sea confiada á 
la industria nacional. 
Los señores que constituyen la comisión 
referida no gestionan la concesión de nin-
gún privilegio para determinados intereses; 
piden ún i camen te que la construcción de 
los buques se saque á concurso, toda vez 
que en nuestro país existen las primeras 
materias y los elementos suficientes para 
acometer y realizar con éxi to esta clase de 
obras, encomendadas hasta aquí á los i n -
dustriales extranjeros. 
Pudiera objetarse que la industria par t i -
cular carece de astilleros para las proyec-
tadas construcciones navales, pero esta ob-
jeción no tiene importancia, porque s e g ú n 
nuestras noticias hay disponibles capitales 
cuantiosos para vencer esta dificultad en 
brevísimo plazo. 
Deseamos que las gestiones de la comí-: 
sion, que es t á satisfecha de la cor tés acogi-
da que les ha dispensado el señor presiden-
te del Consejo de ministros, obtenga los re-
sultados que apetece, y que la construcción 
de los nuevos buques se saque á concurso. 
De este modo las proyectadas construccio-
nes navales p o d r á n adjudicarse á quien 
ofrezca m á s sólidas g a r a n t í a s , y no se d a r á 
el triste caso de prescindir de nuestra i n -
dustria en la real ización de grandes obras 
que cont r ibui r ían al acrecentamiento de la 
riqueza nacional. 
—Es posible que el gobierno acepte lo 
propuesto por el senador Sr. Maluquer a-
cerca de extender el indulto concedido á los 
soldados que se insurreccionaron en setiem-
bre y á los paisanos que tomaron parte en 
aquellos sucesos. 
Esto, sin embargo, no es cosa decidida, 
pero un grupo de ministeriales creía esta 
tarde que el ministro de Gracia y Justicia 
acaba rá por aceptarlo. 
—Según telegrama recibido de J a é n , 
el alcalde de Linares participa hoy que en 
la mina denominada Buenaventura ocurr ió 
un gran hundimiento, dejando aislados dos 
trabajadores. 
Se hacen verdaderos sacrificios por la 
empresa y el alcalde para salvar á los des-
graciados. 
E l vecindario se encuentra muy impre-
sionado. 
Se han tomado las oportunas medidas pa-
ra evitar ocurran mayores desgracias. 
—Para ser recibida por el señor ministro 
de Marina, este ha señalado á la comisión 
obrera de Barcelona y Bilbao el dia del lú-
nes próximo. 
E s t á sa ldrá de Madrid dicho dia para 
Aranjuez con el objeto de entregar al señor 
Rodríguez Arias la memoria en la que su-
plican se construyan en E s p a ñ a los barcos 
que han de formar la futura escuadra. 
E l ministro se ha reservado la hora para 
recibir la comisión. 
— A las seis de la tarde continuaban reu-
nidos los reformistas en el Congreso para 
distribuirse los turnos á fin de impugnar los 
presupuesros. 
— A las cuatro de esta tarde ha sido re-
cibido por la regente, el ministro del impe-
rio chino cerca de esta corte, el cual ha 
presentado á la reina las cartas-credencia-
les que le acreditan como ta l . 
En los discursos que han pronunciado el 
diplomático y nuestra reina se ha podido a-
preciar el perfecto estado de relaciones cor-
dialísimas que mantenemos con el Celeste 
Imperio. 
Esta tarde se daba como seguro que el 
d ic támen de la comisión que entiende en el 
proyecto de ley constitutiva del ejército, no 
seria leído en el Congreso hasta el lúnes 
próximo 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpótuo á 65'40 al contado, 05'35 
fin de mes, y 65*35 próximo. 
Del 22. 
Como habíamos anunciado, el ex-diputa-
do á Córtes D . Eduardo Gómez Sigura p u -
blicó anteanoche en E l Resumen su carta 
de separación del partido posibilista. 
E l Globo contesta de esta manera al ar-
ticulo del Sr. Gómez Sigura: 
" L a carta que el Sr. Gómez Sigura ha 
dirigido al Sr. Castelar, declarándose fuera 
del partido republicano histórico, no nos 
sorprende. Sentimos la pé rd ida que de un 
distinguido escritor y de un orador notable 
experimenta nuestro partido. Nada más . 
Nos contentamos con seguir nuestro cami-
no diciendo: ¡Uno que se cansó! 
Sin embargo, todos estamos profunda-
mente convencidos de que el señor Cas-
telar n i ha variado n i ha de variar en su 
amor á la repúbl ica . ¿Se quiere mayor ga-
rantía'? 
No ha bastado esa g a r a n t í a al Sr. Gómez 
Sigura, como no le hab í a bastado el cono-
cimiento que sin duda tiene del ca rác te r y 
convicciones del Sr. Castelar. En seis me 
ses de meditaciones sobre el asunto, ha no-
tado que nuestro partido es t á en la penum 
bra entre l a monarqu ía y la repúbl ica , y só-
lo ha acertado con la solución de quedarse 
en la penumbra t ambién . " 
—Ayer por la m a ñ a n a , á l a s diez y media 
llegó á Madr id S. M . la Reina Regente, a 
compañada de la infanta D * Isabel, del du 
que de Medina-Sidonia, duquesa de Medina 
de las Torres, generales Castillo y Córdo-
ba y otras personas de la alta servidum-
bre. 
En la estación esperaban á S. M . algunos 
ministros y altos dignatarios, las primeras 
autoridades y muchos otros personajes. 
Una compañía con bandera y música t r i -
b u t ó á la Reina los honores propios de su 
gerarquía . 
—Sevilla, 21 (12*30 tarde).—El periódico 
" L a Andaluc ía" refiere que con motivo del 
aniversario del natalicio de D . Alfonso X I I I 
se can tó en T á n g e r un solemne Te-Deum, 
habiendo asistido una numerosa concurren-
cia y todo el cuerpo diplomático y consu-
lar, que han querido testificar de esta ma-
nera sus s impat ías á España . 
Por la noche hubo espléndido sarao en la 
legación española, al que concurrieron m u -
chos dignatarios marroquíes . 
— E l conde de Solms ha sido recibido a-
yer tarde por S. M , la Reina, á quién ha en-
tregado sus credenciales. 
Dicho diplomático sa ldrá muy en breve 
para Roma, donde ha sido destinado para 
representar al imperio germánico . 
—Ayer tarde se han recibido en el Senado 
los proyectos aprobados por el Congreso so-
bre la ley de incompatibilidades y refor-
ma de la ley electoral de diputados á Cór-
tes. 
—S. M . la Reina ha salido ayer tarde 
para Aranjuez, como hab íamos anunciado. 
Los ministros la han despedido en la es-
tación. 
—Dícese que algunos ex-diputados posi-
bilistas seguirán la conducta del señor 
Gómez Sigura, pero no se cita n ingún 
nombre. 
—Hoy sa ldrán los ministros para Aran-
juez, con objeto de celebrar consejo con 
S. M . la Reina. Regresarán por la tarde. 
—La minoría reformista ha acordado ayer 
tarde á las seis y medía, interpelar el lú-
nes al gobierno sobre la política mil i tar . Si 
la interpelación no se pudiese plantear, de-
fenderían una proposición incidental so-
bre el mismo asunto. E l señor Romero Ro-
bledo es el encargado de defender la pro-
posición. 
—No es cierto que el ministro de la Go-
bernación haya pensado en hacer ninguna 
combinación de gobernadores civiles. 
—Leémos en L a Epoca: 
"Anuncian varios periódicos, que desean-
do la Reina premiar los grandes servicios 
que el general Mart ínez Campos ha pres-
tado á la patria y á las instituciones, que-
ría honrarle con un t í tu lo de Castilla. 
Sería una merced digna del heróico sol-
dado de Sagunto, del caudillo del centro y 
del pacificador de Cuba, cuya modestia no 
es menor que sus merecimientos y sus v i r -
tudes militares. 
Ya el Rey D . Alfonso X l l tuvo este pro-
pósi to: el general declinó en aquella sazop 
la honra que se le ofrecía: no creémos que 
ahora la rehuse, salvo que se deje el otor-
garla para cuando no sea incompatible su 
aceptac ión y el cargo senatorial que hoy e-
jerce el Sr. Mar t ínez Campos." 
—En la votac ión verificada ayer en la 
Real Academia de Jurisprudencia, fué ree-
legido presidente de la misma el Excmo. 
Sr. D . José de Carvajal. 
Hoy, de once á tres, t e n d r á lugar la elec-
ción de los demás cargos vacantes en la 
jun ta de gobierno. 
— E l partido conservador no ha dicho j a -
m á s que se oponía á la discusión de las re-
formas militares. 
Ha declarado que la discusión de los 
presupuestos es una obligación constitucio-
nal á la que no puede anteponer n ingún 
otro asunto. 
Ha afirmado del mismo modo que no de-
b ían celebrarse sesiones dobles más que pa-
ra la discusión de los presupuestos. 
Pero si hay debate sobre las reformas 
militares, la minor ía conservadora e s t a r á 
en su puesto. 
No hay m á s de cierto que las afirmacio-
nes que anteceden en cuanto se viene d i -
ciendo sobre la polí t ica del partido conser-
vador. 
—Es lo m á s probable que en la dlseusio i 
de m a ñ a n a en el Congreso sobre la pol í t ica 
mi l i t a r del gobierno, se hable de la supues-
ta asociación moná rqu ica y de la separa-
ción de los sargentos decretada por el ge-
neral Castillo. 
E l general López Domínguez e x p o n d r á 
concretamente su programa mil i tar . 
Del 23. 
Suponen algunos periódicos, que después 
de afirmados los principios esenciales de 
las reformas del general Cassola, se ha so-
licitado del ministro de la Guerra enmien-
de su pensamiento sobre el servicio mi l i ta r 
obligatorio y que el general Cassola se ha 
negado á ta l cosa resueltamente. 
A ñ a d e n que de esta negativa se t r a t a r á 
en el viaje á Aranjuez y en el consejo que 
los ministros ce leb ra rán cuando regresen. 
—Hoy se p r e sen t a r á el d i c t ámen de la 
comisión de las reformas militares en el 
Congreso. 
Nuestras noticias afirmando que subsis-
ten los principios esenciales del servicio o-
bligatorio, supresión del dualismo, división 
terr i tor ia l y proporcionalidad del generala-
to, se han confirmado, así como que el cuer-
po de estado mayor con t inua rá con los de-
rechos adquiridos, sí bien se v a r i a r á el i n -
greso desde la fecha de la p romulgac ión de 
la ley. 
—Ayer no se reunió ninguna comisión 
parlamentaria, n i se ha dado ninguna no-
ticia oficial. 
L a ausencia de Madr id de todo el go-
bierno ha comunicado mayor decaimiento á 
la vida polí t ica del domingo, 
— L a comisión de las reformas militares 
no se ha dividido en n i n g ú n punto, como 
supone un per iódico. 
Ha redactado ya el d i c t ámen de acuerdo 
con el general Cassola, sin introducir otras 
modificaciones que las ya conocidas y sin 
alterar otra cosa que la estructura del mis-
mo proyecto en una parte del articulado. 
E l d i c t ámen se ha puesto en l impio esta 
tarde. 
Hoy será firmado por la comisión. 
Y se leerá á n t e s de que comience la dis-
cusión sobre la pol í t ica mi l i ta r del gobierno. 
— E l ministro de la Guerra con te s t a r á hoy 
á la in terpelación de los reformistas; pero 
se rese rvará dar explicaciones sobre las re-
formas para cuando se discutan. 
Los republicanos de todas las proceden-
cias piensan rehuir toda in tervención en el 
debate, si por acaso se generaliza. 
—Anoche se dijo que los generales que 
son diputados, pensaban presentar una en-
mienda al proyecto de la ley sobre las re-
formas militares, para que continuasen ce-
rradas las escalas de los cuerpos especiales 
en tiempo de guerra. 
—Anoche se recibieron en Gobernac ión 
telegramas de los gobernadores de Zamora 
y Búrgos, dando cuenta del escrutinio para 
elección de diputados en los distritos de 
Alcañices y Castrogeriz. 
En el primero ha sido proclamado dipu-
tado el conservador D . Gustavo Reina por 
1,119 votos contra 1,069 que ha obtenido el 
ministerial Sr . Vi l lapadierna . Nuestro 
compañero en !a prensa Sr. Alvarez Bullía, 
ha obtenido cerca de 900 votos, lo que real-
mente demuestra las muchas fuerzas con 
que cuenta en aquel distrito. 
Parece que la jun ta ha dejado de escru-
tar actas de alguna sección, favorables al 
Sr. Villapadierna. 
En Castrojeriz ha sido proclamado el m i -
nisterial Sr. Soto por 1,108 votos contra el 
conservador Sr. Liniers que ha obtenido 
1,119, 
—Anoche secibimos las siguientes l íneas 
de nuestro compañero y amigo Sr. Peris 
Mencheta: 
Aranjuez, 22. 
Esta m a ñ a n a á las diez y cuarto llegaron 
á este delicioso sitio real los ministros de la 
Corona, con el fin de celebrar consejo bajo 
la presidencia de S. M . la Reina. 
Apénas se limpiaron el polvo del camino, 
pasaron á cumplimentar á la augusta reina 
regente, y se acordó celebrar el consejo des-
pués de almorzar. 
Serían las tres de la tarde, ó muy cerca 
de ella, cuando principió el consejo presi-
dido por S. M . la reina, previo un cambio 
de impresiones de los consejeros de la Co-
rona. 
El Sr. Sagasta hizo el resúmen de cos-
tumbre, ocupándose de las cuestiones polí-
ticas de actualidad, así de carác te r inter-
nacional como do órden interior y parla-
mentario. 
El gobierno está satisfecho del rumbo do 
los sucesos, y cuenta coa la seguridad de 
plantear sin grandes obstáculos su plan de 
reformas económicas, pol í t icas y militares. 
El ministro de Hacienda bosquejó á gran-
des rasgos sus proyectos rent ís t icos que, se-
gún nuestras noticias, agradaron mucho á 
sus compañeros de gabinete y fueron oídos 
con interés y coa satisfacción por S. M . 
Como ea prematuro hablar de esto mién 
tras no so lleven á la práct ica las disposi 
cienes del Sr. Puigcorvar, nos l imi ta rómos 
á apuntar que la subasta para el arriendo 
de la renta de tabacos, que algunos supo-
nían quedar ía desierta por falta de l i c i t a -
dores, se sabe de una manera positiva que 
pasan de cien millones de pesetas las ofre-
cidas por el marqués de Campo y otros ban-
queros españoles para interesarse en la ad-
judicación de aquel servicio. 
Hablóse de los debates par íamenta r ios , 
de la cuestión suscitada con motivo del pro-
yecto de destinar para seminario el con-
vento de las Comendadoras de Santiago, á 
lo cual se opone el patronato de caballeros 
de la órden, compuesto en su mayor ía de 
personajes de mucha talla y de no escasa i n -
fluencia política; de la laboriosa crisis m i -
nisterial porque está pasando la r e p ú b l i c a 
vecina y de asuntos de gobierno, de ca r ác -
ter general. 
Terminado el consejo á las cinco de la 
tarde, firmó S. M . la reina entre otros decre-
tos los siguientes: 
Presentando para el obispado do Santa 
Cruz de Tenerife al canónigo doctoral del 
cabildo de Cuenca, D . R a m ó n Torr i jos y 
Gómez, y para el obispado auxil iar de la dió-
cesis de Toledo al canónigo magistral de la 
diócesis de Santiago, D , Valeriano M e n é n -
dez y Gómez. 
Disponiendo cese en el cargo de subse-
cretario del ministerio de la Guerra, el ge-
neral Rodríguez Arias, y nombrando en su 
reemplazo al general Velasco, 
Nombrando segundo fiscal mi l i t a r del 
Tribunal Supremo al general Coello; conse-
jero de Estado, al general Navarro Padilla; 
segundo cabo del distrito mi l i ta r de Aragón , 
al general Jimeno Palacio; gobernador m i -
l i tar de Búrgos , al general Goicoechea; de 
Cartagena, al general Quesada, y de Bada-
joz, al general Castro López . 
Destinando á la reserva á los 
Del Rio y conde de la C a ñ a d a . 
Nombrando gobernador de Manila al se-
ñor Pastor y Magan, y director de A d m i -
nistración de Filipinas al Sr. Quiroga Ba-
llesteros, á quien reemplaza en la dirección 
general de Agricul tura el Sr. Recio Sánchez 
de Ipola. 
Concediendo algunas condecoraciones y 
disponiendo la división de dos distritos elec-
torales. 
Como h a b í a partido el t ren r áp ido cuando 
salieron de Palacio los ministros, éstos die-
ron un paseo en carruaje y visitaron la casa 
del Labrador, á cuyo notable edificio llega-
ron S. M . la Reina y la Infanta D * Isabel 
cuando aquellos se retiraban para tomar el 
tren de las seis y media de la tarde. 
He procurado enterarme del fundamento 
que pudiera tener la noticia de que se t ra-
taba de conferir un t í tu lo de Castilla al ge-
neral Mar t ínez Campos, cuyo honor ha de-
clinado en otra ocasión, y apetece ahora, y 
resulta lo que yo presumía ; que el ilustre 
caudillo piensa hoy como la primera vez 
que el malogrado Rey D . Alfonso X I I 
quiso concederle la merced de un t í tu lo del 
reino con grandeza de E s p a ñ a . 
Es cierto que la virtuosa viuda de aquel 
gran Rey hubiese querido conceder á tan 
valeroso y esforzado caudillo dicha gracia 
con motivo del primer aniversario del naci-
miento del Rey D . Alfonso X I I I , pero el ge-
neral Mar t ínez Campos rogó á S. M . la 
Reina Regente le permitiese declinar el ho-
nor que trataba de dispensarle y que le 
agradec ía con toda el alma. 
M a ñ a n a en el primer tren que salga d© 
esta sa ld rá para esa S A. la Infanta doña 
Isabel; as is t i rá á las corridas de caballo» y 
regresa rá a l anochecer á este real sitio. 
Los que esperan disentimientos graves en 
el gabinete por las cuestiones militares, ig-
noran que no hay intransigencias de ningu-
na clase por parte del general Cassola ni ds 
n ingún ministro, y que se resolverán aque-
llas de común acuerdo. 
No es cierto que conferenciara anoche con 
el ministro de la Guerra n ingún diputado 
reformista. 
Parece que el gobierno no aceptará ma-
ñ a n a n ingún debate político sobre las re-
formas militares, toda vez que en breve se 
d a r á cuenta del d ic támen de la comisión y 
p o d r á n discutirse ámpl iamente los proyeo-
tos de reformas. 
Se va el tren.—Mencheta. 
T E A T R O D E TACÓN,—En vista de la crí-
tica s i tuación porque atraviesa el país, la 
empresa d r a m á t i c a que ocupa el más ele-
gante y espacioso de nuestros coliseos ha 
determinado hacer una gran rebaja de pre-
cios, nunca vista en esta capital, siendo la 
primera función m a ñ a n a , juéves , con la po-
pular comedia de magia t i tulada Los Pol-
xas de la Madre Gelestina. ¿Quién no irá al 
teatro costando tan barato? Hó aquí los 
precios: 
Por un palco con 6 entradas,. .$ 6 
Por un gril lé del tercer piso con 
6 entradas 8 
Por una luneta con entrada 1 
Por una butaca con ídem 1 
Asiento delantero de tertulia 
con entrada 50 
I d . de cazuela con id 40 
Entrada general 50 
Idem á ter tul ia ; 30 
Idem á cazuela 20 
Los lúnes y viérnes de cada semana se 
d a r á n funciones especiales para el Círculo 
Habanero. 
L A CAMAGÜE VANA.—Este es el título de 
una guaracha arreglada para canto y piano 
por A . Figueroa y que acaba de darse á la 
estampa en el a lmacén de música de D. An-
selmo López , calle de la Obrapía número 
23.—Agradecemos el ejemplar de la misma 
con que se nos ha obsequiado. 
C O L L A D E SANT MUS.—Llamamos la a-
tención de los señores socios de dicho ins-
t i tu to hác i a el anuncio que publica el mis-
mo en otro lugar, acerca áe la apertura del 
curso de verano. 
BONITA FUNCIÓN.—De ta l puede califi-
carse la que t e n d r á efecto el próximo sába-
do en la s impát ica sociedad E l Progreso de 
J e s ú s del Monte. 
Pobre porfiado, Suma y sigue y Ustedes 
lo pasen bien, son las piezas escogidas para 
ponerse en escena esa noche, y podemos 
adelantar que proporc ionarán muy buen 
rato á los concurrentes, por cuanto traba-
jan en ollas dos de las mejores aficionadas, 
la Srita. Clara Fe rnández y la Sra. Delmon-
t e , á quienes acompañan los Sres- Azcárate, 
Real, Puente, Molina, Delmonte y Cruz. 
Mucha es la animación que allí se nota 
para asistir á esa fiesta y se habla de que 
al final el amable Director ag rega rá mayor 
encanto á la misma, permitiendo bailar al-
gunas danzas á son de piano. 
PARROQUIA D S L P I L A R . — C o n objeto de 
preparar á los niños de la feligresía para la 
primera comunión, se celebrará en dicha 
iglesia un solemne triduo, que comenzará 
m a ñ a n a , juéves , á las doce del día. El ex-
tenso programa de dichos cultos, que se 
pro longarán hasta el domingo, se insertará 
en nuestro próximo número. 
A I R E S D'A MIÑA TÉRRA.—La sociedad 
de este nombre d a r á m a ñ a n a , juéves, en el 
circo teatro de J a n é , una función con arre-
glo al siguiente programa: 
Primera parte.—1? "Fa la do", polka á 
cuatro voces, por la Sección Coral. 
2? Sinfonía de Raymond, á cuatro ma-
nos, por las Sritas. Pepilla y María Fonte, 
3? Mazurka de salón, Antonio Villalba, 
por la Sección de F i l a rmonía . 
4? "No lo quiero saber", por la Sección 
L í r i c o - D r a m á t i c a y la Srita. Sara Velaz-
quez, que por deferencia á la Sociedad to-
ma parte en esta fiesta. 
Segunda parte.—Io "Cánt ica" , Cesáreo 
Alonso Salgado, arreglo de D. Casimiro Ta-
ran tino, por la Sección de Fi larmonía. 
2? Romanza de tenor, por D . Evaristo 
Vieites. 
3o " ¡F lécheme V . ! " habanera, por la 
Sección Coral, con acompañamien to de or-
questa. 
4? "Robo y envenenamiento", por la 
Sección Lír ico-Dramát ica , 
Tercera parte.—Baile con orquesta. 
SOCIEDAD D E C O N C I E R r o s . — E l domingo 
12 d a r á su segunda fiesta en el elegante 
teatro de Ir i joa esta agrupac ión ar t í s t ica 
que con tanto acierto dirige D . Modesto Ju-
lián. 
E l programa es selecto y figuran entre 
otras piezas " L a Cacer ía" del jóven Enri-
que, de Mehul; el "Ballet de Silvia", de Leo 
Delibes y la "Marcha Heróica" , de Saint-
Saens, repi t iéndose á petición de muchos 
asiduos concurrentes el "Tro te de caballe-
r ía" , de Rubinstein y la "Marionette", de 
Gounod. 
Los conc ie r tos -mat inées no se suspende-
rán por mal tiempo y es de esperar que 
nuestra culta sociedad a c u d i r á al llama-
miento que le hace el apreciable cuadro de 
artistas. 
Los conciertos p r i nc ip i a r án á la una y 
media de la tarde. 
P U B L I C A C I O N E S S E L E C T A S —Nuestro a-
preciablo amigo D . Luis Art iaga, activo 
representante en esta ciudad de la muy 
acreditada casa editorial de los Sres. Mon-
taner y Simón, de Barcelona, ha tenido la 
bondad de enviarnos las siguientes publica-
ciones, que honran á las letras y las artes 
nacionales, según hemos dicho otras veces: 
Los cuadernas 12, 13 y 14 del Gran Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Americano, 
obra predilecta de la mencionada casa edi-
torial . 
L a entrega 31a de la His tor ia General 
del Ar te , con mul t i tud de grabados en el 
texto, dos grandes láminas sobre arquitec-
tura persa y romana y un bell ís imo cromo 
de arte bizantino. 
Los cuadernos 175, 176, 177 y 178 de la 
Biblioteca Universal, á la que acompañan 
otros tantos de L a I l u s t r ac ión Artística, 
que regala la empresa á los señores suscri-
tores de la primera, E l obsequio iguala en 
mérito y valor á la misma Biblioteca Uni-
versal, por su escogido texto y los excelen-
tes grabados que contiene, no pudiendo 
precisarse cuá l es el mejor, porque todos son 
de primer órden . 
T el cuaderno 29 del Diccionario de las 
lenguas española y francesa comparadas, 
por D . Nemesio F e r n á n d e z Cuesta, cuyo 
elogio ha hecho toda la prensa peninsular. 
E l expresado Sr. Ar t iaga se halla esta-
blecido en la calle de Neptuno número 8, 
y se complace en proporcionar cuantos in-
formes se le pidan acerca de las precitadas 
obras y otras muchas que recibe. 
T E A T R O D E I R I J O A . — L O S bufos de Salas 
anuncian para m a ñ a n a , juéves , una función 
por tandas, en el órden siguiente: 
A las ocho.—Segundo acto de E l S'Uño 
de Perico. 
A las nueve.—En el vivac. 
A las diez.—Parodia de L a Traviata, 
E l v ié rnes s e rá definitivamente la despe-
dida de los mencionados bufos, que darán 
una función corrida, á mi tad de precio, pa-
ra los señores socios del Círculo Habanero. 
L A A C A C I A . — S i pasáis por la calle de 
San Miguel esquina á Manrique y se os an-
toja entrar en L a Acacia, podréis admirar 
en esa joyer ía las prendas más á propósito 
para obsequiar á una Antoñ ica ó un Anto-
nio, en el inmediato día de su santo. 
¡Qué irradiaciones que ofuscan la vista, 
brotan de las vidrieras de ese afortunado 
establecimiento! Y le llamamos afortunado, 
porque allí acuden las m á s lindas repre-
sentantes del sexo bello á proveerse de jo-
yas para hacer resaltar sus atractivos. 
Crean ustedes que los primores de La 
Acacia son dignos del mayor encomio. Y 
lean ustedes el anuncio inserto en la sección 
de in te rés personal. 
E N ALBISU.—Nada más agradable que el 
programa con que mañana , juéves, obse-
quia al público la infatigable compañía de 
Albisu. 
L a g ran via (reformada), Vivitos y colean-
do, por primera vez en este teatro, y, final-
mente. Una casa depréstamos. 
Vivitos y coleando es una bellísima expo-
sición de política extranjera y nacional, que 
tiene más miga y m á s fondo de lo que á 
primera vista parece. 
Tres obras son las citadas capaces de ex-
citar la hilaridad de un cesante recien he-
cho. 
¡Que á tanto puede llegar la fuerza del 
chiste! 
VACUNA.—Mañana , juéves , de 12 á 1, se 
adminis t rará el virus vaccinal en la sacris-
t ía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D. Cándido Hoyos. 
E L ALMBNDAKISTA.—Hemos recibido el 
primer número de un semanario de sports 
que se t i tula como esta gacetilla. 
Correspondemos afectuosamente á su sa-
ludo, deseándole prosperidad. 
M A T I N E E . — L a h a b r á en la Caridad del 
Cerro m a ñ a n a , juéves, dedicada á los niños. 
E l espectáculo es á propósito para divert ir 




También por la noche hab í á función en 
el propio local, compuesta de suertes de 
prestidlgitacion por el célebre Doctor Bu-
gteris y la degollación aparente de un ciu-
dadano. 
NOTABLE ENGKANDECIMIEKTO.—Al paso 
qua vau los grandes almacenes de tejidos 
que llevan el nombre de La Filosofía, pron-
to será poca para los mismos la manzana 
donde radican. Ya abarcan dos casas de la 
calle de Neptuno y dos de la de San Nico-
lá?. No tardarán, pues, en extenderse has-
ta Manrique por un lado y hasta San M i -
guel por el otro. 
, Y es que el tamaño de esos mismos alma-
cenes aumenta á medida que aumentan su 
crédito y su popularidad, que se basan en 
la buena calidad de sus géneros y en sus 
precios excesivamente módicos. 
Véase, como prueba de lo que decimos, 
el anuncio que aparece en nuestros alcan-
ces, á guisa de folletín; y después visítese 
La Filosofía, donde las señoras y señoritas 
de gusto pueden admirar una rica y her-
mosa variedad de cortes de vestido recien 
importados de Europa. 
Son lindos trajes de velo 
Que guarda caja preciosa. 
Cada cual con su modelo. 
Los unos color de rosa. 
Los otros color de cielo. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por la vía de 
Tampa los ha recibido hoy de Madrid la 
Galería Literaria, Obispo 32. También ha 
venido La Lid ia con el toro juguetón y no-
ticias interesantes. 
L A COGIDA DE MAZZANTINI.—Los pe-
riódicos de Sevilla correspondientes al día 
19, que recibimos hoy por la vía de Tampa, 
publican extensos detalles de la desgracia 
ocurrida al diestro Mazzantini y explican 
la causa del suceso. 
Hé aquí lo que dice La Andalucía: 
" C o n relativa calma, había pasado la l i -
dia de los cinco primeros toros, los cuales, 
aunque de muchas libras, habían dado re-
gular juego; cuando pisó la arena el sexto, 
llamado Zapatero, barroso, cornalón y a-
bierto, y como sus hermanos, de gran nú-
mero de libras. " E l Gallo" lo dió el cambio 
de rodillas, el Saleri el salto de la garrocha, 
y "el Eegaterin" y Galea le pusieron cuatro 
pares de banderillas, en su sitio. 
Dada la señal, por la presidencia, ocupa-
da por el Sr, Heraso, para la muerte, cogió 
los trastos Mazzantini, y se fué derecho al 
toro con el arrojo y serenidad que en él son 
características. 
No había hecho más que darle varios pa-
ses aceptables, cuando algunos individuos, 
que asisten á estos espectáculos con el de-
liberado propósito de mortificar al diestro, 
cumpla bien ó mal en su cometido, le diri-
gieron frases y palabras nada cultas, y em-
pezaron á agitar las campanillas, que pre-
venidas llevaban, lo que ocasionó que el 
matador volviera la cabeza hácia sus ene-
migos, como indignado, al mismo tiempo 
que por un movimiento inevitable y nervio-
so, movió el trapo, motivando que la fiera 
se arrancara y acometiera á Mazzantini, 
enganchándole por la taleguilla y volteán-
dolo, hasta causarlo dos heridas. 
No hay para qué referir la indignación 
que del público se apoderó, ante tan tristí-
simo suceso. 
Recogido Mazzantini y llevado á la en-
fermería, se le hizo la primera cura, por el 
Sr. Vázquez, mostrándose el diestro eere-
nq, no obstante la gravedad de las lesiones. 
La noticia cundió rápida por la ciudad, 
atrayendo numerosos grupos, que so diri-
gían á la plaza de toros y á la Magdalena, 
por encontrarse aquí el hotel de Paris, po-
sada del torero. Hasta las diez de la noche 
no pudo éste ser trasladado al hotel, esta-
bleciéndose parejas de vigilantes en la 
puerta é inmediaciones para evitar la aglo-
maracion del público, y en lo poeible el 
ruido, 
Hó aquí el parte de la cogida; 
" E l diestro Luis Mazzantini, al pasar de 
muleta el último toro, fué cogido, recibien-
do dos heridas, una en el hipocondrio iz-
quierdo, penetrante en la cabidad abdomi-
nal, y otra en la ingle, de ménos importan-
cia. 
La primera grave y de pronóstico reser-
vado—Dr. Vázquez," 
A la hora en que escribimos esta noticia, 
el estado del diestro continúa siendo grave, 
aunque los síntomas no son alarmantes. 
Todo Sevilla ha desfilado por el hotel, 
iascribiéndose en las listas colocadas en la 
portería. Entre las muchas personas que 
anoche á última hora acudían al hotel con 
objeto de enterarse del estado del herido, 
se cita á nuestro capitán general, á los 
dueños de las principales ganaderías, á mu-
chos individuos de la aristocracia y de to-
das las clases sociales. 
POLICÍA.—Kobo de tres pesos en billetes 
del Banco Español á una parda, en la calle 
del Aguacate, por un moreno que fué dete-
nido. 
— A l dueño de una bodega de la calle de 
San Ignacio le robaron de su establecimien-
to la suma de 90 pesos en billetes, 
—A un menor le fué robado un flus de 
casimir por un asiático que logró fugarse, 
—El Vigilante gubernativo de servicio 
en la celaduría del barrio de Guadalupe, 
detuvo á un moreno que se hallaba circula-
do. 
—En una casa de préstamos del barrio 
de Guadalupe, fueron ocupadas varias pie-
zas de ropa que le hablan sido robadas á 
un vecino de la calzada de San Lázaro, 
—Fué reducido á prisión un individuo 
blanco que amenazó de muerte con un cu-
chillo á una parda que se hallaba de visita 
en una casa de la calle de la Maloja, 
—El celador del barrio de Vives capturó 
á dos morenos que se hallaban circulados, 
—Dos individuos blancos tuvieron una 
reyerta en la calzada de Jesús del Monte, 
saliendo herido de gravedad uno de ellos. 
Mm te iiíeris i « m i . 
A X J A S N O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A F A S H I O 
N A B L E . Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para L A F A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S I T I O N A B L E , 02—Obispo—m. 
Cn803 P 1 Jn 
Rongh ou Coras. (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
llábana, tínico agpntí» pnni la faV, de Cuba 8 
S A N J U A N . 
L A A C A C I A 
o f r e c e á t o d a s I m f a -
m i l i a s q u e t e n g a n q u e 
h a c e r a l g ú n p r e s e n t e , 
e n e s t o s d i a s , e l s u r t i d o 
m á s s e l e c t o , m á s e l e g a n -
t e y d e m á s c a p r i c h o 
q u e s e h a r e c i b i d o e n 
r a m o d e j o y e r í a . 
A C A C I A 
Y 
M. Corés y Uno. 
7183 P i-9 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaría General. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, de 6 
del actual, se convoca por este medio, á 
Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta de la adquisición, por com-
pra, de la casa que actualmente ocupa el 
Casino Español, y del contrato de inquili-
nato que la Directiva ha celebrado con di-
cho Instituto. 
El acto tendrá lugar en los salones del 
Centro Catalán, Monte número 3, el domin-
go 12 del corriente, á las doce de su maña-
na,, no pudiendo formar parte de ella los 
que no presenten el último recibo. 
Lo que de orden del Sr, Presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 7 de juuio de 1S87.—Vicente F . 
Plasa. 
Nota.—Estando terminada y dispuesta la 
série de la emisión de vales al ¡portador, ha-
brá en la misma sala de sesiones el nx'imero 
flufleiente de aquellos, para atender á la 
solicitud () dwnauda que de los mismos se 
liaga. C 833 P &_8 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una faerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ LACRET M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 173 . Telefono 2 7 3 . 
Cable y Telégrafo Laoret: H A B A N A . 
5994 P 52-13My 
Vi vitos y coleando: No se trata de 
la popular z a r z u e l a , s ino de los ar-
t í c u l o s s iguientes acabados de pea-
car por e l ú l t i m o vapor f r a n c é s . 
Casimires fantatía. 
Armures, negros y azules. 
Driles, pintas escogidas. 
Holandas, lo propio, 
100 docenas medias oían, color y 
b'ancas, 
300 d cenas nudos fantasía, 
200 docenas pañuelos feda, fondo 
_ blanco, á $1 btes. 
Pañuelos peda, brincos y azules con 
orilla blanc;). 
Idem idem punzó. 
Chalinas colores. 
Camisas superiores, á$3 B. de cuan-
tas formas de cuello se deeéen, 
C 827 P 4fl-5 4a-6 
00 so 
C I R C U L O M I L I T A R 
D E L A H A B A N A . 
Seo'etaría . 
E l domingo doce de los corrientes, á las ocho y me-
dia de la noclie, se celebrará la .Tunta General ordina-
ria que TÍO pudo efectuarse en el mes de Mayo. 
E l Excmo. Sr. General Presidente recomienda la 
puntual asistencia de los Sres. sócios, á quienes me 
encarga manifestar que en dicha Junta, además de 
darse lectura á la Memoria anual reglamentaria, se 
procederá á la elección de varios miembros de la D i -
rectiva que hay vacantes. 
Habana 2 de Junio de 1887.—El Secretario, F e r -
nando Dominicis 
Cn 8if) P 8.3 
P e l e t e r í a L A M A R I N A 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
M O D A I N G L E S A 
CALZAROS 
G - L A D S T O N B S "ST P A R N B L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , oonstrnidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D E C I Ü -
D A D E L A , en competencia con las principales zapa-
terías de esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica grát is al calzado comprado á esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
PIRIS, CARDONA Y C*. 
On fi80 P 90-8 Myo 
S U C E S O S D E 
P E L L O N Y C O M P . 
T e n i e n t e R e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Loteria de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
nám. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 7 de junio de 1887. 
ATÍ. Premiat AT*. Premio» 
1 1 6 7 8 5 0 0 0 0 0 
9 0 6 3 2 5 0 0 0 0 
1 8 1 4 1 2 0 0 0 0 
2 0 3 
2 0 6 
1 3 0 4 
1 3 1 0 
1 5 2 7 
1 5 7 9 
1 8 1 3 
1 8 1 5 
3 4 6 3 
3 4 S 6 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
3 5 0 0 
3 5 0 0 
5 0 0 0 
1 5 0 0 
4 0 7 6 
7 2 0 2 
8 0 8 7 
8 0 9 0 
8 6 1 3 
9 0 6 2 
9 0 6 4 
1 0 3 0 1 
1 0 3 0 4 
1 0 3 0 9 
1 1 6 7 7 
1 1 6 7 9 
1 1 8 6 2 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
8 0 0 0 
8 0 0 0 
1 6 0 0 
El siguiente sorteo que se celebrará el 
dia 17 de junio consta de una sola série de 
32,000 billetes, premio mayor 140,000 pese-
tas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C * 
T e n i e n t e R e y 16 , P l a z a V i e j a . 
"'• 845 8 3<i 9 
D I A 9 D E J U N I O . 
Santísimo Corpus Christi. Santos Primo y Felicia' 
no, hermanos, mártires.—Procesión general. 
L a verdadera felicidad y la verdadera vida, consista 
en conocer bien á Jesucristo. Todos los demás descu-
brimientos, todas las demás luces del entendimiento 
humano son fuegos fatuos, brillanteces aparentes, nu 
bes iluminadas, que alumbran poco, y suelen descu-
brir no más que aquellos anchurosos caminos que guían 
á la perdición. 
Jesucristo es el camino que se debe seguir, la ver-
dad que se debe créer; la vida inseparable de la su-
prema felicidad, j l'ero es muy frecuentado este cami-
no? ¿es muy abrazada esta verdad? ¿es muy solicitada 
esta vida, en la cual consiste la bienaventuranza 
eterna? 
;,Conoccmo3 lo qué es, lo que puede, y lo que hace? 
¿mirárnosle cómo á soberano dueño de todas las cosas, 
como á único árbitro de nuestra suerte, como á supre-
mo juez de todos los hombres? 
Siendo soberano eáencialmente feliz por sí mismo 
desde toda la eternidad, quiso hacerse hombre en 
tiempo para morir por los hombres, ; voluntariamente 
.se entregó tSl propio á )a muert', y muerte de cruz, 
para redimirlos. ;Se conoce bien esto grande beneficio? 
íse comprenden estos mitlorioa! Y si nuestra fe pro-
duce este conocimiento, ¡qué respeto, qué amor, qué 
gratitud profesamos á nuestro divino Salvador? 
E n él están escondidos todos los tesoros le la sabi-
duría y de la ciencia do Dios; él os el que borró la c é -
dula, la sentencia de condenación, que estaba pronun-
ciada contra nosotros; él la anuló clavándola consigo 
mismo en la cruz. ¿Reconocemos bien todas estas pro-
rrogativas, todas estas eminentes cualidades, todos es-
tos Beneficios que debemos á Jesucristo? ¿pues dónde 
está nuestra veneración, nuestro respeto, nuestra ter-
nura? Para que con la ausencia no se entibiase núes -
tra fe, él mismo se nos acercó, y se vino á vivir entre 
nosotros. Y porque nuestros ojos débiles no podrían 
soportar el resplandor de Su Majestad, le escondió, le 
ocultó con el velo de los acoidentes del pan en el ado-
rable sacramento de la Eucaristía. ¡Ah, y cuánta ver-
dad es que no conocemos al que está en medio de no-
sotros, real y verdaderamente, pero infelices de aque-
llos que lo conocen y no lo aman. 
F I E S T A S E l i V I É R N E 9 . 
ificas Solemne».—En la Catedral, la de Tercia, á 
las S i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i . 
E l domingo próximo, 12 de Junio, celebrará la Co-
fradía del Santo Escapulario sus ejercicios mensuales. 
L a comunión general será á las 7 de la mañana, y por 
la tarde, á las (U, se manifestará S. D . H . y á conti-
nuación será el rosario, sermón y p'ocesion 
Hay concedidas dos I . P por asistir á los mencio-
nados ejercicios. 7*204 4-9 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l 9 y 12 de los corrientes se celebrarán solemnes 
ou'tos al Santísimo Sacramento con misa solóme á 
toda orquesta. 
E l 12 á las ocho y media de sn maCana predicará el 
Sr. Canónigo Magistral de la S. I . C . de esta ciudad. 
Por la tarde, á las cinco, se hará la procesión del 
Circular. 
Se invita á los fieles á estos solemnes cultos, y se 
les ruega encomienden á Dios el alma de Da Sebas-
tiana Llanos, fundadora de ellos.—El Párroco. 
7149 4-8 
Di 
Sustaneias aceitosas siempre hacen mas dolorosas 
las enfermedades del cútis. Así es que los ungüentos 
son más dañosos que beneficiosos. E l Jabón de Azu-
fre de Gleen que aore los poros en vez de cargarlos 
con grasa, ha sobreseído, como bien se podía esperar, 
mezclas oleaginosas como remedio para las enferme-
dades escorbúticas. 
E l Tinte de Pelo Instantóneo de Hi l l no produce 
lustre metálico ninguno. 2 
COILA DE SANT MI S. 
Secretaría. 
A las 8 de la noche del dia 10 del corrien-
te, tendrá efecto la apertura del curso de 
verano que terminará en fin de Setiembre. 
Las clases que se instalarán son las si-
guientes: Inglés, Francés. Teneduría de L i -
bros, Cálculo Mercantil, Taquigrafía, Dibu-
jo lineal. Caligrafía, Economía Polí'ica y 
Estadística é Historia de España. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público para que los señores sócios 
matriculados asistan á dicho, al que po-
drán también asistir todos los demás sócios 
y sus familias. 
Habana, 8 de Junio de 1887,—Jaime A n -
gel. Cn 849 2-9 
Gloria á Ntra . Sra. del Sagrado Corazón. 
E l 5 del corriente ha tenido lugar en la Parroquia 
de Monserrate la solemne fiesta dedicada á Ntra, Sra, 
y hago público mi testimonio de gratitud para con las 
señoras y señoritas que han cooperado al esplendor del 
mes de Mayo y de la fiesta con los atractivos del su-
blime arte de la música junto con el edificante ejemplo 
de sus virtudes que tanto han excitado la veneración 
en los corazones. 
Las respetables Sraa. de Santa Ana, Angela Peña, 
Miranda, Boldan de Domínguez, Mendive de Veyra, 
no dejaron que desear, dignas en verdad del nombre 
de artistas más que de aficionadas. 
Igualmente las Srtas. Ana Morini, Sofia Grau y 
Elisa López, cuyas hermosas voces tanto realzaban el 
conjunto. 
Las piezas coreadas desempeñadas por las Srtas. 
Gómez. Borrero, Bosque, Caballero, Obregon, Uelli-
ni, Sánchez, Ibañez, etc., eran dignas de admirar 
tanto más que sin conocimiento de música la mayoría 
de ellas, iban guiadas por su excelente oído. 
E n fin, todo ha respirado maestría en el arte, mo-
destia encantadora en las personas y profundo repeto 
en los oyentes. 
E l Edo. P. Muntadas estuvo como siempre, elo-
cuentísimo en su bellísimo discurso. 
De imperecedero recuerdo será para mí esa fiesta 
dedicada á la Reina del Sagrado Corazón de Jesús. 
A ella ruego os colme de sus más preciosos favores 
y os dé fuerzas para que continuéis siendo el modelo 
de la Mujer Cristiana que por do quiera <jue se pre-
senta rodeada de sus virtudes no puede sino llevar á 
Dios los corazones. 
L a Camarera, AUagracia Cornelias. 
7194 3-9 
Parroquia de Ntra. Sra, de Monserrate. 
CULTOS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
E l viérnes 10 del actual, á las 8 de la mañana, co-
menzará la novena al Sagrado Corazón de Jesús, esta-
rá patente durante la Sta. misa J j a D i v i n a Majestad, 
?' al final se dará la bendición; á continuación se rezara a novena, en la cual se cantarán motetes alusivos en 
la parie de órgano y canto. L a gran fiesta será el dia 
19, á las 8 de la mañana, con salve en su víspera, la 
cual será con gran orquesta y sermón por el Sr. Pbro. 
D . Antonio literas y Santos, catedrático del Real Se-
minario de San Cárlos. E l Sr. Cura Párroco y Cama-
rera que suscribe invitan á los fieles á estos solemnes 
cultos y muy particularmente á los asociados de la P i a 
Union. Habana, 7 de junio de 1887.—La Camarera, 
Micaela Sedaño de Menieverde. 
7108 *-7 
AVISO AL PUBLICO. 
La antigua y acreditada casa de présta-
mos La Mina de Oro, Bernaza número 11, 
se ha trasladado al número 10 de la misma 
calle, frente á la barbería. El dueño funda-
dor de esta casa agradecido, consecuente y 
generoso con el público, le ofrece hoy gustoso 
el hermoso local con mejores comodidades 
y mayores ventajas, tanto en préstamos, 
como en ventas y compras; pues así lo tiene 
acreditado.—Genaro Suaree. 
7187 8d-9 8a-10 
BRILLANTES. 
Recomeudamos á los que quieran hacerse de buenos 
brillantes por poco dinero, visiten L a Perla, Compos-
tela 50, entre Obispo y Obrapía: 40 solitarios de uno á 
6 kilates, á 5, 9, 14, 20 y 24 onzas oro; unas dormilo-
nas de 8 kilates y otras muchas prendas que no se de-
tallan: en la misma se empeñan toda clase de alhajas; 
se espera 6 meses y se cobra el interés más bajo que 
en las demás de su g i r o . — L O P E Z . 
C n 838 8-8 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Junio. 
Lúnes 13.—Zarzuela. 
Viérnes 24—Función dramática. 
Habana, Junio 3 de 1887.—El Secretario. 
7019 5-5 
LOTERIA DE MADRID. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
SAXiXJD 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 7 de junio de 1887. 







































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 17 de junio consta de 32,000 billetes, á 
$10, con 1830 premios, siendo el mayor de 
140,000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 
1 peso. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
S A L U D 2. 
On 844 la-8 2d-
AIRES D'A MIM TERRA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretarla. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrará esta 
Sociedad una variada función el juéves 9 del corriente, 
en el Teatro-Circo de Jané. 
Tomarán parte en esta tiesta distinguidas señoritas 
de esta ciudad y todas las Secciones de la Institución. 
Terminará la velada con baile general, en el que to-
cará la acreditada orquesta Pr imera de Claudio M a r -
tínez, que estrenará la bonita habanera L a Revancha, 
dedicada por su autor á la Sociedad. 
A D V E R T E N C I A S . — A los señores sócios servirá 
de billete de entrada el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
No se permitirá la entrada á persona alguna que no 
vaya provista de correspondiente recibo O de una in-
vi! ación expedida por el Sr. Presidente de la Sociedad. 
Las localidades del teatro estarán á disposición del 
primero que las ocupe; pero á ellas tendrán el derecho 
de preferencia las señoras. 
No se admiten transeúntes. 
Los señores socios pueden proveerse de invitaciones 
en la Secretaría de la Sociedad, (Monte 2 B. ) de 7 á 
10 de la noche, los dias 7 y 8 del corriente. 
Habana, Junio 7 de 1887.—El Secretario de la Sec-
ción, Alberto Frtnle 
7142 2d-8 la-8 
DE MADRID. 
LEDO.—6ALIAN0 59. 
Lista de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 7 de Ju-
yo de 1887. Que se pagan en el acto y á 
su presentación. 
Números. Premios. 




































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 17 de JUNIO, consta de 32,000 bille-
tes, y 1630 premios siendo el mavor de 
140,000 pesetas. 
I Í E D O — G A I Í I A N O 5 9 . 
0-843 Ib 8—2d-9 
¡MUCHO OJO! 
Harina Espafiola " l ? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también "l'.1 Castilla" y "t? Villacon-
tid" y como otros reciben la " I ? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engaÉen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca^ distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
'•1? Flor de Castilla," y otra "V} Castilla." 
Unicos, entiándase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la "1? Flor de Castilla." 
C817 
L . P i ñ a n y Oa 
S a n Ignacio 1OO. 
30-3Jn 
A V I S O 
Los empresarios de la proyectada sociedad indus-
trial para aprovechar las caídas del rio San Agustín, 
avisan á sus favorecedores que la suscricion .i accio-
nes quedará, abierta desde el dia 19 del mes entrante 
de junio en el despacho del Secretario D . Femando 
Heydrich, calle de O'Rilly número 81. y en el bufete 
del Ldo. D . Manuel de J . Heredia, Gelabert n? 20, 
(Matanzas), donde también te fiarán las explicacio-
nes que se pidan. Modelos para ta suscricion se hallan 
en la Habana en casa del Sr. D . Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n? 11 y en Cárdenas en oasn de 
los Sres. Linares y Martínez, 
C794 I H ^ n 
COLLA DE SANT MUS. 
S e c c i ó n do Recreo y Adorno. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad á sus sócios en el presente mes do 
junio. 
Domingo 12.—Función dramática en dos 
actos y baile general 
Domingo 26.—Función dramática en tres 
actos. 
Habana yjunio7de 1887 —El Secretario, 
G. Llavería. 
Cn 83 > 2-7a 2-8d 
CENTRO CATALAN. 
TEATRO DE IRIJOA 
Sociedad de Recreo y Adorno. 
FUNCION BEGLAMENTARIA PARA BL DOMINGO 13 
DB JUNIO. 
Esta Sección competentemente autorizada por la D i -
rectiva, y de acuerdo con las demás secciones de este 
Centro ha combinado el siguiente 
F H O G - R A M A . 
1? Gran sinfonía por la orquesta dirigida por el 
el reputado Maestro D . Rafael Palsu. 
29 Obertura con el estreno de la magnifica com-
posición del inmortal Clavé 
E l R o c i c l e r d e l A l b a 
por la Sección Coral, á toda orquesta 
39 E l drama en tres actos, da Cabistany 
E l E s c l a v o d e s u c u l p a , 
por la sección Lírico Dramática. 
49 Intermedio por la sección de "Estudiantina." 
5° y último. L a zarzuela de costumbres catalanas 
S e t s e J u t j e s , 
desempeñada por las secciones Lírico-Dramática y 
Coral y dirigida por el referido maestro 8r. Palau. 
S.-rvirá d i entrada á los señores socios la contrase-
ña del corrie 'te mes. 
Los señores que soliciten palco pueden dirigirse 
calle de Cuba n9 67. 
N O T A . — E l baile del presente mes, se anunciará 
oportunamente.—Habana y junio 5 de 1887.—El Se-
cretario. C 823 7-5 
L O T E R I A 
umm DE SSPAM. 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 7 de junio 
de 1887. 
Se pagan los premios desde el mismo dia 
del sorteo, 
U N I C A S E R I E . 
N*. Premiof, Ns. Premios. 
5 6 6 
2 2 0 2 
2 7 1 3 
3 1 1 1 
4 6 8 0 
4 . 6 8 3 
4 8 9 6 
5 0 2 3 
5 8 3 2 
7 0 5 1 
8 4 0 0 
8 7 7 4 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
lOOO 
3 0 0 
l O O O 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
9 0 6 2 $ 1 2 0 0 
9 0 6 3 SOOOO 
9 0 6 4 
9 5 0 8 
1 0 1 9 6 
1 0 8 0 7 
1 0 8 1 2 
1 1 0 3 4 
1 1 6 7 7 
1 2 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 6 0 0 
1 1 6 7 8 l O O O O O 
1 1 6 7 9 1 6 0 0 
El siguiente sorteo que &e celebrará en 
Madrid el dia 17 de junio, consta de 32,000 
billetes, siendo el premio mayor $28,000 
oro, v el precio $10 oro en España. 
MSBCADEEES 13 Y OBISPO 108 
P a g a los premios en e l acto. 
Esta lista es sólo alcance á la Oficial, lle-
gada ésta es la que rige para los pagos, ce-
sando toda nuestra responsabilidad. 
840 '?« 8 W ü 
JORGE DIAZ ALBERTINI 
V i r t u d e s 8 6 , esquina á Campanar io 
7184 26-9Jn 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G-uillen 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
E R A 8 T T J S W I L S O N . 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en inglés, francés 6 
alemán. Cn 836 26-8Jn 
C A R L O S A . S I E R R A 
PKOCÜEADOK. 
Domicilio A 2 i , Vedado. Despacho de 2 á 4, cole-
gio de Kscribanos. 7131 4-8 
D r . J . R a f a e l B u e n o , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 
Cn 831 22-7Jn 
DOCTOR F. GIRALT. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
O I D O S . 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía 93. 6687 8-29 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 4 4: Cn 801 1-Jn 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn «02 1-Jn 
D R . N D N E Z 
CIRUJANO • DENTISTA 
C O N 1 5 A & O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIPIOACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores 8. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los .mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
í 10 H A B A N A 110. 
Cn 800 1-Jn 
r 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E F . A R C A S 
S A K T l a N A C I O 98. 
Clases individuales. 
Por un curso de Teneduría en 40 d ias . . . . $31 oro. 
,, ,, de Aritmética en fiO ,, 31 ,, 
,, ,, de Escritura on 80 ,, 17 ,, 
Horas de clase: de 7 de la mañana á 10 de la noche 
Los pagos adelantados. 
Nota.—Para los cursos de Aritmética se requiere 
que el alumno conózcalas cuatro reglas. 
Otra.—La más mala letra se puede convertir en her-
mosa letra ligada antiangular. 
7201 4-9 
DE P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O . — T O D O el que desée adquirir una buena letra inglesa, con-
tabilidad mercantil y ortografía ]3or solo $10 billetes, 
diríjase Luz 25 Colegio Mercantil, de 7 de la mañana 
á 9 de la noche. 7164 8-8 
PADRES Di FAMILIA. 
Se preparan niños para matricularse en el Instituto 
se repasan á los que hayan quedado rezagados para 
Setiembre de cualquier curso que sean, todo por m ó -
dica retribución, contando con excelentes profesores. 
Luz 25, Colegio Mercantil. 7163 8-8 
m i l . 
D E OPORTU1TIDAD 
A precios muy baratos se venden las obras de mérito 
siguientes: Cesar Cantú. Historia Universal, 10 tomos 
con láminas en acero. Thiers. Revolución francesa, 2 
tomos mayor con 800 láminas $15. Castelar. L a Revo-
lución Religiosa, 4ts. Don Quijote de la Mancha, edi-
ción de gran lujo, 2 grandes ts. con láminas en colores. 
L a Creación. Historia natural, 9 ts. con láminas i lu-
minadas. Los dioses de Grecia y Roma, 2 grandes to-
mos con magníficas láminas. Historia de España, por 
Gebarh, 7 ts. con láminas $17. L a Ciencia y sus hom-
brís, 3 ts. mayor con láminas finas. E l mundo en la 
mano, 4 ts. mayor con muchas láminas: 17,974 tomos 
de obras, de historia, medicina, derecho, novelas, ma-
temáticas, religión, diccionarios, etc., etc. Se dan en 
mucha proporción. De venta Salud n. 23, Librería Na^ 
cional y Extranjera. 7190 4-9 
S A N A N T O N I O Y S A N J U A N 
S O B T D O S S A N T O S QTTE O B L i a A N A M U C H O S K E a A L O S . 
en sus grandiosos a lmacenes de J o y e r í a , Muebles y r í a n o s que tanto l l a m a n la a t e n c i ó n en l a cal le de C O M -
P O S T E A n ú m e r o s 5 4 , 5 6 y 6 0 , entre Obrapía y I iampari l la , tiene e l surtido m á s variado, m a s completo y 
J O Y A S . M U E B L E S . PIANOS. 
¡ 2 0 0 juegos de tocador de preciosos colores á precios b a r a t í s i m o s ! . , , , 
Compramos oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
T E L E F O N O 298. SE ALQUILAN PIANOS. A P A R T A D O 457. 
i i,, 796 , - J n 
na A g r a n d e s m a l e s . . 
L a CASA H I E R R O , E L que ^ pasado por la desgracia que todos co-
nocen el 21 de mayo, llaman en su auxilio como protectores en el mes de junio corriente 
A SAN ANTONIO, 
SAN JUAN 
Y SAN P E D R O . 
y emplaza respetuosamente á todo el que tenga que hacer algún REGALO ó FINEZA con motivo 
de estas festividades. 
A la pericia y arrojo de los Bomberos debe esta casa la salvación de sus salones de joyería y 
artículos de fantasía. E l fuego solamente devoró los ricos almacenes. 
Ofrecemos, pues, al público un precioso surtido de joyas de todas clases y precios y artículos 
de fantasía y novedad que nada deja que desear. A la benévola y cariñosa protección de todas 
las clases de esta sociedad, debía E I ^ F É N I X Ia grandeza á que habia llegado. En la 
misma protección confiamos para elevarlo, si cabe, á mayor altura. 
H I E R R O Y COMP. Cn 825 7-6a 4-5d 
C A S T E L A R 
L a revolución religiosa obra ñlosófioa-histórica 4 
ts. fV buen papel, esmerados tipos y profusión de gra-
bados $30. Revista de Cuba, por Cortina, desde su 
publicación hasta el fallecimiento, 8 ts. que costaron 
$200 se dan en $50. Historia natural de las drogas 
simples, por Gulbourt, 4 ts. L a leyenda de oro, rida 
de los santos, 3 ts. f? láms. pasta con dorados $15. L i -
brería L a Universidad O-Rcilly 61, entre Aguacate y 
Villegas. 7053 4 7 
G a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o 
Páginas del corazón, última novela de María del P i -
lar Siuués, 1 vol. 
Pedro Poggio, 30 académicos por una peseta y cin-
cuenta céntimos (Semblanzas), con un prólogo de U r -
quiola, 1 vol. 
11 Papazzeto espagnolo, impresiones del viaje por 
España del periodista italiano Gandolin, con 125 gra-
bados de facsímiles tomados del natural por el mismo, 
Ivo l . 
L a vida en Madrid en 1886 ilustrada con 200 graba-
dos, retratos de loa principales personajes que figuran 
en la corte, un grueso vol. con prólogo de Fernán Flor. 
Antonia Opisso. Diario de un deportado, novela de 
costumbres con prólogo de Labra. 
Leopoldo. Alas (Clarín), Nueva Campaña (1885-
18H6), 1 vol. 
Biblioteca mística. E l mes de María, por Arturo 
Gim, 1 vol. con multitud de grabados. 
Cuentos Droláticos de Balzac, versión castellana 
con un prólogo de Clarín. 
Eugenio Pélletan. L a profesión de fe del siglo X I X , 
novísima edición, 1 vol. pasta española. 
Galería histórica de mujeres célebres, por D . E m i -
lio Castelar, voldmen 1?, prólogo, 1 tomo pasta. 
Diccionario de la Administración española, compi-
lación de la novísima legislación de España, peninsu-
lar y ultramarina, por D . Marcelo Martínez Alcubilla, 
cuarta edición, vol. 59. pasta espafiola. 
E i Comercio; L a Bolsa y L a Banca. Estudios so-
bre los distintos cálculos áque dan lugar las opera-
ciones mercantiles, en los diversos establecimientos 
comerciales é industriales, bancos, sociedades de cré-
dito, por Canhot y Lluis, 1 vol. pasta española. 
Declaración de un vencido, novela socid, por Ale-
jandro Sawa, 1 vol. 
Manual del matrimonio, obra útilísima á loa contra-
yentes y á los párrocos, por Jaumandreu y Puíg, un 
volúmen. 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
principales casas editoras, y da BUS existencias á pre-
cios de factura. Cn 837 4- 8 
A l i A M A R I N A 
E n la Tipografía dé los Huérfanos, Cuba 129, entre 
Merced y Paula, se venden hojas anuales de servicio. 
Gran surtido de libros de instrucción, papel, sobres, 
tinta, estampas de todas clases, llamando la atención 
sobre las de Recuerdos para Bautismos que por su no' 
vedad y buen gusto nada dejan que desear. Las hay 
desde seis pesos billetes en adelante el ciento con im-
presion. 7177 15-9Jn 
H E R O F O M 
Acabamos de recibir la 2^ remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á las 
muchai personas que compraron los primeros, ^ue 
llegaron las danzas y danzones que tanto deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas, etc. 
1 0 2 O - R E I L L Y 1 0 2 
Cn 813 9-? 





por Mme. B O U I L I - O N . 
93, O-REILLY 93 
H A B A N A . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tiene el gusto de participar y ofrecer á las señoras 
de la Isla una nueva forma de corsé de su invención, 
que ha denominado H I G I E N I C O , C O N T E N T I V O , 
A B D O M I N A L y S U B V E N T R A L . Habiendo logra-
do dar las formas regulares aun en los casos de irre-
gularidad de las formas corporales de las que adolez-
can de cualquier vicio de conformación y al clima de 
Cuba. 
L a mejor garantía que Mme. Bouillou puede brin-
dar á las personas que quieran honrarla y favorecerla, 
es la aprobación que ha merecido este aparato, de los 
Sres. Doctores 
J. Lebredo, Arango y A. Caro, 
á cuyos señores pueden consultar. 
Cn 848 8-9 
J u a n N o r i e g a . 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
7040 4-7 
AVISO A LAS SEÑORAS. 
Preciosísimo es el surtido de capotas de todos colo-
res que se ha recibido en el taller de modas de J . Mos-
quera, y se venden á precios baratísimos. Sol n. 64. 
6973 8-4 
MO D I S T A . — P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S son los trajes que se confeccionan con elegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia, trEoes para teatro, visita y muy elegantes trajes 
para viaie á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
6520 26-25My 
Nueva reforma de Corsets 
C i m ü R A REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
SOL. 64. 
6922 15-3J 
S MADRES BE FAMILIA i 
3 Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que esfi dando el VINO DE PAPAYINA jjj 
H CON OLICERINA DEL DR. GANDUL CU los niños jG 
g D U R A N T E I J A L A C T A N C I A , 
fy sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café [K 
H] durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro al'inento, los mautiene fuertes y robustos, K 
iQ facilitando SU digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
<€ de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tara-
ríl bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. KA P A P A Y I N A {pepsina vegetal) h& sido 
51 adoptada por el Gobierno en los hospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
ÍS P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal 
ffi solo lo hace de l á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
Bj Empléase ealas dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
gj etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 86 
H y Neptuno 233 Cu 798 1-Jn 
fliaffiH^H2HHi!H5EH!i2Hffi!S51^ .?iES2SSEí25H5HSH52HSiSSE!aS!HS2SH SEE» 
ú & A c @ í t e P u r o d e 
H B C A D O tíe B A C A L A O 
CON 
Hipofosfltos de C a l y de S o s a . ' | 
E s tan agradable a l paladar como la leche. 
T iene combinadas en s u maa completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiera y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es etpecial-
mento d e gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados. 
C u r a ¡ a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d C e n e r a f . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n i o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que bny i n ñ a m n c i o n de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SR. DR. D. Aírenoslo G R I L L O , Santiago de Cuba^ . i 
SR. DR. D. MANUEI> S. C A S T E L L A N O S , Habana. 
SR. DR. DON E R N E S T O HEOK-WISCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cmr, México, 
Sn. DR. D O S DIODOEO C O K T R E B A S , Tlacotalpam, Mé-
xico. 
SR. DR. D. J A C I N T O NU."VEZ, León, Nicaragua. 
SR. DR. D. V I C E N T E Pt .REZ Kumo, Bogotá. 
Sn, DR. D. JÜAN S. G A S T E L B O N D O . Cai-lagona 's\ 
SR DR. D, J E S Ú S GANBARA, Magdalena. 
SR. DR. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SR. DR. D. rnAKCisco D E A. MEJIA, L a Guaira. 
De venta cu las principales drogueriaa y boticas. 
S C O T T & B O W N E . K u e v a Y o t * . 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga quien responda por su 
conducta. Habana 95. 7186 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A J O V E N para coser á mano y á máquina ó también pira 
acompañar á una señora; deseando sea una casa de-
cente, teniendo personas que acrediten su comporta-
miento: darán razón Escobar n. 100. 
71P1 i -9 
SK S O L I C I T A UNA C E I A D A D E MANO D E H á 15 años, que le gusten los niños y una lavandera, 
ámbas que tengon buenas referencias, Galiano 71. 
7195 4-9 
SE SOLICITA 
una criada blanca, de 30 á 40 años, para corta familia, 
que sepa coser y que traiga referencias. Aguiar 102. 
7110 4-7 
$ 4 , 0 0 0 b i l l e t e s . 
Se paga el 2 por 100 con hipoteca ó venta en pacto 
do una gran casa en Marianao de mamposlería que 
costó $13,000. Cotnpostela esquina á Amargura, al-
macén, pueden dejar aviso ó Lealtad 31. 7069 4-7 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Q U E E N -tienda bien sus obligaciones. Virtudes 20 impon-
drán. 7165 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano 6 manejadora, sabe coser 
en máquina y con personas que respondan de su con-
ducta. San Miguel 121 informarán, muebleifa. 
7176 4-9 
CHACON NUM. 1 
Se desea una criada peninsular para manejo de un 
niño y quehaceres de una casa de corta familia* 
7172 4-9 
UN P A Í í D O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y dulcero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento de buenas referencias. Ancha del Nor-
te n. 212. Su sueldo nada ménos de $30 billetes. 
7070 4-7 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -se para criada de mano de una corta familia: no 
sale á la calle. Impondrán Crespo 9, de las ocho en 
adelante. 7079 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de Canarias, de seis meses de parida, con bue-
na y abundante leche: tiene personas que respondan 
de su conducta. Teniente Rey núm. 85, informarán. 
7071 4-7 
SE SOLICITAN 
aprendices de talabartería y zapatería y un ayudante 
de cocina. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
7171 15-9Jn 
UN J O V E N D E M O R A L I D A D Q U E P O S E E la teneduría de libro»» y la gran contabilidad, ne-
cesita trabajar de lo qae se Id presante y sin preten-
siones Referencias á satisfacción. Manrique 168. 
717r> l -8a 8 91 
ENFERMEROS 
E n la casa de salud " L a Purísima Concepción," se 
necesitan enfermeros con buenas referencias. Alejan-
dro Ramírez 5. 7021 4-4a 4-5d 
ZA P A T E R O S . — S E V E N D E N M A Q U I N A S D E coser, elegantes y fuertes, de.Howe, acabadas de 
llegar, baratísimas al contado y á pagarlas con tres 
pesos billetes cada semana. IOS, Galiano 106. 
7189 4 9 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A Sra. D * Andrea Calvo Fernandez; la solicita sn 
pariente D . Francisco Galán, que vive en la calle de 
Santa Claran. 5, fonda. 
7125 4-8 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A S I A T I C O G E N E -
ral cocinero, bien para establecimiento ó casa 
?articular, teniendo quien responda por su conducta, mpondrán Factoría n. 39. 
7126 4-8 
PARA M ASUNTO DE INTERES, 
la morena Josefa Casañas desea saber el paradero de 
su hermana Cornelia Brito, de Juana, la hija de ésta, 
esclavas que fueron de D . Manuel Domínguez. D i r i -
girse bien por escrito ó personalmente al ingenio 
"Cristina," en Union de Reyes. 7078 5-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para el servicio de mano 6 para acompa-
ñar á una señora, no hace mandados ni friega suelos: 
informarán Belascoain 111. 7120 4-8 
UNA S E Ñ O R A D E B U E N A C O N D U C T A D E -sea encontrar una casa donde coser de seis á seis: 
entiende de coser á máquina y á mano. Informarán 
Misión 38. 7130 4-8 
SE SOLICITA 
un cocinero, que sea aseado y tenga buenas referen-
cias: sueldo $25 billetes mensuales. San Miguel 166, 
7155 4-8 
TENIENTE-REY N? 15 
Se solicita una costurera para el repaso de la ropa 
dos dias á la semana. 7158 4-8 
A los maquioistas navales españoles, 
Para el vapor español Gallego, que saldrá breve-
mente para Europa, prévia las escalas que convenga, 
se solicitan 19 y 2? maquinistas con sus correspondien-
tes títulos que acrediten su aptitud para desempeñar 
dichos cargos. Sobre sueldo y demás condiciones in-
formarán. Oficios núm. 20.—j. M. A v e n d a ñ o y C * 
7133 3-8 
ALCOHOL I S P A I L . 
PXJXJB tTLTHi^. 
CENTRAL 
C I E N F Ü E S O S . 
E s el alcohol mejor .jui'se i.-uüoce y superior á los 
aejorea alcoholes que so reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por on esxaertda elaboración, á la 
altura délos descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A . M U N I A T E O T I . 
5550 
BAEÁTÍLLO N. 5. 
80-3Mv 
1 1 LETfflAI. 
S o s o l i c í t f i 
una persona de color para los quehaceres de un matri-
monio Cuba86. 7118 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C É lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación: calle de la Bomba solar de San Antonio nú-
mero 27, coarto n. 10 dan razón. 
7150 4-8 
SE SOLICITA 
una rizádora y planchadora, sino es buena que no se 
presente: impondrán Animas número 66. 
7121 4-8 
ÜN J O V E N D E B U E N A M O R A L I D A D y con-ducta desea colocarse de portero 6 criado de ma-
no ó ayudar á un jardín, establecimiento ó cualquier 
otro trabajo, acostumbrado á servir en las casas mojo 
res de la Habana. Informarán Reina 37: no tiene in 
conveniente en ir al ca;npo. 7141 4-8 
$ 6 , 0 0 0 
ee toman con hipoteca de una casa de alto v bajo en 
uno de los mejores puntos de la capital: costo $25,000, 
Informarán Jesús María 45: puede dejar nota. 
7144 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano y un portero que sean personas de 
confianza y tengan quien les garantice. Industria 122, 
7157 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R que sepa algo de cocinar y para lavar las menú 
dencias de la casa y demás quehaceres. Sueldo 25 pe-
sos billetes: ha de dormir en el acomodo. San Miguel 
n. 222. 7154 4-8 
E l l í u e y o S i s t e m a , 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y «nmideroB: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su fílase 
con aseo y naando desinfectante: recibe órdenefe: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, L u z y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Telas v "ji i1n«sP.o Arambura 
j San .Tosí. 7090 5-7 
E O M f l i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E -lente cocinero muy aseado y de buena conducta, 
ya sea en casa particular ó establecimiento. Calzada 
del Monte 91, bodega esquina á Aguila dan razón. 
7202 4-9 
8E l S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E D I A N A edad para cocinar y los quehaceres de una corta 
familia, se preferirá que duerma en el acomodo. A n -
cha del Norte 146. 7181 4-9 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de este puerto al de Gibara y puer-
tos intermedios, para el despacho de la goleta Seis Ma-
nuelas.—Antonio Lámela. 7168 4-9 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad, que sea peninsular, para 
el servicio de dos señoras. Monte 463. 
7166 4-9 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocación para casa particular ó establecimiento 
tiene personas que garanticen por su conducta: iofor-
marán calle de Dragones 76. 7192 4-9 
PA S A J E 9 A L T O S . S E S O L I C I T A Ü N A cria-da de mano y manejadora, que sea trabajadora y, 
un cocinero 6 cocinera que conozca bien su oficio y su 
obligación. Han de presentar buenas recomendacio-
£68. 7197 4-9 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E 
j adora de niños, cariñosa con ellos y acostumbra-
da á este servicio: tiene buenas referencias: calle del 
Inquisidor n. 29 dan razón. 
7143 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N D E MO ralidad para criada de mano v una cocinera, Ga 
lianol25. 7056 4-7 
Lotería del Estado do Louisiana. 
Incorporada en 1863, por la Legislatura para los 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presenta Constitución del Estado, 
adoptado en 1879. 
LOS SOKTBOS TIENES LUGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO T DIOIEM-
BBE. 
Uertifieaw os: los abi jo firmantes, que bajo nuestra 
iiipervislon y dirección, se hacen todo* los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuálc* de la 
Lotería del Estado de Louis iana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteo* y que to-
ólos se efectúan con honradee, equidad y buena fe y 
autorizamos & la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuostras Armas en facsímile , en todos 
su» anuncios. 
Comisarlo». 
Los que suscriben, Banquero* de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premindoB 
de la Lotería del Estado ac Louis iana fl-uc no» scen 
presentados, 
J . H . O G L E S B Y , F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Gran Sorteo semi-anual extraordinario 
en la Academia do Música, Nueva Orleans, 
el mártes 14 de junio de 1887. 
100,000 billetes ¡i $20 cada imc—Medios 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DE LOS l'KEMIOB. 
1 P R E M I O D E $ 300.000 $ 300.000 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E . . . 
5 P R E M I O S D E . . . 
25 P R E M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D E . . . 
200 P R E M I O S D E . . . 

















A C E I T E P A R A A L U M B R A D O — : 
200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000, son $ 50.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, son 30.000 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 20.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
LUZ DIAMANTE, 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, hnnio y mal olor 
170 GRADOS DE FABENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. E s cristalino como «1 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente quo permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la L u z Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D B V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
S O L NUMERO 4. 
Cn. 134 50-27B 
U N C I O S D S L O S E S T A D O S U x ü D O S 
REMEDID de la_ NATURALEZA! 
APERITIVO de SELTZER 
3136 Premios, ascendentes á $1.055.000 
Los precios de billetes para sociedades 6 clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y señas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U F H I N . 
New Orleans, La., 
L a s car tas ce r t i f i cada se d i r i g i r á n á 
N B W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
NOT? Orleans, La. 
D T ^ Í T P D n¡?Ql? *iue á presencia de los Sres. 
t i M A í & R U & S líá Generales Beauregard y E a r -
ly se hacoi los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, v nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido. 
D l ? f ' Í T ' l í l D ' n T i , f i l ? <iue los bancos nacionales 
IV tlilJ U rjíXUSuu FJ garantizan el pago de los pre-
mios, y que los billetes están Armados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
Cf •E» «uñado ¡adelantar» 
en ¿as ventas de esta clase 
do remedios, dando rs-
sultados universnlmento 
«atislactorlos, 
UUllPUY BROS.;/"cris, T t z 
( i na obtenido el fav'>: 
del público y hoy ocuj.a 
un lugar prominente 
éntrela medicinas de s j 
lasp. 
v. U SMI7B. Ant<A»«. ' » 
« ?«".'•»«» í»» Dscauw'«8 
C U R A L A 
Mores M e z a , 
Estreñimiento, 
AtaduesBilíosos, 
que provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dije^tion. Agi adablc al paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudicn do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, na sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D e T A R R A N T y C A . , d e N u e v e Y o r k . 
i>c venta en las principales droguerías» 
MAS 
Y- todas las enfermedades 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y un muchacho, de color ámbos, y 
que tengan quien responda por ellos; calzada 103 V e -
dado. 7065 4-7 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E T O M A N $4,000 en billetes sobre 3 establecimientos que su valor es 
de $12,000 billetes, sin intervención de corredores. 
Impondrán á todas horas, San José48 . 
7073 4-7 
NA C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A O A 
media, solicita colocarse y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Calle del Morro n. o darán 
razón á todas horas. 7070 4-7 
UNA S E Ñ O R A D E C E N T E , V I U D A , D E A L -guna edad, desea colocarse para enseñar niños en 
la instrucción primaria, el piano y solfeo, 6 acompa-
ñ ir á una señora en la casa y coser á mano alguna co-
sa, dándole habitación y asistencia en un precio m ó -
dico. Café del Louvre. Prado 124 7081 4-7 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 A 15 años para enseñarle el servicio de mano y una l a -
vandera que duerma en el acomodo.—Ambos blancos 
y que traigan referencias. Prado 80. 
7088 4-7 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N D E L 
campo con un matrimonio solo 6 para corta fami-
lia: tiene quien garantice su persona y sabe coser á 
máquina y á mano. Más pormeaor«8. Habana 13fi. 
7087 4-7 
MANEJADORA 
Se desea una con buenas referencias y si es penin-
sular ni^or. Amistad62. 7099 4-7 
SE SOLÍOÍ'TA m C f e l A D O ^ Ü É S M ? A obligación, bien blanco 6 de color, para el servicio 
de una persona: se desean buenas referencias y se re-
ciben solicitudes de 12 á 2. Obrapia 51, bajos. 
Cn880 4-7 
Antes de Usarlo Setpuei de Usarle 
D E 
G L E N N . 
C u r a radicalmente las afecciones de Za 
jyielf hermosea él cutis, i m p i d e y 
remedia el reumat i smo y l a gota, 
c icatr iza las l lagas y rosaduros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Egte remedio externo tan eficaz para las 
erupción** Ua<rus y cuales de la piel, no tas-
solo liaco liesnparecer 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas per las impurezas locales de la sangre 
y ia obs trucs io» >!<- los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á ia piel T R A N S P A R E N C I A Y SU A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como o^'era que es un 
hermoseador salifdáMfe, aventaja a cualquier 
c o s m é t i c o . 
IÍOS m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
E l T inte M a n e o p a r a el Pelo y la Barba ds H i l l 
C. N . C R I T T E N T O N , Propietar io , 
JfUJEVA T O R K , J5. U de A. 
De venta al por mayor, en las Drognerüu 




cn todo caso de 
R E U M A T I S M O 
I m p u r e z a s de l a S a n g r e , E r u p c i o n e s , 
E s c r ó f u l a s , U l c e r a s , S í f i l i s 
y toda afección de naturaleza eruptiva ó venérea 
— E S L A — 
U m P A M l l l i 
D E BRIST0L 
El Remeiia de Familia m m\Mú 
B E T U N D E B I X B Y Ü 
En cajas de lata, 
paro, el calzado 
i tle calmllerog. Em 
k notable por el 
IBRILLO D E 1» 
PCJIiI M E N T O 
N E G R O que 
produce. Brilla. 
{>ronto, retiene el nstre y ea el tínico 
que combina el 
pulimento negro y la preservación de la. 
piel. IÍO usaa los limpia, botas inteli-
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B 1 X B Y . * 
Es un betún líquido delga-
do y elástico para restablecer 
el color y el brillo & todos los 
efectos de piel negra, si» 
necesidad de cepillo. 
^Todo CALZADO D£S SE-
NORA, que se haya vuelto 
rojo 6 áspero con el uso, -vuel-
ve & recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha la ropa, ni destruye 
la piel. Para durabilidad del 
I«í9fr* y itAi^vid^d que da ai 
material, no lo iguala nin-
gún otro en sn clase. 
"Eli LUSTRE REAL." en i 
botellas de patente de Bixby, 
con corcho también de pa-
tente, es tan á propósito, que 
su conveniencia y aseo st 
harán aparentes al consumidor. Di-
recciones para usarlo, en el cartón en quo 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
»e|íor» debe estar sin e l " I Í U S T R E REAla", 
DE BIXBY. 
Unicos Fabricantes: 0 
A P R E N D I C E S 
sitan en la l amparer ía Amistad 77. 
• 7092 
blancos ó de color, 
p a g á n d o l e s jornal , 
segan su ap l i cac ión 
al trabajo, se aece -
10-7 
UN A G E N E R A L . L A V A N D E R A A L A P R A N -cesa. plancliadora y lüzadora tanto de hombre c o -
mo de s e ñ o r a , desea encontrar ropa para trabajarla en 
s u domicilio, teniendo quien responda tanto por su 
conducta como por su trabajo, calle del Indio n. 26, 
E n l a misma una parda desea encontrar u n a media l e -
ebe para dar de mamar por boras ó una leche entera, 
tiene 37 días de parida. 7072 4-7 
SE R V I C I O D O M E S T I C O . — E N E L C E N T R O , Aguiar 75, se necesitan constantemente p a r a colo-
c a r toda clase de sirvientes, con buenas referencias, 
blancos y de color, lo mismo varones que hembras. A 
los d u e ñ o s de establecimientos y casas particulares se 
les faci l i ta toda clase de servicio d o m é s t i c o . 
7104 4-7 
Sbre para cuidar tres caballos de monta y que sepa 
algo de j a r d í n ; es preciso que tenga recomendaciones. 
Santo Domingo 3, in formarán de cuatro y media á 
seis de la tarde. 7117 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y buena conducta, desea encontrar coloca-
c i ó n , bien de manejadora 6 criada de mano. Infor-
m a r á n San J o s é 7. 7114 4-7 
UN A S E Ñ O R A , R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a , desea colocarse de costurera con v 
familia respetable. In formarán Animas 5. 
7054 4-7 
T T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cria 
\ J da de maao en una casa de corta familia. E n la 
misma Eolicita otra para manejadora, las dos saben 
cumplir con su ob l igac ión . Damas 45. 
7046 4-7 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -lor, para costurera, de seis de l a m a ñ a n a á seis de 
la tarde: tiene personas que l a garanticen. I m p o n d r á n 
S a n Miguel 123. 7048 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L modista y cortadora con muchos años de práct ica 
y que h a trabajado en las principales casas de esta 
•capital, desea una casa para ejercer su oficio do seis á 
seis. I m p o n d r á n Obrapía 102. 7015 4-7 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E S E P A C O -ser para a c o m p a ñ a r á otra y hacer algunas peque-
ñ o s servicios, teniendo buenas referencias. Leal tad 68 
entre Concordia y Virtudes. 
7103 4-7 
Se alquila l a casa de alto y bajo Maloja 2, capaz para una larga familia, con agua, b a ñ o y cloaca: en la 
fonda de l a vuelta calle del Agui la está l a llave y d a -
rán raron Salud 32. E n esta casa se dan $8,000 oro en 
hipoteca. 7160 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle A n. 8. Industria 
160 informarán. 7124 4-8 
Paula n ú m e r o 78.—Se alquila esta casa compuesta desala de m á r m o l , comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, agua de Vento y d e m á s comodidades: l a 
llave en Bayona 21, al doblar: informarán E m p e d r a -
do 28, botica. 7135 10-8 
Se alquila por año ó por temporada, siendo por año su precio el de tres y media onzas oro mensuales, 
la mejor casa-quinta de M a í i a n a o , P l u m a 3, con to-
das las comodidades apetecibles para una larga fami-
lia: informes Manrique n ú m e r o 69. 
7162 5-8 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa n. 53 de la calle de Amargura, e s tán pintados a l 
ó leo y tienen mamparas y cortinas todos los huecos, 
así como cañer ía de gas con sus correspondientes l á m -
paras de cristal: en la misma informará eft portero. 
7123 4-8 
S E V E N D E N 
dos loros muy habladores. J e s ú s María n ú m e r o 84. 
6807 10-1 
SE V E N D E N 
cuatro burras, dos recientemente paridas y dos carga-
das. C o m p ó r t e l a 1 Í 3 , gimnasio, informarán. 
7063 4-7 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ Ó un hermoso caballo andaluz, ¿ iuy n'cble, de mucha 
escuela y maestro en cárriiaje: t a m b i é n se vende un 
f a e t ó n acabado de construir. Campanario y Rastro. 
Í&39 16-25 M y 
En el VedadOj en e l mejor punto, la hermosa casa acabada de pintar n. 48 de la calle 9 6 sea de la 
L i n e a , seguida de l a esquina de la de los B a ñ o s , se 
alquila por los meses de Junio y Julio: la llave esta en 
el n. 15 de la calle de los B a ñ o s : tratarán de su ajuste 
en l a Habana Oficios n. 11. 7167 4-8 
SE A L Q U I L A N 
cuartos grandes y bien ventilados propios f'ára escri-
torio. San Pedro 6. 7127 26-8Jn 
DESEA COLOCARSE 
¡para criada de mano una j ó v e n ó para manejar n iños , 
« a b e coser á m á q u i n a : i m p o n d r á n de su conducta Ofi -
c ios 21. 7060 4-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea acomodarse de criada de mano y 
ayudar á coser, tiene personas que respondan de su 
conducta. Amistad 61 dan razón. 7095 4-7 
B a r b e r í a 
S a l ó n L a Hortensia se solicita un aprendiz adelanta-
do: se dará sueldo: calle de Bernaza n. 25. 
7097 4-7 
N A G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A D E 
señora y entiende un poco de caballero, desea en-
contrar una co locac ión en casa do una corta familia, 
que sea decente, no duerme en el acomodo y tiene per-
sonas que respondan por ella; informarán Damas 7, 
7057 4-7 
COCINERA O COCINERO 
para corta familia, se necesita que sepa cocinar y tra i -
gan buena r e c o m e n d a c i ó n . San Lázaro 38. 
7093 4-7 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar de 12 á 14 años de edad en casa de D . L u i s M o n -
meja, para enseñarle el oficio de dorador y plateador. 
Obrapía 63. 7080 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cr ia -do de mano en casa de moralidad, tiene personas 
que garanticen su conducta; informarán Egido 31. 
7068 b 4_7 
B E S . 
Se alquila y se vende uha casa de portal, sala, dos cuartos, coc&a, comedor de m a m p o s t e r í a , calle de 
la Rosa 8, esquina á Falgueras , una cuadra del p a r -
que del T u l i p á n ; el papel dice donde es tá la llave: 
darán r a z ó n Galiano 70. 7039 4-7 
Se alquilan los altos de l a calle de O'Rei l ly u. 7, tie-nen una gran sala con b a l c ó n á la calle, tres her-
mosos cuartos, comedor, cocina, excusado, sumidero 
azotea y agua de Vento. E n la misma informarán. 
7050 4-7 
En l a calle de la Amistad ñ. 49 esquina á San M i -guel se alquilan habitaciones altas con b a l c ó n á l a 
calle á hombres solos. E n l a misma i m p o n d r á n . 
7088 4-7 
P o r 3 0 $ b i l l e t e s 
mensuales se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc., á cinco cuadras de la plaza del. V?,por. 
I m p o n d r á n Salud u. 23, libren';'. 
7052 4-7 
E N M A R I A N A O 
muy cerca del paradero se alquila una casa con buen 
portal, sala y ocho cuartos, con faroles y lámparas . 
Suarez 92 i m p o n d r á n y necesitan una. cocinera para 
una corta cocina. 7106 4-7 
Propios para l a e s tac ión de verano se alquilan unos espaciosos y ventilados altos con b a l c ó n á la calle, 
punto céntr ico y saludable para matrimonio ó c a b a -
lleros solos, con asistencia é sin ella. Agui la 86 infor-
m a r á n . 4-7 
SE A L Q U I L A N 
tres habitacioiies altas, muy frescas y con balcones á 
la calle, propias para un matrimonio ó una corta fa -
milia. I n f o r m a r á n Picota 7, botica. 
7084 4-7 
E N $850 ORO 
A hombres solos se alquilan cuartos con alumbra-
do, servicio, gimnasio, b a ñ o y entrada á todas horas. 
Compostela 113 entre Sol y Mural la , Gimnaeio de 
Romaguera. 7C62 4-7 
O e alquila en $25 oro l a easa Manrique 31; tiene sa -
k5la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, cocina, 
pluma de agua, azotea, etc , etc. L a llave es tá en el 
n. 30 de la misma calle: impondrán Neptuno esquina 
á Campanario, L a 2^ V i ñ a . 70^1 4-7 
H I L A S F I N A S 
Se compran en la droguería v farmacia " L a R e u -
n i ó n " del L d o . D . J o s é Sarrá. Teniente-Rey 41. 
7203 8-9 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque es tén manchados y prendas de oro y bri l lan-
tes y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia. 7034 4 5 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio; las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina ft Manrique, á todas horas 
del dia.—Francisco Si lva. 6936 26-3Jn 
M U E B L E S D E USO 
Por encargo de una familia se compran todos los 
que se presenten. Industria 129. 6946 8-3 
m m m 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i tuado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s 
Hermosas babitaciones frescas y ventiladas para 
í íombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 7129 5-8 
H O T E L § C E B A L L O S 
I B I J I J L B E PISTOS. 
E n esta casa, situada en uno de los mejores puntos 
del caserío y próx ima á los baños Termales, dirigida 
por D . Santos Ordoñez , ofrece su dueño el mejor tra-
to posible á los enfermos y d e m á s personas que á ella 
se dirijan; al efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la localidad y necesi-
dades de sus h u é s p e d e s , t a m b i é n tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surtida. 
A l mismo tiempo, los enfermos que además del po-
deroso anxilio de los B a ñ o s Termales, la agradable 
temperatura, la tranquilidad del lugar y sanos a l i -
mentos, necesiten direcc ión facultativa, pueden contar 
con la cooperac ión de los acreditados Dres . D . Juan 
Temprano, D . Francisco Tulles , D . Santiago C a ñ i z a -
res y D . Fernando Temprano; para m á s pormenores 
dirigirse á D . Santos Ordoñez Ceballos, en Santa F e , 
ó calle de Manrique n ú m e r o 230, Habana. 
6860 24-2 
B A Ñ O S T E R M A L E S 
DE 
S A N T A F E , 
I S L A D E P I N O S . 
Hotel S^LU C A R L O S 
D E 1? C L A S E . 
M é d i c o y propietario: D r . P . G a r m e n d i a y Arango. 
Referencias: en la Habana, Sol n. 1 2 . — E n C á r d e -
nas, R e a l 93. 6036 26-14My 
H O T E L V E N D O M E . 
BEOADWAY X C A L L E 41? 
N U E V A Y O R K , 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hotel es tá situado en parte céntr ica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
78-13Ab I . S T E H I F E L D , Administrador. 
PEEOIMü 
DE L A C A S A , C A L L E D E L A I N D U S T R I A n. 140, á las 6 de la m a ñ a n a del dia 7, l l evándo la 
á dar un paseo á l a Punta, fué extraviada una perrita 
ratonera con collar de metal niquelado: tiene las ore-
j a s recien cortadas; en l a misma casa se gratificará al 
que la entregue 6 de razón . 7148 4-8 
HA B I E N D O S E C A I D O A Y E R T A R D E , L U -nes, en l a callo O - R e i l l y , entre Compostela y 
C u b a , una argolla plateada con dos llaves, que solo 
s irven para su d u e ñ o , se gratificará al que las hubiese 
recogido y entregue calle de O - R e i l l y 45, frente á 
JSanía Catalina al dependiente D . J o s é García. 
7119 4 8 
PE R D I D A . - » H A B I E N D O S E L E E X T R A V I A -do al bombero R a m ó n H e r n á n d e z sus documentos, 
incluso una l icencia temporal y su filiación, ruega al 
sque los encuentre se s irva devolverlos en el cuartel de 
S a n Fe l ipe . 7146 4-8 
PE R D I D A . E L S A B A D O P O R L A N O C H E se h a extraviado u n sobre conteniendo una carta 
en i n g l é s y varios documentos de la Universidad 
t n a t r í c u l a s , etc. etc.; se grat i f icará a l que los en-
tregue en l a calle de l a H a b a n a 136, 6 en l a d i recc ión 
que tiene el sobre. 7111 4-7 
SE H A E X T R A V I A D O U N R E C I B O D E L A paga del mes de abril de 1885, perteneciente al 
guardia n ? 73 D o n C e s á r e o Conde y Conde y se su-
p l i c a al que lo hubiese hallado lo entregue en el cuar-
t e l de P o l i c í a Municipal , Empedrado esquina á Mon-
Berrate donde será gratificado; advirtiendo que se han 
tomado las precauciones necesarias para que no sea 
abonado. 7008 4-5 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, fresca, c ó m o d a é i n -dependiente, á persona sola, se exigen referencias. 
E m p e d r a d o 29, media cuadra del paradero do los c a -
rri tos . 7179 4-9 
SE áLQUILáN LAS CASAS 
ca l l e del T u l i p á n n. 10—Id. del Ayuntamiento n ú -
mero 8 — E n el n. 13 del T u l i p á n es tá la llave del n ú -
mero 10, y en el n. 6 del Ayuntamiento es tá la llave 
d e l n . 8. T a m b i é n se alquila el taller de carpinter ía de 
l a S ierra del T u l i p á n : en la calle de l a H a b a n a 55, es 
q u i n a á Empedrado in formarán de todo. 
7199 4-9 
P A R A ESCRITORIOS 
Se alquilan los altos de la casa Amargura n ú m . 18, 
©ntre C u b a y San Ignacio. 
7193 8a-10 8d-9 
Se alquila un gran a l m a c é n para depós i to de tabaco en roma, se da en p r o p o r c i ó n , Monte 69, mueb ler ía , 
frente al café da Marte y Belona. 
7170 4-9 
E n $ 3 4 o r o 
Se alqui la l a venti lada y fresca casa calle de Pef ia -
Jjobre n. 27. E n el 25 in formarán . 
7174 3-8a 3-9d 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa, calle de Neptuuo n ú m . 70, 
en el punto m á s alegre de la ciudad, frente á L a 
Fi losof ía; sala con piso de mármol , ¿aguan grande y 
fresco, comedor, persianas, mamparas, etc., tres cuar-
tos mosá ico , uno m á s para criados, cocina, dos sumi-
deros, dos inodoros, caballeriza, algibe, ñores , c a ñ e -
rías de agua y gas en toda la casa; puede verse de 11 
á 5 de la tarde. 7115 4-7 
OBISPO 111 ESQUINA A V I L L E G A S . 
Se alquila con mostrador y armatoste el bonito y 
fresco local donde estuvo el establecimiento L a Rus ia , 
asi como un entresuelo propio para un matrimonio sin 
hijos. E n la misma impondrán . 7075 4-7 
BA R A T O . — S e alquilan una sala y cuartos, juntos ó separados, con muebles, luz y toda asistencia. 
T e n i e n t e - R e y 94, entre B e r n a z a y Monserrate, inme-
diato á parques y teatros. 7137 4-8 
'arianao. Se alquilan las dos hermosas casas calle 
.de San J o s é ns. 4 y C, inmediatas a l paradero y á 
l a nueva iglesia, y con cuantas comodidades puedan 
apetecerse. L a s l laves e s t á n en el a l m a c é n de v í v e r e s 
JJea l esauina á Santo Dominpro é in formarán en esta 
PERSEVERANCIA 11 
Se alquila esta casa, propia para corta familia, en 
precio m ó d i c o ; la llave en l a bodega esquina á L a g u -
nas é informarán Obispo 37. deposito de tabacos L a 
Carolina. 7089 4-7 
Sbaratas, hay cafetines con billar y sin él, una p a -
nadería hace diario de pan $200,24 casas del precio de 
$1,000 á $3.000 oro, 18 de $ í . 0 0 0 á 6,000 y 16 de 7,000 
á 12,000, 23 de 12,000 á 2 0 , 0 0 0 y 13 hasta $40,000 oro, 
están en los barrios y calle siguientes: Merced, San I s i -
dro, Santa Teresa, Angel , Colon, Monserrate, Regla, 
J e s ú s del Monte, J e s ú s María, Cerro, P i lar , Vedado, 
Guanabacoa, Guadalupe, San N i c o l á s , Reina , Prado, 
Salud, Galiano, Obispo, O'Rei l ly y en todas las tras-
versales á estas: también doy en partidas con garant ía 
hipotecaria de casas $190,000 oro con poco interés . 
D a r á n razón Aguila 205, entre Es tre l l a y Reina , fom-
brerería. 7185 4-9 
M U Y B A R A T O 
se vende un tren de lavado. Habana n ú m e r o 8 infor-
marán. 7182 4-9 
E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A G L O R I A Sn 
sala, comedor, dos cuartos y d e m á s servidumbre en 
$2,500 billetes libres para el vendedor. Informarán 
Concordia 156. 7196 1-9 
R E A L I Z A C I O N . 
E n mueba proporción, juntas ó separadas, se ven-
den varias casas en puntos céntr icos de esta capital; 
en $2,300 oro, una en el barrio de Colon; en $14,000 
otra en el barrio de Guadalupe, calle de la Amistad; 
en $5,500, once unidas en el barrio del Pi lar , á media 
cuadra de la calzada del Monte, y otras de mayor pre-
cio dentro de la Habana: impondrán Neptuno SO. 
7138 5-8 
S E V E N D E 
una buena bodega muy bien surtida, siluada en un 
buen punto de intramuros, hace un buen diario; por 
estar su d u e ñ o precisado á irse á la P e n í n s u l a á asun-
tos de familia: no tiene inconveniente en dejar algo de 
su valor con buena garantía . D a r á n razón en la se-
dería E l Clavel , Neptuno, entre Campanario y L e a l -
tad. 7122 8-8 
SE V E N D E Y S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E d é l a Rosa8 , esquinad Pulgueras, á una cuadra del 
parque del Tul ipán: otra del ferrocarril, de portal, 
sala, 2 cuartos, cocina, comedor, de mamposter ía , fa-
bricada de nuevo, con un cuarto de solar que está en 
la esquina, el papel dice donde está la llave. Galiano 
n. 70 informan. 7010 4-7 
Igravámen; su dueño Esperanza 27, tratarán de su 
precio. 7055 6 7 
SE V E N D E 
un bonito pedazo de terreno calle de Estevez al lado 
de la calzada de la Infanta, entro las casas n. 109 y 
113. Impondrán Obispo n. 37, depós;to de tabacos. 
7059 4- 7 
EN $3,000 O R O , R E B A J A N D O $597 que reconoce á censo, se vende la gran casa Concordia n. 19?; 
compuesta de 2 ventanas, sala, saleta corrida de azo-
tea, 7 cuartos bajos, gran patio enlosado, buen pozo 
con 11 varas de frente por 12 de fondo: informes en la 
misma su dueño . 7101 4-7 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O , S E vende en precio módico una casa de dos pisos, bien situa-
da, que da á dos calles, de mampotteria y fabricación 
moderna, con inodoros, baños y cuantas comodidades 
pueda apetecer una familia de gusto y que paga sus 
contribuciones con una accesoria que tiene á su fondo: 
también un terreno de 12 varas de frente y 28 de fon-
do fabricado en parte v en e.l mejor punto de la H a -
bana; informarán de 12 á 3 de la tarde en la calle de 
Aguiar esquina á Amargura, notaría. 
7109 4-7 
W á J A Y . 
Se vende, por no poderlo asistir su dueño , un billar 
con cantina en buen estado, con los út i les y enseres 
necesarios, situado en la calle R e a l de dicho pueblo, y 
con él un órgano grande y de buenas condiciones para 
dar bailes. D e su ajuste informarán en el mismo. 
C n 832 6-7 
CA R B O N E R I A . S E V E N D E U N A A C R E D I -tada en buen punto, hace buen diario, con exis-
tencias y la casa gana $25 btes. Informes Obispo 30, 
de 12 á 4. 7102 4-7 
A V I S O 
E l que suscribe, vecino de San Antonio de los B a -
ños, calle Rea l n. 37, deseando ausentarse de esto dis-
trito judicial y realizar todas las propiedades de su 
pertenencia que en él radican, hace públ ico por este 
medio, que vende los inmuebles que á cont inuación se 
expresan; el sitio de labor denominado "María de la 
Cruz", conocido por "Isasi", ubicado en el barrio 
Quintana de dicha villa, y compuesto de cuatro caba-
llerías de tierra; tres casas situadas en la calle R e a l de 
la misma y marcadas con los números 35, 37 y 78, y 
otras dos casas situadas, la primera en la calle R e a l 
de Alquizar de dicha población, y la cual está señalada 
con él n. 49, y la segunda en la de San Desiderio n. 2; 
todo en precio de veinte mil pesos oro, libres para el 
v e n d e d o r . — J o a q u í n M . Betaneourt . 
7094 4-7 
EN «,500 P E S O S O R O S E V E N D E N D O S C A -aas, barrio de Colon, con sala, saleta, dos ecartes, 
cocina, excusado, patio, de azotea, techos de cedro, 
libres de gravámen, agua de pozo; ganan $51 oro. 
Centro de Negocios, Obispo número 30. 
7100 4-7 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, una elegante casa de alto con ba lcón á la 
calle, muy íresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariieular, próx ima á 
todos los teatros y paseos; informarán Obrapia 101, he-
rrería. 7098 4-7 
s E V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, tres solares en el punto más céntr ico del 
Vedado, entre la calzada y la l ínea; un solar en la c a -
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar en la calle de Egido esquina á la de 
Acosta, también se vende un colmenar á la americana 
con todos los útiles necesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las días de trabajo. 
6480 27-25 Mv 
SE V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 y Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5995 27-13My 
DE AMALES. 
SE V E N D E Ü N E L E G A N T E F A E T O N E N 400 peses oro y un tronco de arreos en 100 pesos oro; 
informan de cuatro á seis de la tarde en Aguacate 112. 
7178 4-9 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A nuevo, se da muy en proporc ión; 
das horas. Agui la l 7173 
V E S T I D A D E 
puede verse á to-
4-S 
BR I L L A N T E O P O R T U N I D A D . — U N A P E R -sona que se aüsehta vende en ínfimo precio los c a -
rruajes Tsigúfsntes: una elegante duquesita que aun no 
sé h a estrenado, un vis-a-vis de un fuelle y dos cou-
pés , uno de ellos Clarence, de 4 asientos, todos estos 
coches en magníf ico estado, Manrique 116. 
7152 4-8 
s E V E E D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos, un milord; un juego de arneses y una l i 
monera. Amietad 146, entre Re ina y Estre l la . 
C 847 4-9 
S a n t a C l a r a 3 9 . 
Por necesitarse el local se vende un quitr ín ntteVo; 
se puede ver y tratar de su syustei 
7147 8-8 
S é v e n d e 
un elegante c o u p é nuevo, también dos arreos de pareja 
y una limonera. Oficios 33 informarán. 
7161 8-8 
OC A S I O N S I N I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis-a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés , uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten cartuagel' en c a m -
bio. Belascoain n. 67, casi Bs<íuiha á S á n Rafael , á to-
das horas. 7151 4-8 
A G U I L A 119 
U n coupc moderno y un vis-a-vis casi nuevo y muy 
barato y un t í lbury, forma americana, en buen estado. 
7105 6-7 
UN V I S - A - V I S D E D O S F U E L L E S , D E muy poco uso, pintura y vestidura, color verde, pues 
es de ú l t ima moda, muy sól ido y propio para usarlo 
con una sola bestia, un milord sin estrenar t a m b i é n de 
ú l t ima moda, t a m b i é n se cambian por carruajes ó c a -
ballos americanos ú otros valores cotizables. D e p ó s i t o 
de carruajes Amargura 54. 7030 4-5 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O . S E V E N -de por no necesitarlo su dueño , una duquesita casi 
nueva con fuelle, pescante y asiento de lacayo de 
quita y pon, tiene l a n í a y har tó te de guardia para p a -
reja. Informarán lian í g n a c i o n ú m e r o 24. 
6628 8-1 
T T N C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R M O R O , 
y j de hermosa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en pareja, también una limonera y unos arreos 
de pareja de medio uso. Manrique 116. 
7153 4-8 
1ÜEBLE 
PI A N O S de Pleyel , Boisselot, Gaveau, E r a r d , se alquilan con y sin derecho á la propiedad; m é t o d o s 
para pianos de todos los profesores á la mitad de pre-
cios de otros almacenes. 106 Galiano 106. 
7188 4 9 
M U I B L E R U • CATON 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran p a -
gándo los bien. 7180 6-9 
Si E V E N D E N C U A T R O J U E G O S A L O L U I S I X V , diferentes, escaparates, aparadores, peinado-
res, camas, espejos é infinidad de cosas al costo. A m i s -
tad 132. 7159 4 8 
P I A N I N O D E P L E Y E L 
Se vende uno magníf ico , muy barato, y otro propio 
para aprender en $60 B [ B de un profesor de piano que 
se ausenta. Cárlos I I I n. 10. 7145 4-8 
LUJO. 
Se vende un grau juego do sala, palo santo maz i -
zo, de ú l t ima novedad, acabado de recibir de B a r c e -
lona y otros muchos muebles m á s de todas clases y 
colores, precios fabulosamente baratos. Concordia 33. 
7140 4-8 
E L . & F E N I X 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
Relojes, Muebles y Prendas. 
Todas estas mercanc ías se realizan este mes con 
gran beneficio para el públ ico; t a m b i é n se cambian 
muebles nuevos por usados y relojes de oro remon-
tuars nuevos por usados, aunque sean de llave. 
Ventajas que ofrece dicha casa este mes. 
1 escaparate nuevo de moda, con lunas que vale 10 
onzas, $100 oro. 
Otro id. medio uso, imitac ión , una luna, á $50 oro. 
U n a preciosa cama imperial palisandro que costó 18 
onzas, $100 oro. 
Peinadores nuevos y Vestídores caoba y fresno, á 75 
y $85 billetes. 
Juegos de sala caoba y palisandro, medio uso, imi -
tac ión , á $ 1 0 0 billetes. 
Aparadores, jarreros, lavabos y tocadores á precios 
de ganga. 
Camas de hierro y bronce, bastidor alambre, de 25 
á 60 pesos billetes. 
Lámparas do cristal y bronce, mesa?, mesitas, sillas 
y sillones. Todo á precio de ganga. 
R E L O J E S . — U n Rcmontuar oro, IRktes . á la ame-
ricana, superior que vale 6 onzas. $75 oro. 
Varios relojes remoutoirs de oro 18 kt^s. con calen-
dario muy finos, que valen 6 onzas, á $75 oro. 
Otros más sencillos, á $30, 40 y 50 oro, son muy 
buenos. 
Cubiertos de plata Cristof y otros objetos, á precios 
baratís imos, además hay otras frioleras como b a ñ a d o -
ras, máquinas de coser, cuadros, espejos, perchas, etc. 
etc., lo cual se da á precios barat ís imos. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
7134 E L 29 F E N I X . 4-8 
A T E N C I O N . P O R N O N E C E S I T A R S E S E vende una máquina de coser, Singer legitimado 
dos gavetas, mesa de ala casi sin uso en $30, una id. 
de id. propia para sastre, sombrerero ó zapatero, me-
dio uso en $15, otra marca sin par en el mejor estado, 
en 20 pesos, todo en billetes. San í í i c o l á s 115. 
7128 4-8 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A A L A D U -quesa en $15, una mesa de alas en 8, una mesa con-
sola en 25, una mefita redonda en 4 y una lámpara en 
22, todo en Vdlletes. In formarán San N i c o l á s 195, a l -
tos. Se pueden ver de 10 á 5 de la tarde. 
7064 4-7 
SE V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S M A R C A mayor de caoba, camas chinescas bastidor a lam-
bre, canastilleros, bufetes y demás muebles de fami-
lia que so dan por lo que ofrezcan y tener que ausen-
tarse su dueño . San Miguel 43. 7085 4-7 
M U Y B A R A T O 
un pianino en muy buen estado. J e s ú s del Monte, D o -
lores 17 á todas horas, 7116 4-7 
S: co estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Leal tad. 
7041 4-7 
C A M B I A N V A -
os muebles de medio uso, así como libros, sillas 
de monta, cabezadas, etc. Damas 69. 
7098 8-7 
M ^ E B 
I A N I N O E R A R D . P O R A U S E N T A R L E L A 
familia se vende uno en muy buen estado de uso, 
por 10 onzas oro. Oficios esquina á Teniente-Rey, 
confitería L a Marina darán razón. 7044 4-7 
P l 
MA Q U I N A D E H A C E R J U E G O S E N 50 P E -sos billetes, se vende una m á q u i n a de Wilson 
completamente nueva, propia para hacer juegos de 
camisa: Tenerife n ú m e r o 7 impondrán. 
7042 4-7 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . — S U R T I D O D E muebles b a r a t í s i m o s . — B u e n o s pianinos.—Precios 
como lo acredita esta casa y todo garantizado á bueno 
y barato. Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
7058 4-7 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R H O -.^r izonta l de ocho caballos de faerza eu perfecto es-
tado, de retorno y muy económica ; se da en propor-
c ión . Aguiar 138 entre Mural la y Sol . 
7082 4-7 
D E I J B i t . J . GARDANO. 
Sin r ival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmét ico inofensivo que ha merecido l a u n á n i -
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguer ías , Boticas y Perfumerías . 
Depós i to : Botica L a Estrel la , Industria 34. 
J A R A B E V E J E T A L D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . GARDANO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , h a me-
recido la unán ime aprobac ión del cuerpo M é d i c o por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de la sangre, ya afecte l a forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S , C A S P A . 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y d e m á s enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y h e -
reditarios. 
D e venta en todas las farmacias y droguer ías . 
D e p ó s i t o : Botica L a Estre l la , Industria 84. 
4774 60-20A1 
n L A i A . 
I i i i z c l a r a y e c o n ó m i c a 
tan brillante como el gas, libre de exp los ión , humo y 
mal olor. Se detalla en pequeñas y grandes partidas 
en Neptuno 97, lamparería. 
7047 10-6a 5-7d 
S A N M I G U E L 126. 
Se vende un caballo magníf ico para coche: puede 
verse de 11 á 1 de la m a ñ a n a . 7132 4-8 
PO R N O N E C E S I T A R L A S U D U E Ñ O S E ven-de una perra de casta mal lorquína , de diez y ocho 
meses de edad; es grande, muy buena vigilanta, pro-
pia para guardar los intereses" de cualquier casa; de] 
muy buena raza: Z a n j a 66 impondrán, 
.vende una partida de cuarenta millares de tabaco 
del país , superior calidad, en cajones de cincuenta y 
cien, propio para exportar, y se realiza á un precio 
baratís imo, al barrer; puede verse en Lea l tad 77. 
7139 4-8 
AVISO 
E l A r c a de N o é , casa de prés tamos , Obrapía 73, se 
ha trasladado & la calle de la Amargura 96, esquina á; 
V i l l e g a s . — ^ ¡ { « 7 1 Fernúndes i , 
7156 ft-§ 
S a l u d , 
E l NUEVO E S T A R L E R l l í l E l i l T O D Í ROPAS 
T I T U I i A D O 
L A C I E N C I A M O D E R N A 
29, SALUD 29, 29, SAIÜD 29. 
Nada de bombo ni platillos. L A C I E N C I A M O D E R N A , con la ver-
dad, sigue obteniendo sin distinción de clases ni colores la protección del 
ilustrado público cubano, sí. Colegas, lo esencial es vender .barato toda clase 
de tejidos. Conciudadanos, las creas que, careacan del eácudo y papelito, son 
falsificadas* I J A CIEIS CIAj ffif medio de la misma vende riquísimos 
olanes á mejio rftaí. Ütrífts apresto de hilo, á 10 cts. Poplines de hilo, á 5 cts. 
Con L A t / I E N C I A no es posible la competencia. 
L A C I E N C I A MODERNA, 
entrando por Galiano, tercera cuadra, casi esquina á Manrique, cerca 
de nuestra iglesia de la Salud. 
7002 4-5 
V I N A 
NEPTUNO, ESQUINA A CAMPANARIO. 
Este popular almacén de víveres y. vinos de todas clases 
A V I S A A L P U B L I C O 
haber recibido la segunda remesa de azúcar centr í fuga seca, blanca y l impia del inge-
nio Santa Clara, propiedad de la 2* VIÑA, que no tiene competidor n i en su clase n i en 
su precio, y se sigue vendiendo á OCHENTA T CINCO centavos oro la arroba, conducién-
dose grá t i s á domicilio. 
Los vinos, víveres, licores y cuantos art ículos expende dicho almacén son puros, 
frescos, de primera clase, á precio de muelle, y en su mayor parte, con especialidad los 
vinos, son recibidos directamente para la 
N E P T U N O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O 
0n 839 T E L E F O N O 1,253. 4-8a 4-üd 
1)08 NIIEVA8 MAQÜÍM8 DE COSER 
DE 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan qne desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son á, onal más perfectas y cada ana es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y fíinse—Unicos Agentes—Obispo 1ÍI8« 
i i / J 312-8ÍD 
L A U N I C A V E R D A D E R A | 
L A MAS S E G U R A E I N O F E N S I V A | 
L a que produce siempre brillan tea resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis - rp 
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que j¡ü 
no contiene ¡"íííTR A T O D E P L A T A ! E s complefcameate inocente y fortalece el bulbo productor S 
del c a b e l l o . — í í o es necesario ninguna preparac ión anterior para empezar á, usarla. E s la ú n i c a pre - &} 
paracion de su género que tiene privilegio. ¡Ji 
De venta en Us Parmicias , Qainca l l er ías , Per fumer ías , Seder ías , etc. 
Agente ún ico , Alfredo P é r e z Carri l lo . Salud 36. Neptuno 233. H 
C n 797 l - J n gj 
T O B O B A M A T O 
Tienda de Ropa, Sastrería y Camisería. 
"Vende olanes á medio, Ohaeonat á medio, 
"STerbillaB á medio, dotanzas coñ vara de 
ancho á tres pesos la pieza. Brochados á 
un real, Olanes de hilo á 30 cts., de fondos 
superiores á un real: puntos de todas clases, 
sedas de cuantas pidan, Driles á 25 centavos 
vara, Holandas mallorquinas á 2 reales fuer-
tes varan 
Con B X Í T I B M P O no hay quien pu@da> 
Piezas de crea lina, de vara de ancho á 
una, son de hilo puro. Medias de todas cla-
ses. Toallas de cuanto se puede deáealr. ÜLén* 
cena la m á s superior que viene á ñ mérica y 
los precios tan baratos, como la s i tuación del 
país necesita. ILa sastrería bien atendida y 
con un precioso surtido de holandas y casi-
mires, precios muy baratos. JEHL T I Í J M P O 
regala por cada peso que gasten, un obsequio 
con acción á 1 4 lotes de ropa para la próxima 
lotería, Bellas cubanas, esta elegante tienda 
es el alivio del pueblo, vende sus mercancías 
m á s baratas que nadie, y agradecido á la pro-
tección qué le dispensa el público, no duda un 
momento en preparar otros obsequios que 
pronto podrán admirar, X ¿ a Camisería está 
montada cual las mejores, siendo sus precios 
tan baratos, que nadie sale sin coimprar: en 
vestidos de caja, hay lo m á s nuevo y elegan-
te en todos colores. Se vende ropa hecha. 
de Pedro San Homan, Salud n ú m s . 21 y 4. 










Esta; es sin disputa la mejor bebida para este clima, la m á s estomacal, aromát ica , bonito color, agradable 
al paladar, refrescantey e c o n ó m i c a . C H A M P A S Í A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez , de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Pape), 
J a r c i a Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cu 135 50-27E Sol 4 — E . Aguilera y Ca.—Apartado 396. 
• r 
I — 55, calle de RIVOLI, 55 -
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
B o u q u e t J í u t l i c — J F l o r i t l a — V i o l e t a M u s a y etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a del D r C a m p b e l l 
J a b ó n R e a l — J a b ó n d u l c i f i c a d o — J a b ó n de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
C K E I V I A . F X ^ O E ^ H X A - F - A - R - A - X . A . S a V T A J X T O S 
E v í t e n s e l a s I m i t a c i o n e s y l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
E S E L , M E J O R D I G E S T I V O 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a exactamento 
norm alizada y graduada. 
Conserva al exquisito 
sabór del 
Champagn 
" V i n o 
É S O B E R A N O 
e n l o s c a s o s d e 
i s p e p s i a , D o l o r e s 
d e J E s t ó m a g o y 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s d e 
l a s ] M u y e r e s e m b a r a z a d a s 
Mo de osarle: Se tomará el contenido de un vasito de cortadillo en la mitad y al fin de cada comida. 
A . V I C A R I O , 1 3 , B o u l e v a r d B a u s s m a n n , 1 3 , P A R I S 
E n la Habana: J o s é S a r n a . — E n Santiago de Cuba: Farmacia del D ' L . C . Bott inO 
Y EN US PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
B A Ñ O 
D E A M A 
M RODRIGO, 
jurisdicción de Sagna la Grande. 
Aguas de magnesia 
Además de la i i qüeza y eficacia que los 
facultativos han reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del estómago 
y la anemia, presenta aquella localidad un 
bellísimo panorama, por hallarse situada 
en una meseta á 800 pies de altura sobre el 
nivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista solaz y recreo y una agradable 
temperatura. 
Allí encon t r a r á el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: un establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y ventila-
das habitaciones y un esmerado trato; y 
además , hay casas juntas 6 independientes, 
cuyos alquileres, como se verá en la tarifa 
de precios, es tán al alcance do todas las 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos para el trasporto de pasajeros y 
equipajes, á precios sumamente módicos. 
También se encarga el establecimiento 
do recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
En el mismo poblado hay uu destacamen-
to de Guardia Civi l . 
L a temporada principia el 25 do Mayo, y 
ya se hallan allí varias familias. 
P R E C I O S E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hotel , desde 
$30 en 2a hasta $51 en mensuales. 
Casas de 3 á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensualee. 
Habitaciones de cüar te r ía , á $12-75 men-
süálcs . 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Volanta, para pasajeros solamente, basta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Carre tón para muebles y equipajes, do 
Amaro á Rodrigo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á $1 por i d . 
N O T A . — E l poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero de Rodrigo. 
E l Gua rda -a lmacén de dicho paradero, ó 
el Administrador de correos del mismo pun-
to, D. Benito Fe rnández , facil i tarán á los 
pasajeros el medio de adquirir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse para todo con 
el establecimiento, debe rá avisar con anti-
cipación, d i r ig iéndose por correo á D . M i -
guel Estevill. Rodrigo, Amaro, expresando 
el dia del viaje. 
Cn 820 2C4Jn 
L A S 
r e c i e n t e s y an t iguoS j son 
curados en a l g u n o s d ia s , en 
secre to , s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los ó rganos digestivDSj por las 
e I n y e c c i ó n d e 
D E L D O C T O R F O U R N I E f l 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura : íOrAm. &óu,irJc?:, 
F a r i a ^ S , J P l a c e d e l a M a d e l e i n e \ 




Q U m A F E R R U G I ^ I O S O 
L a felix r e u n i ó n , en esta p r o p a r a -
c i ü i i , de los ilbtí t ó n i c o s por cAocür i i i -
c i a ; í j á Q:i<h:t % e í IBüt^rro, i 'oi i~' . ¡-
tríyd i ln prec ioso i t i t í c l i c a m c n t o c o n i r a 
hx Ch tb'Vpsijt, C o l o r e s p á l i d o s . A-nimia, 
Flq-rcs bifutf.as, l a C o n s t i t u c i o n e s d é -
biles , etc..-
Paria, BAIN Jmrní et F'JUW.ER, tSf rao d'Amsterda 
VKNTA. POR MAYOR 
E . RABAS SE 4 BAILLY, 1 0 , rué des Archives, PARIS 
E¡¡1 ta H a b a n a : José SARRA 
> en todas las farmacias. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
que ss el MEJOR AUMENTO fie ios NINQ3 de PECHO. 
35 Años de Exifi.—S Medalas. - E l i ; . , os un auxiliar 
del anuí manta mionto ín'-Hificiónlé v dol do.;lele, cura 
á los Vómitos y á laD'arrsa V lacilita á la Dentición. 
Depísito: P. A. DÜ7AUT, P», en. Choisy,cerca ds PARIS. 
Kn la HaLana : José Sarra, y en todas IH.8 buenas Farmis. 
y POLVOS DENTIFRICOS GÍLLESÍ 
IMOOMPARABLES 
para conservar e/esmaltec/e/al 
dentadura y evitar la cáries.ü 
Es el MEJOR de CUANTOS se CONOCEN. 
José SARR&, LA HABANA» 
V EN TODAS LAS PEUFUMEtUAS. S 
J . GILL.£:s,3l, Rué Bergére.Parisf 
4 PREMIOS en las Exposiciones PARIS 1878, BRUSELAS, etc. 
C O N C E D I D O S AL 
J A R A B E . V I N O . J A R B A B I N 
I t c c o t h s t l t u y e n t e s y D e p u r a t i v o i ) 
MÜY S'JPEIUOnES AL ACEITE DEL UÍOAUO DE BACALAO 
E l Jarabe de Barbarin está, actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo él 
mundo como el primero de los reconstituyentes, 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
E l aumznta considerablemente al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
So vende, en PARIS, en la Farmc,a Ropet, 14 5, rué de liellenlle, 
y en todas las Farmacias . 
Depositarlo en La Habana • J O S É S A R R A . 
Y EN LAS PRINCIPALES' FARMACIAS 
VERMIFUGÉ COLMET 
Bombones de Chocolate A /a Santonina* 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Este V e r m í f t i g o está recomendado persa ([^ j / ] ^ gusta agradable y su eonsemciou indefinida 
Exigir la fírma 





^ ^ T * ^ ' . TfüTÜ;-.^'ia'T!1 loo tf/ac Ppcn/rafnrif l ' ! !T^odas las'Af^^^^ se curan inmediafe» y todas las afocciones de las V/as H e s p í rato r í a s , ;ACLLL0,O:I 1;IS ^ i i a n r s i s A Í M T ^ W E I Í K A L G I C A B 
se c a l m a n inmediatamente y se c u r a n usando ^ dcl jrjr C Í Í O VJTJBJÍ, •-fx/jase sobre/a caja e/se)/o ¡ía 
los T U B O S L E V A S S E U R . • ¡garantía de la UNION ds los FABRICANTES. 
"PAIUS, Farmacia llOJBIQWJjSST, 23, calle de la Monnaie. — En la H a b a n a : J O S É S A H K A ; I i O B E y CS 
OPRESIONES 
.• — . , T O S . 
M t f & ^ * & m SÜFAfiEOS, C0NSTIFA3C 
« M ^ í * Aspira!ido ei l iuiao, 
^¿•^ ' / ' •a e x p e c t o r a c i ó n y fa 
5_ 
i M C S S & c f c ^ B ¿ S ^ - Í ^ ! i ^ W S por' ios CIGARILLOS SPIC 
penetra en el Pecho, ca lma el s istema nervioso; í'acilT 
favorece las funciones do los ó r g a n o s respiratorios. 
[Exigir esta firma : J.-.J28P1C. 
Vea. te 5>ar nifkj&r «i. K S K f C ' . « I ^ . sMse S n i i i t - B . a z i & r e . S»{»riíi. 
aepós ivmas .cn Ja. H t i m i A : m É J t J \ T í h i r - L ^ B r l y G»; ~ G O N ^ A S S Z 
Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase la marca del Im entór estampada 
en cada suspensorio. 
A X é d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos clásticos dcaigodón y de seda. 
L a C a s a IWCiUeret recomienda 
sus Vendajes a n a t ó m i c o s y 
sus Vctiilajes invisibles, i ¡ai , ' 
retener á las hernias que ofrecen mayo-
res dificultades. 
C I N T U R A S PARA EL VIENTRE Y OMBILICALES" 
M I I ^ L S U E T , L E G O N I D E C , S u c c e a o r , 4 9 , r u é J . - J . . R o u s s e a u , F A J B I S 
D e p ó s i t o s en TODAS L A S I'RIN'GIPALE'S'FARMACIAS. 
| aBSHCKOOCDCflGKCBSOflB 
Usagre 
y C-!ár.(!ul,is i 
¡8 de los Niños \ 
•••BBaneaaaa 
• • • « • • • • • • • • • • • • • • 
Anemia 
Pálidos Colores í 
Reumatismos ! 
Üni¡:(i preparación nuc contiene el fado, combinado como se le halla cn las pUintas marinas 
y en el Aceite de Mfíado do bacalao, ai que reemplaza ventajosamente. 
B E N É F I C O . F O F S T Í F B C ^ M T E y K E ^ ^ E F i - a B O F S , R E O S M E N D A D O 
P A R A L O S N I Ñ O S Y L A S P E U S O N A S D I Í I I I L F . S Y D E L I C A D A S 
f>.inis : ffioride y C1", 13, rué Rougemou-. - E n i * I I . Í B A I V A t José S a r r a . 
E m p i c a d a con Ini -u ex 
c o n i r a las I S r v n q n i N 
Pecho y el I t a q i í i t i f a 
a r A 1 
S í 8 
SE VENDE • 
en la Casi de B-•• 1 
También se vende un 
L i T M I B E R O E 
le Caris y r e c o m e n d a d a por los mejores Módicos, 
T v s e a t e n a c e s , las E i i f c r m c d a i l e s de l 
•ados y disformes). ^ ¡ J 
. . B Ü # V o l t a i r e , PARIS p r i n S í s f a i 
formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U B E R G E ) 
l a Habana : J O S É S A R R A . 
D E G R I M A U L T Y (T 
F a r m a c é u t i c o de i» G l a s é , en Paria . 
Suprime el Copaifoa, la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Gura los iíojos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfennedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. — — 
P & R I S , 8, Rué Vivieaas, y ea las principales Farmacias. 
D E 
E G U I N 
• A o p r o t o a c i o : p o r l a . - A - C a d - e n a i a d e n y C e d i c i n a d e I 3 a r i a 
S E S E S E N T A A Ñ O S © E E X P E R i E N C B A 
V i n o de u n a eficacia incontestable c o m o Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , J D e h i l i d a d , 
J & é b i l i d a c l d e l a S a n g r e , J T a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
J D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A S E © U 1 1 ^ 378, ca l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C». 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l B s t r a n j e r o 
t̂ olvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
^ME**J*L'V5?'9 PERFUMISTA POR CZS 
L I C O R y P I L D O R A S d e l l O 1 
E s t o s M e d i c a m e n t o s son los ú n i c o s Ant igotosos 'r'a!izados y as r •hados por el 
D r 0 S S I A N H E N R Y , J o í » de manipu lac ioner , qn ira icas de la A c a d e m i a de M e d i c i n a de Pans, 
Son lus ü.iii-,s que se «mplían m éxito incoot-süMo, deMie 35 añoi, ostai Ic? at iqv.os y las recaídas de estas ¡íoloneias. 
VÁ LiCOR LAJILLP se toma d u r a n t e los a lagues , p a r a • •arar lds . 
[ i ó 3 etichar.'i«las pequeñas baslan para hacer Jes:parecer ia-tanlaneamcnle \bi dolores mas atoaos). . 
Las PILDORAS LfiVILLE se p m a n d u r a n t e e l calado c r ó n i c o y durante los intervalos 
los accesos p a r a i m p e d i r n a c e o s a t a q u e s y a l c a n z a r l a c u r a c i ó n completa . 
P . r a ev i tar too'a f a i s i í i c a c i o R exi ja e eí 
S E L L O tíc-l i O e i E F U U ) F R A M C E Z y la f r m a 
Tenia por mayor : G O M A R , Farra''0, callo S l -Claude , 28 vh Taris. 
Depósito en la Habana . J O S E : S A R R A 
t coi i i jn i
de la Facultad do Paris. 
PIPÍ 
mmm 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s 
í i d e p a y a t i v a s y vegetales, recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
SI Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ollas disipan J£ 
aal estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza [ j aquecas ), á los embarazos del estómago {vahídos, 
íifalta de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas rjieden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de Í5, BQSHEDON está grabado en cada plUora (Codex 609 H.) 3 Fabricación y venU en la casa de G l f i O N , farrn", y ünice propietario de este producto, 25, rué Coquillicre, cu PARIS. !¡ 
ÉuOriéan-rn.iiosmi.Mi, Deposl lario en I J O , Habana : ¿ F o s s é S S - ^ í ^ I E ^ J F í . . ^ ^ . . 
En virtud de la Anestesia que producen, causan u n alivio m u y c o n s i d e r a b l e 
y calman á los dolores en las M n f e f sne .dades d e f a G a r g a n t a , c n las 
R o n q u e r a s , las I S a c t i n c i o n e s d e l a V o z , las l / a r í n g i t e s , las 
A n i j i n a s y los A c c e s o s d e l A s m a . Ellas contribuyen A hacer que 
desaparezcan las P i c a z o n e s , los C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c i t e r d f f s v o c a l e s ; ellas son muy útiles pira combatirá las í 7 / i / * e í * i i í e í ? « f ? e s 
elel e s ó f a g o , del estómago, las G a s f r a l g i a s y los V ó m i t o s y el M a r e o . 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : A . K O U D É , 4 2 , R U E D U F A U B O U R G - S A I N T - D E N I S , P A R I S 
E n l a Habana : J o s é S A R S A . , y en las pr incipales Farmac ias . 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugores, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
JUGO OE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas activos para conibatir a l a 
A n e m i a , la Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastralgias, la Diarrea a i ó n i c a , la Edad 
cr í t i ca , a l Ajanuento, á las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, a todos los estados de L a n -
g u i d ó z , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hal lan m n y latalraenle predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nues tra época.—Farmacia J.VIAL, 14, ruó deBouruou.LiOH. 
ÜCÜÓÍÜOS en l a H a b a n a : J O S £ s S . A . K K A . : - s ^ O B É "sr C a . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A L A C T E A NESTLÉ 
C U I T A . B A S E e s l a B I T E U i L l i S C H B 
E s e l mejor al imento para los N i ñ o s de corta edad. Suple á la 
Insuf ic iencia de la l eche materna l y facilita el destete. Con s u uso 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u diges tion es fác i l y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Marca de Fabrica y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
L E C H E C O N D E N S A D ! N E S T L É 
V e r d a d e r a X i E C H E P U H A d e V A C A S S ' C X Z A S que conserva s u aroma y todas sus 
I cual idades nutr i t ivas . A d e m a s de los grandes serv ic ios que esta conserva hace á la E s c u a d r a al 
e g é r c i t o y á los hospitales, el la h a entrado e n la a l i m e n t a c i ó n de los part iculares á quienes da 
| u n a leche agradable, n a t u r á l y saludable 
Exigir la Firma H E N R I Z í s S T l i E y la Marca de Fábrica: N X B O £>E P A J Á R O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R Í S T E N F R É R E S . 16, m e du Parc-Ro^al , en PARIS 
Depositario en la Habana t J O S É S A R R A . 
A L ' 
GOÜiiHUN DE 
E l A l q u i t r á n d e ttiayot sirve para preparar el agua de a í q u i t r a n mas eflcáz y agradable p á r a l o s 
es tómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apí 'f i lo, reslabjecc las fuerzas y es ef icacísima en 
todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros de ia vegiga y en las afecciones de las mucosas, 
£1 A l q u i t r á n d e O u y o t ha sido experimentado con grau éxi to, en tos principales hospitales de Fran-
cia , Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas h ig i én ica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para preparar doce l i t ros de la mas saludable de las bebidas. 
E l A l q u i t r á n d e G a y o t A U T E R T i C á * se vende en frascos que 
l levan, en sus etiquetas, la firma e s c r i t a c o n tres co lores : 
V e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s F a r m a c i a s 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : L a C a s o L. . r i & E R E 
1 9 ) m e (ca l l e ) . S a c ó t e , e n P a r i s . 
APARATO PARA LAVAR LAS RUFAS 
Pepfecc ion f r a n c e s a 
Nuevo sistema privilegiado, sin meca-
nismo alguno interior, en que las telas | 
quedan aisladas sin contacto con las super 
ficies calentadas • 
Cruz de Mérito,4 Diplomas de Honor y rr Premio 
BN TODAS ItAS KXPOSICIONBS 
V I V I L L E , 16, av. Parmentier, PABIS | 
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